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EsteàtƌaďalhoàilustƌaàoàtƌaďalhoàŵaisàsigŶiiĐaiǀoàdeseŶǀolǀidoàduƌaŶteàoàpeƌíodoàdeàestĄgioà
Ŷoàatelieƌà‘MPà“tephaŶàLeŶzeŶàLaŶdsĐhatsaƌĐhitekteŶ,àoàƋualàestaďeleĐeuàaàligaçĆoàeŶtƌeàaà
pƌĄiĐaàaĐadĠŵiĐaàeàaàpƌoissioŶal.àáàeǆpeƌiġŶĐiaàfoiàdoŵiŶadaàpeloàpƌoĐessoàpƌojetualàdeàdoisà
pƌojetosàdeàespaçoàpúďliĐo,àosàƋuaisàsusĐitaƌaŵàuŵaàsĠƌieàdeàƋuestƁesàƌelaiǀaŵeŶeàăàaďoƌda-
geŵàpƌĄiĐaàdoàespaçoàpúďliĐoàuƌďaŶoàeàoàpapelàdoàáƌƋuitetoàPaisagistaàŶoàseuàpƌoĐesso,àƋueà
seàapƌeseŶtaŵ,àtaŵďĠŵ,àŶesteàƌelatſƌio.
RESUMO
i
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ABSTRACT
ThisàƌepoƌtàdetailsàtheàŵostàsigŶiiĐaŶtàǁoƌkàdeǀelopedàduƌiŶgàtheàiŶteƌŶshipàatà‘MPà“tephaŶà
LeŶzeŶà LaŶdsĐhatsaƌĐhiteŶteŶà oiĐe,à ǁhiĐhà estaďlishedà theà ĐoŶŶeĐioŶà ďetǁeeŶà theà aĐa-
deŵiĐàaŶdàpƌofessioŶalàpƌaĐiĐe.àTheàeǆpeƌieŶĐeàǁasàdoŵiŶatedàďǇàtheàdesigŶàpƌoĐessàofàtǁoà
pƌojeĐtsàofàpuďliĐàspaĐe,àǁhiĐhàƌaisedàaàŶuŵďeƌàofàissuesàĐoŶĐeƌŶiŶgàtheàpƌaĐiĐalàappƌoaĐhà
toàuƌďaŶàpuďliĐàspaĐeàaŶdàtheàƌoleàofàtheàlaŶdsĐapeàaƌĐhiteĐtàiŶàtheàpƌoĐess,àǁhiĐhàaƌeàalsoà
pƌeseŶtedàiŶàthisàƌepoƌt.
LáND“CáPEàá‘CHITECTU‘EàP‘OJECT“à-àINTE‘N“HIPà‘EPO‘T
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Figuƌaàϱϭà-à‘uaà“aiŶtà“iŵeoŶ,àBoƌdĠusP.àϯϱ
FiguƌaàϱϮà-àTƌadiĐioŶalŵeŶteàasàPoƌtasàdaàĐidadeàfaziaŵàaàsepaƌaçĆoà
eŶtƌeà͚auto-estƌada͛àeàaàĐidade
P.àϰϬ
Figuƌaàϱϯà-àáuĐklaŶd,àNoǀaà)eląŶdiaP.àϰϬ
GoogleàEaƌthFiguƌaàϰϵà-àPlaĐeàdeàlaàCoŵĠdieP.àϯϱ
HaŵiltoŶ-BaillieàássoĐiatesFiguƌaàϱϰà-àBlaĐketstƌeetàeŵNeǁàCastle,à‘eiŶoàUŶidoP.àϰϬ
HaŵiltoŶ-BaillieàássoĐiatesFiguƌaàϱϱà-à“eǀeŶàDialsàeŵàCoŶǀeŶtàGaƌdeŶ,à‘eiŶoàUŶidoP.àϰϬ
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DesĐoŶheĐidosFiguƌaàϭϬϭà-àEleŵeŶtosà͚aŶi-skateƌs͛P.àϴϮ
ǁǁǁ.ǁe-ŵake-ŵoŶeǇ-Ŷot-aƌt.ĐoŵFiguƌaàϭϬϮà-àMoďiliĄƌioàuƌďaŶoàpƌo-skateƌsP.àϴϮ
YuŵikoàHaǇaŵakaǁaFiguƌaàϭϬϯà-àOǆfoƌdP.àϴϮ
YuŵikoàHaǇaŵakaǁaFiguƌaàϭϬϰà-àTokǇoP.àϴϮ
YuŵikoàHaǇaŵakaǁaFiguƌaàϭϬϱà-àTokǇoP.àϴϮ
FaďiaŶàBƌuŶsiŶgFiguƌaàϭϬϲà-àPaǇ&“itP.àϴϮ
dailǇŵail.Đo.ukFiguƌaàϭϬϳà-àChiŶaP.àϴϮ
faďiaŶthollot.ǁoƌdpƌess.ĐoŵFiguƌaàϭϬϴà-àFƌaŶçaP.àϴϮ
faďiaŶthollot.ǁoƌdpƌess.ĐoŵFiguƌaàϭϬϵà-àFƌaŶçaP.àϴϮ
ƌeĐolleĐioŶďďoks.Đoŵ/ďleed/iŵages/BB/
doŶtlieϮ.jpg
FiguƌaàϭϭϬà-àPlaĐasàƋueàeǆpliĐitaŵàƌegulaŵeŶtosàdeàespaçosàpúďliĐosP.àϴϮ
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Figuƌaàϳϳà-àálguŵasàpeçasàdeseŶhadasàdoàpƌojetoàThǇŵiaŶǁeg ‘MPà“tephaŶàLeŶzeŶàLaŶdsĐhafsaƌkitekteŶP.àϵϱ
Figuƌaàϳϭà-àDetalheàdaàplaŶtaàdeàeŶƋuadƌaŵeŶtoà à esĐ.ϭ:ϱϬϬ
FiguƌaàϳϮà-àVistaàsul
Figuƌaàϳϯà-àPlaŶoàgeƌalàdoàFƌeizeitgaƌteŶà ;esĐalaàoƌigiŶalàϭ:ϮϬϬͿ
Figuƌaàϳϰà-àPlaŶoàgeƌalàdoà‘heiŶpalaisàBoŶŶeƌďogeŶ
‘MPà“tephaŶàLeŶzeŶàLaŶdsĐhafsaƌkitekteŶ
KƌesiŶgàáƌkitekteŶ
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Figuƌaàϳϲà-àálguŵasàpeçasàdeseŶhadasàdosàestudosàdoàpƌojetoà‘heiŶp-
alaisàBoŶŶeƌďogeŶ
‘MPà“tephaŶàLeŶzeŶàLaŶdsĐhafsaƌkitekteŶP.àϵϱ
Figuƌaàϱϱà-àPaiŶelàŶºϯ,àaƌƌuaŵeŶtosàdoàipoàϮ
Figuƌaàϱϲà-àPaiŶelàŶºϰ,àaƌƌuaŵeŶtosàdoàipoàϯ
Figuƌaàϱϳ-àHieƌaƌƋuizaçĆoàeàfuŶĐioŶalidadeàdoŵiŶaŶteàdasàpƌaças
Figuƌaàϱϴ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àeŶtƌadaàOeste/WillǇ-BƌaŶdtàPlatzàà
Figuƌaàϱϵ-àDetalhoàdoàplaŶoàgeƌal,àEuƌopaplatzàesĐ.ϭ:ϱϬϬ
FiguƌaàϲϬ-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàEuƌopaplatzà
;‘eĐepçĆoàeàpƌojeĐçĆoàdeà“M“àeàCaŶdelaďƌoͿ
Figuƌaàϲϭ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àLaŵďeƌiiplatzàesĐ.ϭ:ϱϬϬ
FiguƌaàϲϮ-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàpƌaçaàdoàCitǇà
ĐeŶteƌà;PƌuŶusàdulĐis,àMalusàdoŵesiĐaàeàƌepuǆosͿ
Figuƌaàϲϯ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àPƌaçaàdoàCitǇàĐeŶteƌàesĐ.ϭ:ϱϬϬ
Figuƌaàϲϰ-àIŵageŶsàdaàsituaçĆoàeǆisteŶteà;VistaàsulàdaàGoethestƌasse,à
Goetheplatz,àeŶtƌadaàdaàpassageŵà,àeŶtƌadaàdoàtúŶelͿ
Figuƌaàϲϱ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àGoetheplatzàà esĐ.ϭ:ϱϬϬ
Figuƌaàϲϲ-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàpƌaçaà;estƌutuƌaà
deàƌeĐƌeioàiŶfaŶil,àƌelǀadoàeàesĐadaƌiaͿ
Figuƌaàϲϳ-àHipſtesesàpƌediletasàdoàestudoàdeàaĐessoàăàGoetheplatzàà
;esĐalaàoƌigiŶalàϭ:ϮϬϬͿ
Figuƌaàϲϴ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àMaƌktplatzàà esĐ.ϭ:ϱϬϬ
Figuƌaàϲϵ-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàMaƌktplatzà;à
iŶteŶçĆoàdeàaĐolheƌàeǀeŶtos,àĐoƌiŶasàĐoŵoàdiǀidſƌiasàteŵpoƌĄƌias,à
ŶeďulizadoƌesͿ
FiguƌaàϳϬ-àEǆeŵplosàdaàdesoƌdeŵàŶasàƌuasàdeàGladďeĐk
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NoàĐulŵiŶaƌàdeàuŵàloŶgoàpeƌĐuƌsoàaĐadĠŵiĐo,àoàtƌaďalhoàiŶalàsuƌgeàĐoŵoàuŵaàopoƌtuŶidadeà
deàapliĐaƌàeàĐoŶsolidaƌàosàĐoŶheĐiŵeŶtosàadƋuiƌidos.à“eŶdoàpƌojetoàaàǀeƌteŶteàpaƌaàaàƋualà
ŵeàseŶiaàŵaisàǀoĐaĐioŶadaàŶoàąŵďitoàdaàaiǀidadeàpƌoissioŶalàdaàáƌƋuitetuƌaàPaisagista,àaà
ƌealizaçĆoàdeàuŵàestĄgioàpaƌeĐeu-ŵeàfuŶdaŵeŶtal,àseƌǀiŶdoàĐoŵoàpoŶteàeŶtƌeàoàŵuŶdoàaĐa-
dĠŵiĐoàeàoàsoĐiopƌoissioŶal.
PaƌaàalĠŵàdaàapliĐaçĆoàpƌĄiĐaàdosàĐoŶheĐiŵeŶtosàadƋuiƌidos,àoàestĄgioàpeƌŵiiƌ-ŵe-iaàad-
ƋuiƌiƌàŶoǀasàĐoŵpetġŶĐiasàpƌoissioŶaisàe,àsiŵultaŶeaŵeŶte,àaàpossiďilidadeàdeàeǆpeƌieŶĐiaƌàaà
aiǀidadeàpƌoissioŶalàpaƌaàaàƋualàestudeiàeàtestaƌàseàestaàĠàƌealŵeŶteàaàŵiŶhaàǀoĐaçĆo.
TeŶdoàoptadoàpeloàestĄgioàĐoŵoàtƌaďalhoàiŶal,àdeiàeŶtĆoàiŶíĐioàăàpƌoĐuƌaàdeàuŵàatelieƌàoŶdeàoà
ƌealizaƌ.àápſsàeŶǀiaƌàĐuƌƌíĐuloàeàpoƌfſlioàpaƌaàuŵaàseleçĆoàdeàatelieƌsàĐujoàtƌaďalhoàadŵiƌaǀa,à
oàatelieƌà‘MPà“tephaŶàLeŶzeŶàLaŶdsĐhafstaƌkitekteŶàdeŵoŶstƌouàiŶteƌesseàeŵàaĐolheƌ-ŵe.àáà
aĐƌesĐeƌàaoàatelieƌàeŵàsi,àeàaoàtƌaďalhoàpoƌàeleàdeseŶǀolǀido,àaàsuaàloĐalizaçĆoàeŵàBoŶŶàeƌaà
uŵaàŵais-ǀalia,àŶaàŵedidaàeŵàƋueàŵeàpeƌŵiiƌiaàĐoŶtataƌàĐoŵàaàpƌĄiĐaàdaàáƌƋuitetoàPaisagis-
taàŶaàáleŵaŶha,àatƌiďuiŶdoàtodaàuŵaàŶoǀaàdiŵeŶsĆoàaàestaàfase:àaàƌiƋuezaàdeàuŵàŶoǀoàaŵ-
ďieŶteàeàosàŶoǀosàdesaiosàƋueàesteàapƌeseŶta,àuŵaàdifeƌeŶteàaďoƌdageŵàăàŶossaàpƌoissĆo,àaà
tƌoĐaàdeàǀisƁesàeàpeƌspeiǀasàdeteƌŵiŶadasàpoƌàuŵàĐoŶteǆtoàĐultuƌalàdifeƌeŶte.
áà elaďoƌaçĆoà desteà ƌelatſƌioà iŵpeliuà aà uŵaà ƌeleǆĆo,à ĐoŶsolidaŶdoà osà ĐoŶheĐiŵeŶtosà ad-
ƋuiƌidosàeàdespeƌtaŶdoàuŵaàŶoǀaàpeƌspeiǀaàsoďƌeàtodaàaàeǆpeƌiġŶĐia.àCoŶtaƌ-ǀos-eiàeŶtĆoà
aàhistſƌiaàdoàŵeuàpƌiŵeiƌoàĐoŶtatoàĐoŵàoàŵeƌĐadoàdeàtƌaďalho,àdoàŵeuàĐƌesĐiŵeŶtoàaàŶíǀelà
pƌoissioŶalàeàpessoalàeàdoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàŵiŶhaàĐapaĐidadeàdeàƌespostaàeàadaptaçĆo.
 
INT‘ODUÇÃO
PƌeteŶdoàŶesteàƌelatſƌioàsiŶteizaƌàoàpeƌĐuƌsoàdoàestĄgioàeàsoďƌetudoàeǀideŶĐiaƌàaƋuelesàŵo-
ŵeŶtosàŶotoƌiaŵeŶteàŵaisàeiĐazesàŶoàŵeuàĐƌesĐiŵeŶto.àápƌeseŶta-seàeŶtĆoàeŵàϱàfases:à
ϭ\àDesĐƌiçĆoàdoàátelieƌàdeàaĐolhiŵeŶtoàeàdaàŵiŶhaàiŶtegƌaçĆo.àáàeǆpeƌiġŶĐiaàdoàestĄgio.
Ϯ\àápƌeseŶtaçĆoàdosàpƌojetosàĐujaàpaƌiĐipaçĆoàdaàŵiŶhaàpaƌteàfoiàĐoŶíŶuaàeàeŵàtaƌefasàdeà
ĐooƌdeŶaçĆo.àáàapƌeseŶtaçĆoàdosàpƌojetosàŶoàƌelatſƌioàdeĐoƌƌeàĐƌoŶologiĐaŵeŶteàeàeŶĐoŶ-
áBO‘DáGEMàEàO‘GáNI)áÇÃO
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tƌa-seàestƌutuƌadaàdaàseguiŶteàfoƌŵa:àLugaƌàeàPƌogƌaŵaà;ďƌeǀeàĐoŶteǆtualizaçĆo,àaŶĄliseàdoà
espaçoàeàoďjeiǀosàaàseguiƌͿ;à àPƌoĐessoàeàPƌopostaà;apƌofuŶdaŵeŶtoàdoàpƌoĐessoàdeàdeseŶ-
ǀolǀiŵeŶtoàdoàpƌojeto,àƋuestƁesàdoàdeseŶho,àsituaçƁesàpaƌiĐulaƌesàeàdesĐƌiçĆoàdaàpƌopostaͿ;à
eàCoŶsideƌaçƁesàPessoaisà;aàŵiŶhaàpaƌiĐipaçĆo,àƌeleǆƁesàpessoaisàsoďƌeàoàpƌojetoàeàiŵpaĐtoà
ŶaàŵiŶhaàfoƌŵaçĆoͿ.à“ĆoàaiŶdaàapƌeseŶtadasàƌeleǆƁesàsoďƌeàoàespaçoàpúďliĐoàdeĐoƌƌeŶtesà
destesàpƌojeĐtos.
ϯ\àápƌeseŶtaçĆoàĐƌoŶolſgiĐaàdeàpƌojetosàĐujaàpaƌiĐipaçĆoàdaàŵiŶhaàpaƌteàfoiàpoŶtual,àapeŶasà
ŶoàpƌoĐessoàpƌoduçĆoàouàĐoŶĐeçĆo,àƋuaŶdoàƌeƋuisitadaàpelosàaƌƋuitetosàƌespoŶsĄǀeisàpelosà
pƌojetosàeŵàƋuestĆo.àEstaàaďoƌdageŵàĠàsiŵpliiĐadaàĐoŶsisiŶdoàapeŶasàŶuŵaàďƌeǀeàdesĐƌiçĆoà
doàpƌojeto,àdasàtaƌefasàdeseŶǀolǀidasàeàĐoŶsideƌaçƁesàpessoais.
ϰ\àBalaŶçoàiŶalàsoďƌeàaàeǆpeƌiġŶĐia.à
QuaŶdoàƌefeƌidaàaàeŶidadeàƋueàgoǀeƌŶaàuŵaàƌegiĆo,àaàpalaǀƌaàĐidadeàĠàusadaàĐoŵoàtƌaduçĆoà
liteƌalàdoàaleŵĆo,àƌepƌeseŶtaŶdoàaàĐąŵaƌaàŵuŶiĐipal.
OsàŶoŵesàdeàƌuasàeàoutƌosàteƌŵosàƌepƌeseŶtaiǀosàdeàlugaƌesàouàpƌoĐessosàŶĆoàsĆoàtƌaduzidosà
ƌegƌaàgeƌal,àseŶdoàaàtƌaduçĆoàliteƌalàapƌeseŶtadaàeŶtƌeàpaƌġŶtesisàƋuaŶdoàsigŶiiĐaiǀa.
ϭ
CoŶteǆtualizaçĆo
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ϭ.ϭàOàáTELIE‘
Ϯ
OàtƌaďalhoàdeàuŵàaƌƋuitetoàpaisagistaàdeseŶǀolǀe-seàpoƌàfases,àseŶdoàƋueàŶaàáleŵaŶhaàeǆisteà
uŵaàestƌutuƌaàdeàpƌojeĐtoàpaƌaàaƌƋuitetosàeàeŶgeŶheiƌosà;HOáIϭͿàƋueàaďƌaŶgeàtodoàoàespetƌoà
deàseƌǀiçosàdeàplaŶeaŵeŶto,àpƌojetoàeàespeĐialidadesàassoĐiadas.àEstaàestƌutuƌaàdeàtƌaďalhosà
foiàƌapidaŵeŶteàadotadaàpoƌàespeĐialistasàeàĠàagoƌaàusadaàpoƌàĐlieŶtes,àiŶǀesidoƌes,àgestoƌesà
deàpƌojetoàeàdoŶosàdeàoďƌa,àtaŶtoàŶoàsetoƌàpúďliĐoàĐoŵoàpƌiǀado,àpaƌaàdeteƌŵiŶaƌàosàseƌǀiçosà
deàplaŶeaŵeŶto,àĐoŶsultadoƌiaàeàeǆaŵiŶaçĆoàƌeƋueƌidos.
ásàfasesàdeàeǆeĐuçĆoàdeàpƌojetoàŶoƌŵalizadasàŶaàáleŵaŶha,àseguŶdoàHOáI,àsĆoàasàseguiŶtes:
Lphϭà–àGƌuŶdlageŶeƌŵitluŶgà ;BĄsiĐoàdeà iŶǀesigaçĆoͿàƋueàaďƌaŶgeàaàseleĐçĆo,à iŶǀeŶtĄƌioàeà
ǀisitaàdoàloĐal;àaŶĄliseàdeàeleŵeŶtosàtopogƌĄiĐos,àĐaƌtogƌĄiĐosàeàdasàƌedesàeǆisteŶtes;àideŶ-
iiĐaƌàespeĐiiĐidadesàeàĐaƌgasàŶĆoàdeiŶidasàŶasàŶoƌŵas;àĐaƌaĐteƌísiĐasàgeƌaisàaàsaisfazeƌàeà
oďjeiǀosàdaàoďƌa.à
LphϮà–àVoƌplaŶuŶgà;PlaŶeaŵeŶtoàpƌĠǀioͿàEsteàĠàoàpeƌíodoàdeàsíŶteseàdosàpƌiŶĐípiosàoƌieŶtado-
ƌesàdeàtodoàoàpƌojeto.à“ĆoàapƌeseŶtadasàpeçasàesĐƌitasàeàdeseŶhadas,àesiŵaiǀasàeàiŶfoƌŵa-
çƁesàaoàdoŶoàdeàoďƌaàdeàfoƌŵaàaàpƌopoƌĐioŶaƌàaàĐoŵpƌeeŶsĆoàĐlaƌaàdoàĐoŶĐeitoàeàsoluçƁesà
pƌopostas.à“ĆoàfeitasàŶegoĐiaçƁesàpƌeliŵiŶaƌesàĐoŵàautoƌidades,àesiŵaiǀasàdeàĐustoàeàad-
ŵissiďilidadeàdoàpƌojeto.à
Lphϯà–àEŶtǁuƌfsplaŶuŶgà;DeseŶhoàpƌĠǀioͿàEstaàfaseàƌepƌeseŶta,àefeiǀaŵeŶte,àuŵàdeseŶǀolǀi-
ŵeŶtoàdoàVoƌplaŶŶuŶgàaoàdetalheàĐoŵpƌeeŶdeŶdoàaàapƌeseŶtaçĆoàdeàpeçasàesĐƌitas,àdeseŶ-
hadasà;esĐ.àϭ:ϭϬϬàaàϭ:ϱϬͿàeàoutƌosàeleŵeŶtosàƋueàpeƌŵitaŵàaàĐoŶǀeŶieŶteàdeiŶiçĆo,àdiŵeŶs-
ioŶaŵeŶtoàeàŵateƌializaçĆoàdosàeleŵeŶtosàdaàoďƌa,àaàelaďoƌaçĆoàdeàoƌçaŵeŶtoàpƌeliŵiŶaƌàeà
aàpaƌiĐipaçĆoàeŵàaĐoƌdosàadŵiŶistƌaiǀos.àCoŵpƌeeŶdeàaiŶdaàasàapƌeseŶtaçƁesàeàĐustosàdeà
aĐoƌdoàĐoŵàpadƌƁesàeàŶoƌŵas.à
Lphϰà–àGeŶehŵiguŶgsplaŶuŶgà ;PeƌŵissĆoàdeàplaŶeaŵeŶtoͿàCoŵpƌeeŶdeàaàpaƌiĐipaçĆoàŶoà
pƌoĐessoàdeàliĐeŶĐiaŵeŶto,àaàoďteŶçĆoàdeàĐoŶseŶiŵeŶtosàŶeĐessĄƌios,àaàpƌoduçĆoàdeàdoĐu-
ŵeŶtosàeàaàŶegoĐiaçĆoàĐoŵàautoƌidades.
Lphϱà–àáusfühƌuŶgsplaŶuŶgà ;IŵpleŵeŶtaçĆoàdoàplaŶeaŵeŶtoͿà-àCoƌƌespoŶdeàăàƌepƌeseŶta-
çĆoàgƌĄiĐaàdoàoďjetoàĐoŵàtodosàosàeleŵeŶtosàŶeĐessĄƌiosàăàsuaàeǆeĐuçĆo,àĐoŵàosàdeǀidosà
ϭà-àHoŶoƌaƌoƌdŶuŶgàfüƌàáƌĐhitekteŶàuŶdàIŶgeŶieuƌe
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detalhesàeàdeseŶhosà;esĐalaàdeàϭ:ϱϬàaàϭ:ϭͿ,àeàăàaĐtualizaçĆoàdoàpƌojetoàdetalhadoàdeàtodosàosà
espeĐialistasàeŶǀolǀidosàduƌaŶteàoàpƌojetoàdeàeǆeĐuçĆo.
Lphϲà–àVoƌďeƌeituŶgàdeƌàVeƌgaďeà ;PƌepaƌaçĆoàdaàadjudiĐaçĆoàdoàĐoŶtƌaĐtoͿàCoƌƌespoŶdeàăà
elaďoƌaçĆoà doàŵapaà deà ƋuaŶidadesà deà todosà ĐoŵpoŶeŶtes,à aà suaà ĐoŶǀeƌsĆoà paƌaà aà ĐoŶ-
stƌuçĆoàeŵàseƌǀiçosàsiŶgulaƌesàaàseƌeŵàƌeƋueƌidos,àdiǀididosàpoƌàespeĐialidade,àeàapƌeseŶta-
çĆoàdasàĐoŶtasàĐoŵàoďseƌǀaçƁesàpƌeliŵiŶaƌesàgeƌaisàeàtĠĐŶiĐas.
Lphϳà–àMitǁiƌkuŶgàďeiàdeƌàVeƌgaďeà;PaƌiĐipaçĆoàŶaàadjudiĐaçĆoàdoàĐoŶtƌatoͿàCoƌƌespoŶdeàăà
elaďoƌaçĆoàdoàĐadeƌŶoàdeàeŶĐaƌgos,àăàsoliĐitaçĆoàdeàpƌopostas,àƌeǀisĆo,àeàaoàestaďeleĐiŵeŶtoà
dosàǀaloƌesàdasàliĐitaçƁesàdosàeleŵeŶtos,àŶegoĐiaçƁesàĐoŵàosàliĐitaŶtes,àesiŵaiǀaàdeàuŶidadeà
ouàtaǆasàiǆasàdeàdesĐoŶtoàeàpaƌiĐipaçĆoàŶaàatƌiďuiçĆoàdoàĐoŶtƌato.
Lphϴà–àBauüďeƌǁaĐhuŶgà;“upeƌǀisĆoàdaàoďƌaͿàNestaàfaseàĠàfeitaàaàŵoŶitoƌizaçĆoàdoàpƌojetoà
paƌaàoàĐuŵpƌiŵeŶtoàdasàliĐeŶças,àplaŶosàeàespeĐiiĐaçƁes,àoàaĐoŵpaŶhaŵeŶtoàdaàeǆeĐuçĆoà
daàoďƌa,àaàĐooƌdeŶaçĆoàdosàespeĐialistasàeàoàĐoŶtƌoleàdeàĐustos.
Lphϵà–àOďjektďetƌeuuŶgàuŶdàDokuŵeŶtaioŶà;DoĐuŵeŶtaçĆoàeàĐoŶtƌoloͿàCoƌƌespoŶdeàăàiŶ-
speçĆoàdaàpƌopƌiedadeàpaƌaàaàdeteçĆoàdeàdefeitos,àăàŵoŶitoƌizaçĆoàdaàeliŵiŶaçĆoàdeàdefeitosà
ƋueàoĐoƌƌeŵàdeŶtƌoàdoàpƌazoàdeàpƌesĐƌiçĆoàdeàgaƌaŶia,àăàajudaàĐoŵàaàliďeƌaçĆoàdeàgaƌaŶiasà
eàăàĐoŵpilaçĆoàsisteŵĄiĐaàdeàƌepƌeseŶtaçƁesàgƌĄiĐasàeàƌesultadosàdoàpƌojeto.
O atelieƌ,àŶaàaltuƌaàĐoŵàϰϮàĐolaďoƌadoƌes,àĠàespeĐialŵeŶteàƌeĐoŶheĐidoàpeloàseuàtƌaďalhoàeŵà
diǀeƌsosàfesiǀaisàdeàjaƌdiŶsàeàdeseŶǀolǀeàtƌaďalhoàdeàpƌojetoàdeàáƌƋuitetuƌaàPaisagistaàŶoàes-
paçoàuƌďaŶoàeàƌuƌal,àplaŶeaŵeŶto,àpaƌiĐipaçĆoàeŵàĐoŶĐuƌsosàeàsupeƌǀisĆoàdeàoďƌa.à
EstƌutuƌalŵeŶteàoàatelieƌàdeàBoŶŶàĠàĐoŵpostoàpoƌàtƌġsàeƋuipasàdeàpƌojetoàeàuŵaàdeàplaŶea-
ŵeŶto.àCadaàeƋuipaàdeàpƌojetoàĠàĐoŵpostaàpoƌàuŵàĐhefeàƋueàsupeƌǀisioŶaàtodosàosàpƌojetosà
eàoàseuàdeseŶǀolǀiŵeŶto,àuŵaàassisteŶteàƋueàseàoĐupaàdaàlogísiĐa,àdaàoƌgaŶizaçĆoàeàassisteà
ăàeǆeĐuçĆoàdasàpeçasàesĐƌitasàdasàfasesàtĠĐŶiĐasàeàoƌçaŵeŶtos,àaƌƋuitetosàpaisagistasà͚desigŶ-
eƌs͛à;ƌespoŶsĄǀeisàpeloàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdasàfasesàϭàaàϱͿàeàaƌƋuitetosàpaisagistasàgestoƌesàdeà
ĐoŶstƌuçĆoà ;ƌespoŶsĄǀeisàpelasà fasesàϲàaàϵͿ.àEstesàúliŵosà ƌepƌeseŶtaŵàuŵaàespeĐializaçĆoà
posteƌioƌàăàfoƌŵaçĆoàdeàaƌƋuitetoàpaisagista.àÉàaiŶdaàdeàŶotaƌàƋueàŵuitosàdosàĐolegasàpos-
sueŵàdeteƌŵiŶadasàespeĐialidades,àtaisàĐoŵoàǀegetaçĆo,àestaĐioŶaŵeŶto,àďiologia,àiŶfoƌŵĄi-
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Đa,àautoĐadàouàdesigŶàgƌĄiĐo.àDuƌaŶteàoàpeƌíodoàdaàŵiŶhaàestadiaàfoiàtaŵďĠŵàiŶteƌessaŶteà
ŶotaƌàƋueàaàtƌaďalhaƌàĐoŵàĐadaàeƋuipaàseàeŶĐoŶtƌaǀaàuŵàestagiĄƌio,àpƌĄiĐaàƋueàŵeàpaƌeĐeuà
Đoŵuŵ.àáàeƋuipaàdeàplaŶeaŵeŶto,àpaƌaàalĠŵàdosàpƌojetosàdeàelaďoƌaçĆoàdeàplaŶosàdeàoƌde-
ŶaŵeŶtoàdoàteƌƌitſƌioà;ƌegioŶais,àloĐaisàeàespeĐiaisͿ,àiŶteƌǀiŶhaàŶoàiŶíĐioàdeàtodosàosàpƌojetosà
paƌaà fazeƌàoàeŶƋuadƌaŵeŶtoàdasàĄƌeasàdeà iŶteƌǀeŶçĆoàŶosàplaŶos,à legislaçĆoàeàdeteƌŵiŶaƌà
oƌieŶtaçƁesàpƌedeiŶidasàŶaàĄƌea.
O atelieƌàteŵàuŵaàestƌutuƌaàeàuŵàŵodoàdeàfuŶĐioŶaƌàŵuitoàďeŵàdeiŶidosàƋueàĐoŶsideƌoàúteisà
eàeiĐazes.àEstasàpeƌŵiteŵàƋueàoàeŶteŶdiŵeŶtoàdosàpƌojetosàsejaàfaĐilàeàeiĐazàeŶtƌeàĐolaďoƌa-
doƌes,àƋueƌàseàtƌateàuŵàpƌojetoàjĄàeŵàĐuƌso,àƋueƌàdeàuŵaàpaƌiĐipaçĆoàpoŶtualàouàsuaàĐoŶ-
iŶuaçĆo.àáàƌeleǀąŶĐiaàdestaàestƌutuƌaàĠàaĐeŶtuadaàpelaàdiŵeŶsĆoàdoàatelieƌ,àƋueàŶĆoàpeƌŵiteà
ƋueàosàĐolaďoƌadoƌesàestejaŵàaoàĐoƌƌeŶtesàdeàtodosàosàpƌojetosàeŵàdeseŶǀolǀiŵeŶto,àeàdaà
suaàduƌaçĆoàƋue,àdesdeàosàpƌiŵeiƌosàĐoŶtatosàatĠàaoàtĠƌŵiŶoàdosàtƌaďalhos,àpodeàduƌaƌàaŶos.
TodosàosàiĐheiƌosàtġŵàuŵaàloĐalizaçĆoàeàuŵaàŶoŵeŶĐlatuƌaàpƌeĐisasàŶaàestƌutuƌaàdeàpastasà
doàseƌǀidoƌàiŶfoƌŵĄiĐo,àassiŵàĐoŵoàdeŶtƌoàdeàtodosàosàdoĐuŵeŶtos,àasàestƌutuƌas,àsisteŵaà
deàƌefeƌġŶĐiasàeàlaǇeƌsàtġŵàĐaƌaĐteƌísiĐasàespeĐíiĐas.àáàĐoŵpƌeeŶsĆoàeàfuŶĐioŶaŵeŶtoàdestaà
estƌutuƌaàƌeǀelou-seàuŵàgƌaŶdeàdesaio,àtaŶtoàpelaàsuaàĐoŵpleǆidadeàĐoŵoàpeloàŵeuàfƌaĐoà
ĐoŶheĐiŵeŶtoàdaàlíŶgua.àIŶiĐialŵeŶteàfoi-ŵeàpeƌŵiidoàtƌaďalhaƌàpaƌĐialŵeŶteàfoƌaàdestaàes-
tƌutuƌaàdeǀidoàăàŵiŶhaàposiçĆoàdeàestagiĄƌiaàestƌaŶgeiƌa.ààMasàăàŵedidaàƋueàŵeàfoƌaŵàĐoŶ-
iadasàŵaisàƌespoŶsaďilidadesàeàiŶdepeŶdġŶĐia,àtoƌŶou-seàesseŶĐialàƋueàoàŵeuàtƌaďalhoàiŶte-
gƌasseàestaàestƌutuƌa.àáàŵiŶhaàadaptaçĆoàaàesteàsisteŵaàfoiàeǆigeŶteàeàŵoƌosaàŵasàseŵpƌeà
aĐoŵpaŶhadaàeàoƌieŶtadaàpelosàŵeusàĐolegasàƋue,àseŵpƌeàƋueàŶeĐessĄƌio,àŵeàeǆpliĐaǀaŵà
paĐieŶteŵeŶteàĐoŵoàdeǀeƌiaàpƌoĐedeƌ.
IŶdepeŶdeŶteŵeŶteàdoàipoàdeàpƌojetoàouàtaƌefasàaàdeseŵpeŶhaƌ,àoà fuŶĐioŶaŵeŶtoàŵiŶu-
ĐiosoàeàŵeditadoàdoàatelieƌàapƌeseŶtaàleǆiďilidadeàŶoàtƌaďalhoàdeàeƋuipaàeàgaƌaŶteàĐoeƌġŶĐiaà
ŶaàŵetodologiaàatƌaǀĠsàdeàĐƌitĠƌiosàipiiĐados.
OàplaŶeaŵeŶtoàdoàtƌaďalhoàĠàdeiŶido,àeŵàpƌiŵeiƌoàlugaƌ,àpelaàatƌiďuiçĆoàdeàuŵaàeƋuipaàeà
pelaàŶoŵeaçĆoàdeàuŵàaƌƋuitetoàpaisagistaàƌespoŶsĄǀel.àEsteàpodeàƌeǀeƌàaàestƌatĠgiaàeàplaŶea-
ŵeŶtoàouà ƌeƋueƌeƌ,à seŵpƌeàƋueàŶeĐessĄƌioàeàdispoŶíǀel,àŵaisàŵĆo-de-oďƌa.àáàoƌgaŶizaçĆoà
dosàeleŵeŶtosàŶeĐessĄƌiosàeàdoĐuŵeŶtaçĆoàdeàaĐoƌdoàĐoŵàŶoƌŵasàestaďeleĐidasàĠàdeiŶidaà
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ăàpƌioƌiàeàdeseŶǀolǀidaàĐoŶiŶuaŵeŶteàduƌaŶteàoàdeĐoƌƌeƌàdoàpƌojeto.àáàiŶĐlusĆoàdeàŵaisàĐo-
laďoƌadoƌesàdĄ-seàpaƌaàaĐeleƌaƌàoàpƌoĐessoàdeàelaďoƌaçĆoàouàpelaàŶeĐessidadeàdeàĐoŵpetġŶ-
ĐiasàespeĐíiĐas.àOsàĐooƌdeŶadoƌesàdeàpƌojetoàapƌeseŶtaŵàƌelatſƌiosàdeàeǀoluçĆoàŶaàƌeuŶiĆoà
seŵaŶalàdeàeƋuipa.
EǆisteàuŵaàĐeƌtaàĐoeƌġŶĐiaàŶaàatƌiďuiçĆoàdeàpƌojetos.à“eŵpƌeàƋueàpossíǀelàoàpƌojetoàĠàĐooƌ-
deŶadoàpeloàŵesŵoàaƌƋuitetoàpaisagistaàduƌaŶteàtodoàoàseuàdeseŶǀolǀiŵeŶto,àpaƌaàpeƌŵiiƌà
uŵàaĐoŵpaŶhaŵeŶtoàĐoŶstaŶteàeàuŵàĐoŶheĐiŵeŶtoàdeàtodosàosàĐoŵpoŶeŶtesàdoàpƌojeto.à
IstoàĠàesseŶĐial,àdeǀidoàăàeŶoƌŵeàƋuaŶidadeàdeàiŶfoƌŵaçĆoàƋueàĐadaàpƌojetoàĐoŵpƌeeŶde,à
ŵasàtaŵďĠŵ,àdeǀidoàaoàĐoŶtatoàpessoalàĐoŵàosàĐlieŶtes,àhaďitaŶtes,àpessoalàƌepƌeseŶtaiǀo,à
espeĐialidadesàeŵàĐolaďoƌaçĆo,àĐoŵpaŶhiasàfoƌŶeĐedoƌasàeàpƌeseŶtesàŶoàloĐalàdoàpƌojeto.
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ϭ.ϮàE“TãGIO
ápſsàuŵàpƌiŵeiƌoàdiaàdeàapƌeseŶtaçƁesàaosàĐolaďoƌadoƌesàeàĐoŶtatoàĐoŵàaàoƌgaŶizaçĆoàísiĐaà
eàlogísiĐaàdoàatelieƌàfoƌaŵ-ŵeàatƌiďuídasàdiǀeƌsasàtaƌefasàƋueàiŶsigaƌaŵàoàŵeuàdeseŶǀolǀiŵ-
eŶto.àDesdeàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàĐapaĐidadeàtĠĐŶiĐasàƌelaiǀasàăàpƌoduçĆoà;Cad,àPhotoshop,à
IndesigŶ,àDeseŶho,àGƌaisŵos,àPaiŶĠisͿàaoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàĐapaĐidadesàdeàoƌgaŶizaçĆoà
;pƌioƌizaçĆoàdeàtaƌefas,àgestĆoàdeàteŵpo,àpƌoĐessoàdeàtƌaďalhoàŵetſdiĐoͿàeàăàsiŵplesàpaƌiĐi-
paçĆoàŶoàpƌojetoà;ĐoŶĐepçĆoàeàdisĐussĆoàdeàideiasͿ.
ápesaƌàdasàďaƌƌeiƌasàƋueàƌepƌeseŶtaǀaŵàaàdifeƌeŶçaàdeàlíŶguaàeàaàŵiŶhaàiŶeǆpeƌiġŶĐia,àfoi-ŵeà
peƌŵiidoàuŵàeŶǀolǀiŵeŶtoàĐoŵpletoàŶosàpƌojetos.àFoi-ŵeàpossiďilitadoàoàĐoŶtatoàĐoŵàtodoà
oàpƌoĐesso,à iŶĐluiŶdoàosàaspetosàďuƌoĐƌĄiĐosàeàoàĐoŶtatoàĐoŵàĐlieŶtesàeàƌepƌeseŶtaŶtesàdeà
espeĐialidades.àEstaàopoƌtuŶidadeàeǆigiuàuŵàesfoƌçoàeǆtƌaoƌdiŶĄƌioàdaàŵiŶhaàpaƌteàpaƌaàĐuŵ-
pƌiƌàtaƌefasàƋueàeǆigiaŵàŶoǀasàĐapaĐidades,àeàƋueàsiŵultaŶeaŵeŶteàŵeàpƌopoƌĐioŶaƌaŵàuŵaà
ŶoǀaàdiŵeŶsĆoàŶoàatoàdeàpƌojetaƌ.
FuiàiŶtegƌadaàŶaàeƋuipaà‘,àĐooƌdeŶadaàpeloàŵeuàĐooƌieŶtadoƌàdeàestĄgio,àáƌƋ.àáǆelàálesiaŶiàe,à
apesaƌàdoàŶúŵeƌoàdeàĐolaďoƌadoƌesàŶoàatelieƌ,àtƌaďalheiàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàĐoŵàaàeƋuipaàƋueà
iŶtegƌei,à peƌŵiiŶdoà ĐoŶstƌuiƌà ƌelaçƁesà Đoŵàestesà ĐolegasàeàdeseŶǀolǀeƌàuŵàĐeƌtoàeŶteŶdi-
ŵeŶto.àMuitoàdoàŵeuàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàagƌadeçoàaoàŵĠtodoàadotadoàpeloàŵeuàĐooƌieŶtadoƌà
deà͚apƌeŶdeƌàaàfazeƌ .͛àáàaitudeàdeà͚daƌàespaço ,͛àdeiǆaƌàeǆpeƌieŶĐiaƌàeàdesĐoďƌiƌàpelaàteŶtaiǀaà
pƌopoƌĐioŶou-ŵeàǀĄƌiasàopoƌtuŶidadesàdeàdeŵoŶstƌaƌàtƌaďalho.à“eàpoƌàǀezesàŵeàseŶià ͚ai-
ƌadaàaosàtuďaƌƁes ,͛àfoƌaŵàestasàsituaçƁesàƋueàtoƌŶaƌaŵàaàeǆpeƌiġŶĐiaàŵuitoàŵaisàdesaiaŶteà
e,àuliŵaŵeŶte,àƌeĐoŵpeŶsadoƌa.àEstaàpƌessĆoàfoiàŶoàeŶtaŶtoàseŵpƌeàaĐoŵpaŶhadaàpoƌàuŵaà
aitudeàposiiǀaàpoƌàpaƌteàdoàĐooƌieŶtadoƌàeàpelaàgƌaŶdeàǀaƌiedadeàdeàiŶteƌaçƁesàeàesíŵulosà
ĐoŵàosàeleŵeŶtosàdaàeƋuipaàeàdoàatelieƌ.
OàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàaiǀidadeàŶuŵàpaísàdifeƌeŶte,àtƌouǆeàĐoŶsigoàŶoǀasàpeƌspeiǀasàƌelai-
ǀaŵeŶteàaoàusoàdeàeleŵeŶtosàespeĐíiĐosàeàăàfoƌŵaàdeàǀeƌàoàpƌojeto.àáàpƌeseŶçaàdeàuŵàĐliŵaà
ŵaisàfƌioàeàĐoŵàŵeŶosàhoƌasàdeàsol,àdesǀaloƌizaàaàĄƌǀoƌeàĐoŵoàeleŵeŶtoàdeàeŶsoŵďƌaŵeŶto,à
seŶdoàoàseuàĐoŶtƌiďutoàpaƌaàoàespaçoàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàestĠiĐoàeàeĐolſgiĐo;àŶoàeŶtaŶto,àpeƌ-
ŵiiu-ŵeàoàusoàdeàespĠĐiesàĐoŵàgƌaŶdeàǀaƌiedadeàdeàĐoloƌaçĆoàeàfolhageŵàdeàOutoŶoàƋueà
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seŵpƌeàƋuisàusaƌ.àáàeŶoƌŵeàdifeƌeŶçaàdeàpƌeçosàeŶtƌeàƌeǀesiŵeŶtosàdeàƌoĐhasàŶatuƌal,àƋueà
sĆoàŵuitoàŵaisàĐaƌos,àeàlajeàdeàďetĆoàƌeleteàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàiŶdústƌiaàdesteàŵateƌialàaƌ-
iiĐialàpelaàfaltaàdeàŵatĠƌiaàpƌiŵaàŶatuƌalàouàpelaàpƌefeƌġŶĐiaàdaàsuaàŶĆoàeǆploƌaçĆo.àáàiŶteŶ-
siǀaàeǆploƌaçĆoàdoàďetĆoàapeƌfeiçouàtĠĐŶiĐasàeàdeseŶǀolǀeuàsoluçƁesàiŶteƌessaŶtesàeàdeliĐa-
das.àOàeǆteŶsiǀoàusoàdesteàŵateƌial,àdeàduƌaďilidadeàƌelaiǀaŵeŶteàƌeduzida,àƌeleteàtaŵďĠŵàoà
ipoàdeàaďoƌdageŵàteŵpoƌalàfeitaàaosàespaços.àOàfatoàdeàteƌàsofƌidoàuŵaàƌegeŶeƌaçĆoàuƌďaŶaà
ƋuaseàŶaĐioŶalàapſsàaà“eguŶdaàGueƌƌaàMuŶdialàeàdesdeàaíàsuĐessiǀasàƌeƋualiiĐaçƁesàfezàĐoŵà
ƋueàaàpƌospeçĆoàteŵpoƌalàdeàǀidaàdoàpƌojetoàŶoàespaçoàfosseàƌelaiǀaŵeŶteàĐuƌta.àIstoàtƌazà
ĐoŶsigoàiŵpliĐaçƁesàŶaàĐaƌgaàeàƌespoŶsaďilidadeàŶoàdeseŶhoàdasàpƌopostas.à
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Ϯ.ϭà‘áTHáU““T‘á““E,àWI““EN
Ϯ.ϭ.ϭàLUGá‘àEàP‘OG‘áMá
EsteàpƌojetoàfoiàdeseŶǀolǀidoàaàpedidoàdaàĐąŵaƌaàŵuŶiĐipalàdeàWisseŶ.àCoŵàpouĐoàŵaisàdeàϴà
ŵilàhaďitaŶtes,àWisseŶàĠàuŵaàpeƋueŶaàĐidadeàsituadaàŶasàpƌoǆiŵidadesàdoàƌioà“iegàŶuŵaàzoŶaà
ƌelaiǀaŵeŶteàaĐideŶtada.àIŶiĐialŵeŶteàoàatelieƌàfoiàĐoŶtƌatadoàpaƌaàdeseŶǀolǀeƌàasàpƌiŵeiƌasà
duasàfasesàdeàpƌojeto,àLphàϭàeàϮ.àáŶteƌioƌŵeŶteàuŵàeŵpƌesaàdeàeŶgeŶheiƌosàdeàtƌĄiĐoàjĄàiŶhaà
elaďoƌadoàuŵaàpƌopostaàĐoŵàaàƋualàosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidadeàŶĆoàiĐaƌaŵàsaisfeitos.
OàtƌoçoàaàseƌàiŶteƌǀeŶĐioŶadoàĐoŵpoƌtaàaàƌuaà‘athaustƌaße,àeàasàpƌaçasàeàĐƌuzaŵeŶtosàaàelaà
adjaĐeŶtes.àEstaàƌuaàĠàoàĐoƌeàdaàĐidadeàeàdaàsuaàestƌutuƌaàuƌďaŶa.àƌepƌeseŶtaàaà͚espiŶhaàdoƌ-
sal͛àdaàĐiƌĐulaçaoàpedoŶalàeàǀiĄƌia.àáàsuaàposiçĆoàĐeŶtƌalàpƌoŵoǀeàtaŵďĠŵàoàseuàpapelàĐoŵoà
espaçoàpuďliĐoàĐeŶtƌalàŶaàǀiǀeŶĐiaàdaàĐidade.
OàpƌiŶĐipalàoďjeiǀoàdesteàpƌojetoàeƌaà tƌazeƌàdeàǀoltaàasàpessoasàpaƌaàestaàƌuaàĐeŶtƌalàƋue,à
apesaƌàdaàfoƌteàpƌeseŶçaàdoàĐoŵĠƌĐioà;ƋueàoĐupaàoàpisoàtĠƌƌeoàdeàtodasàasàĐasasͿ,àĠàdoŵiŶadaà
pelaàpƌeseŶçaàautoŵſǀel.àáàĐiƌĐulaçĆoàƌodoǀiĄƌiaàdeǀeàseƌàĐoŶseƌǀadaàdeǀidoàăàiŵpoƌtąŶĐiaà
destaàƌuaàŶaàestƌutuƌaàǀiĄƌiaàdaàĐidade.àáàĐapaĐidadeàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàĠàtaŵďĠŵàuŵàfaĐtoƌà
esseŶĐialàpaƌaàosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐąŵaƌaàe,àespeĐialŵeŶte,àpaƌaàosàĐoŵeƌĐiaŶtes,àapesaƌà
deàŶĆoàƌepƌeseŶtaƌàuŵaàŶeĐessidadeàƌealàdeǀidoàăàŵassiǀaàpƌeseŶçaàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàŶasà
pƌoǆiŵidades.àáàƌeǀitalizaçĆoàdaàdiŶąŵiĐaàdaàƌuaàpƌeǀġàaàatƌaçĆoàdaàpopulaçĆoàeàaàƌeǀitaliza-
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Figuƌaàϭà-àPlaŶtaàdeàloĐalizaçĆo
;‘UáàDáàCÂMá‘áͿà‘EQUáLIFICáÇÃOàDáà‘UáàEàP‘áÇáàáDJáCENTE“.àLPHϭ,àLPHϮàEàLPHϯ.àMá‘-JULàϮϬϭϮ
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FiguƌaàϮà-àPlaŶoàdeàeŶƋuadƌaŵeŶtoà;EsĐalaàoƌigiŶalàϭ:ϱϬϬͿàĐoŵàpƌopostaàdaàǀaƌiaŶteàϭ,àdestaƋueàdasàduasàseĐçƁesàdaà
‘athaustƌa
ϭϬ
çĆoàdoàĐoŵĠƌĐio.
áàƌeƋualiiĐaçĆoàdaà‘athausplatzà;pƌaçaàdaàĐąŵaƌaͿ,àatualŵeŶteàdesĐaƌateƌizadaàeàapeŶasàus-
adaàĐoŵoàtƌoçoàŵaisàlaƌgoàdaàƌua,àdeǀeƌĄàĐoŶsideƌaƌàoàŶoǀoàpƌojetoàdoàediíĐioàdaàĐąŵaƌa,àaà
ĐiƌĐulaçĆoàdeàǀeíĐulosàdeàtƌaŶspoƌteàĐoleiǀoàeàasàsuasàpaƌageŶs.àOàĐƌuzaŵeŶtoàĐoŵàaàMitel-
stƌaßeàeàaàGeƌiĐhstƌaßeàdeǀeƌĄàteƌàĐapaĐidadeàdeàaĐoŵodaƌàoàŵeƌĐadoàseŵaŶal,àaĐtualŵeŶteà
situadoàŶaàMaƌktstƌaßeàeàĐoŵàiŶteŶçĆoàdeàdesloĐaƌàpaƌaàestaàzoŶa.àTaŵďĠŵàaàteƌàeŵàĐoŶsid-
eƌaçĆoàŶosàoďjeiǀosàpaƌaàestesàespaçosàdestaĐaŵ-seàasàĐoŶĐlusƁesàapƌeseŶtadasàŶuŵàǁoƌk-
shopàƌealizadoàĐoŵàosàhaďitaŶtes,àoŶdeàseàsiŶteizaƌaŵàasàaspiƌaçƁesàdosàdifeƌeŶtesàgƌuposà
daàpopulaçĆoàpaƌaàWisseŶ,àeƋueàseàtƌaduzeŵàŶaàŶeĐessidadeàdeàĐƌiaƌàsupoƌteàpaƌaàaiǀidadesà
eàeǀeŶtosàĐultuƌaisàeàsoĐiaisàteŵpoƌĄƌios,àŶoàdesejoàdaàeǆistġŶĐiaàdeàuŵaàŵaioƌàoƌgaŶizaçĆoà
espaĐialàeàtoƌŶaƌàaàĐidadeà͚ŵaisàǀeƌde .͛
áàaĐessiďilidadeàdaàƌuaàeàoàpapelàdeàdestaƋueàƋueàdeseŵpeŶhaàŶoàteĐidoàuƌďaŶoàƌepƌeseŶ-
taŵàuŵaàŵais-ǀaliaàŶaàdiŶaŵizaçĆoàdesteàespaço.àNoàeŶtaŶtoàoàpapelàdeàdestaƋueàĠàsiŵul-
taŶeaŵeŶteàuŵaàaŵeaçaàăàĐoŶĐƌeizaçĆoàdeàuŵaàaŵďiġŶĐiaàeƋuiliďƌadaàeàdeàuŵaàǀiǀġŶĐiaà
desĐoŶtƌaídaàdeǀidoàaoàeleǀadoàǀoluŵeàdeàtƌĄiĐoàassoĐiadoàaàestaàaƌtĠƌiaàdaàpeƋueŶaàĐidade.à
átualŵeŶteàestaàƌuaàeǀideŶĐiaàsiŶtoŵasàdeàdegƌadaçĆoàísiĐaàeàfuŶĐioŶalàŶaàpeƌspeĐiǀaàdaà
suaàefeĐiǀaàuilizaçĆoàeàfƌuiçĆoàpelosàĐidadĆos.àEstaàfƌaƋuezaàƌelete-seàŶaàƋualidadeàeàƋuaŶ-
idadeàdoàĐoŵĠƌĐioàpƌeseŶteàeàƌesultaàtaŵďĠŵàdeàuŵàĐoŵpletoàdoŵíŶioàdaàfuŶçĆoàǀiĄƌiaàeŵà
todaàaàĄƌeaàdaàƌuaà;ig.ϰàeàϱͿ.àEstaà iŵpediaàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàoutƌasàaiǀidades,àseŶdoà
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‘elatſƌioàdeàEstĄgioà.àCapítuloàϭà.àIŶġsàNuŶesà.àMestƌadoàϮϬϭϬ-ϮϬϭϮà
osàdesagƌadĄǀeisàeàpeƋueŶosàpasseiosàoàpƌiŶĐipalàŵeioàdeàĐiƌĐulaçĆoàdeàpeƁes,àteŶdoàĐoŵoà
aiǀidadeàpƌiŶĐipal,àaàpassageŵ.à
áà foƌçaà iŶtƌíŶseĐaà daà pƌaçaà ‘athausplatzà passaà pelaà suaà gƌaŶdeà diŵeŶsĆoà eà pelaà pƌeseŶçaà
deàiŶsituiçƁesàsigŶiiĐaiǀasàpaƌaàaàĐidade.àJĄàoàseuàatualàusoàƌeduzàesteàespaçoàaàuŵaàŵeƌaà
eǆteŶsĆoàdaàƌuaà‘athausstƌasseàĐoŵàestaĐioŶaŵeŶto,àpodeŶdoàoàĐƌuzaŵeŶtoàdeàalguŵaàiŶ-
teŶsidadeàdeàtƌĄiĐo,àjuŶtaŵeŶteàĐoŵàaàpƌeseŶçaàdeàtƌaŶspoƌtesàĐoleiǀos,àƌepƌeseŶtaƌàuŵaà
aŵeaçaàaoàdesfƌuteàdesteàespaçoàeŶƋuaŶtoàpƌaçaà;ig.àϯͿ.àáàfuŶçĆoàdesteàespaçoàĐoŵoàŶſàdeà
aƌiĐulaçĆo,àpodeàtaŵďĠŵàƌepƌeseŶtaƌàuŵaàopoƌtuŶidadeàŶoàeŶĐoŶtƌoàdeàdifeƌeŶtesàgƌupos.à
OsàĐƌuzaŵeŶtosàdaà‘athausstƌaßeàĐoŵàaàMitelstƌaßeàeàaàGeƌiĐhstƌaße,àeàĐoŵàaàBahŶhofstƌaßeà
deseŵpeŶhaŵàŵeƌasà fuŶçƁesà ǀiĄƌias.àNoàeŶtaŶto,à possueŵàpoteŶĐialidadeàpaƌaàpeƋueŶasà
estadias.àOàpƌiŵeiƌoàĐƌuzaŵeŶto,àapesaƌàdoàgeƌalàesǀaziaŵeŶtoàdeàpƌeseŶçaàsoĐial,àĠàuŵàdosà
gƌaŶdesàaĐessosàăàĄƌeaàpedoŶalàeàpossuiàuŵaàhistſƌiaàdeàpoŶtoàdeàeŶĐoŶtƌoà jĄàgeƌaĐioŶal,à
seŶdoàapelidadaàpƌaçaà͚ǀoŶàdeƌàPost͛àpelaàpƌeseŶçaàdosàĐoƌƌeios.àJĄàoàĐƌuzaŵeŶtoàĐoŵàaàBahŶ-
Figuƌaàϯà-à‘athausplatz Figuƌaàϰà-à‘athaustƌasse,àǀistaàdaà‘athausplatz
Figuƌaàϱà-à‘athaustƌasse Figuƌaàϲà-àEŶtƌadaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌia Figuƌaàϳà-à‘athaustƌasse,àǀistaàdaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌia
ϭϭ
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hofstƌaßeàlaĐaliza-seàfƌeŶteàăàeŶtƌadaàpƌiŶĐipalàdaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌia,àdeŵoŶstƌaŶdoàaàsuaàpo-
teŶĐialidadeàĐoŵoàĄƌeaàdeàƌeĐeçĆo.àÉàesteàoàpoŶtoàdeàfugaàdaàƌua,àatƌĄsàdoàƋualàseàdeseŶhaŵà
asàŵoŶtaŶhas.àáàiŶteŶsidadeàdoàtƌĄiĐoàaƋuiàĠàalgoàŵaisàleǀeàeàaàfuŶçĆoàǀiĄƌiaàpossui,àaĐtual-
ŵeŶte,àuŵàeǆĐessoàdeàespaçoà;ig.ϲàeàϳͿ.àáàestadiaàouàespeƌaàfoiàeŵpuƌƌadaàpaƌaàuŵàteƌƌaçoà
daàestaçĆoàoŶdeàuŵàpeƋueŶoàĐafĠàpƌospeƌaà;ig.ϲͿ.
áàUŶteƌeàà‘athaustƌaßeàŶĆoàapƌeseŶtaà͚disputasàteƌƌitoƌiais͛àĐoŵoàŶoàtƌoçoàaŶtesàƌefeƌidoàdeǀ-
idoàaoàseuàĐaƌĄĐteƌàseĐuŶdĄƌioàeàăàsuaàǀaŶtajosaàdiŵeŶsĆoàeŵàƌelaçĆoàăsàfuŶçƁesàƋueàdeseŵ-
peŶha.àQuaseàƋueàseàpodeààĐhaŵaƌàdeà͚tƌaseiƌas ,͛àdeseŵpeŶhaŶdoàapeŶasàfuŶçƁesàdeàestaĐ-
ioŶaŵeŶto,àĐiƌĐulaçĆo.àÉàaàsaídaàdoà͚ĐeŶtƌo͛àdaàĐidade.àNuŵaàiŶteƌaĐçĆoàŵuitoàpƌſǆiŵaàĐoŵàoà
desagƌadĄǀelàeàŵaĐiçoàediíĐioàdaàestaçĆo,àesteàtƌoço,àĐujoàŵoǀiŵeŶtoàseàliŵitaàaoàǀiĄƌioàouàdeà
aĐessoàaosàediíĐiosàƌesideŶĐiais,àĠàǀisualŵeŶteàeàseŶsoƌialŵeŶteàdesagƌadĄǀel.
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Ϯ.ϭ.ϮàP‘OCE““OàEàP‘OPO“Tá
EstaàƌeƋualiiĐaçĆoàfoiàĐoŶĐeďidaàĐoŵoàuŵaàiŶteƌǀeŶçĆoàgloďalàaďƌaŶgeŶdoàaàsuďsituiçĆoàdasà
ƌedesàdeàiŶfƌaestƌutuƌasàeàaàiŶteiƌaàƌeŶoǀaçĆoàdoàaspetoàdasàƌuas,àseŶdoàdeseŶǀolǀidaàeŵàduasà
fases.àáàpƌiŵeiƌaàĐoŶteŵplaàoàtƌoçoàdeàĐeƌĐaàdeàϳϬϬàŵàƋueàfazàaàligaçĆoàeŶtƌeà‘athausplatzà
;PƌaçaàdaàĐąŵaƌaͿ,àaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌiaàdeàWisseŶàeàasàpƌaçasàadjaĐeŶtes,àaoàƋualàseàpƌeteŶdeà
daƌàdestaƋueàpelaàiŵpoƌtąŶĐiaàƋueàƌepƌeseŶtaàŶoàteĐidoàdaàĐidade.àOàseguŶdoàtƌoço,àƋueàfoià
deŶoŵiŶadoàdeàUŶteƌeà‘athausstƌaßeà;‘uaàdaàĐąŵaƌaàdeàďaiǆoͿ,àdeseŶha-seàpaƌalelaŵeŶteà
aoàediíĐioàdaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌia.à
Oàoďjeiǀoàŵaisà iŵpoƌtaŶteàeƌaà ĐoŶĐiliaƌà oàdesejoàdeà Đƌiaƌàuŵàespaçoàatƌaiǀoàeà agƌadĄǀelà
paƌaàosàhaďitaŶtesàĐoŵàaàfuŶçĆoàƌodoǀiĄƌia,àƋueàteŵàǀiŶdoàaàsoďƌepoƌ-seàaàƋualƋueƌàoutƌaà
fuŶçĆo.àQuaŶdoàteŵosàeŵàĐoŶtaàaàdiŵeŶsĆoàdaàƌua,àƋueàŶoàpoŶtoàŵaisàlaƌgoàpossuiàϭϱ,ϯϬàŵ,à
aàƋuestĆoà͚espaço͛àdestaĐa-seàĐoŵoàfatoƌàliŵitaŶteàpƌiŵĄƌioàŶoàdeseŶhoàdaàestƌutuƌaàdestaà
ƌua.àáoàsepaƌaƌàoàsupoƌteàseguŶdoàfuŶĐioŶalidades,àtaisàĐoŵoàĐiƌĐulaçĆoàǀiĄƌia,àĐiĐloǀia,àestaĐ-
ioŶaŵeŶtoàƌodoǀiĄƌio,àestaĐioŶaŵeŶtoàdeàďiĐiĐletas,àĐiƌĐulaçĆoàpedestƌeàeàestadiaàpedoŶal,àeà
atƌiďuiƌàespaçoàaàĐadaàuŵaàdelas,àoàƌesultadoàsĆoàǀĄƌiasàfaiǆasàestƌeitasàdeàfuŶĐioŶalidadeàes-
peĐíiĐaàeàaàƌeduzidaàdiŵeŶsĆoàƋueàlhesàseƌiaàatƌiďuídaàĐoŵpƌoŵeteƌiaàoàseuàfuŶĐioŶaŵeŶto.à
OsàespaçosàpaƌilhadosàsuƌgiƌaŵàeŶtĆoàĐoŵoàuŵaàagƌadĄǀelàsoluçĆoàăàƋuestĆoàdoàƌeduzidoà
espaçoàísiĐo.àDeǀidoàaoàposiĐioŶaŵeŶtoàdaàĐidadeàŶuŵaàzoŶaàŵoŶtaŶhosa,àoàautoŵſǀelàĠà
oàpƌiŶĐipalàŵeioàdeàtƌaŶspoƌteàeàestaàƌuaàdeseŵpeŶhaàuŵàpapelàiŵpoƌtaŶteàŶoàtƌĄiĐoàdaàĐi-
dade.àOàĐoŶĐeitoàdeà“haƌed-spaĐeϭàĠàaƋuiàusadoàĐoŵoàsoluçĆoàpaƌaàaàƋuestĆoàdaàƋuaŶidadeà
deàespaçoàdispoŶíǀel,àliďeƌtadoƌàdaàeǆĐessiǀaàsiŶalĠiĐaàĐoŵuŵàăsàƌuasàeàfoŵeŶtadoƌàdeàuŵà
usoàĐoopeƌaiǀoàeàdiŶąŵiĐoàdoàespaço.àDeǀidoàăàĐuƌtaàdiŵeŶsĆoàdaàƌua,àasàŵaƌgeŶsàeàespaçosà
ŶeĐessĄƌiosàăàĐiƌĐulaçĆoàƌodoǀiĄƌiaàeàǀeíĐulosàdeàsoĐoƌƌoàĐoŵoàoàdosàďoŵďeiƌosà–àŵedidaàdeà
ƌefeƌġŶĐiaàpeloàŵaioƌàǀoluŵeà–àtoƌŶaƌaŵ-seàuŵaàteŵĄiĐaàdeàpesoàŶoàdeseŶho,àŶaàteŶtaiǀaà
deàoĐupaƌàoàŵeŶoƌàespaçoàpossíǀelàpeƌŵiiŶdo,àŶoàeŶtaŶto,àuŵaàĐiƌĐulaçĆoàĐoŶfoƌtĄǀel.
ϭϯ
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Uŵàdosàpƌiŵeiƌosàestudosàaàseƌàƌealizadoàfoiàoàdaàestƌutuƌaà fuŶĐioŶalàdaàƌuaà;ig.ϴͿ,àpoisàaà
oƌgaŶizaçĆoàespaĐialàdaàĐiƌĐulaçĆoàƌodoǀiĄƌia,àǀeloĐípede,àpedoŶal,àdoàestaĐioŶaŵeŶtoàeàdaà
plaŶtaçĆoàdeàĄƌǀoƌes,àiƌiaàdeiŶiƌàtodoàoàdeseŶho.àDepoisàdeàelaďoƌadasàdiǀeƌsasàhipſteses,à
siŵĠtƌiĐas,àassiŵĠtƌiĐas,àdeàǀiasàsepaƌadas,àestaĐioŶaŵeŶtoàdeaŵďulaŶte,àplaŶtaçƁesàƌegula-
ƌes,àiƌƌegulaƌes,àaliŶhadas,àeàapſsàĐoŶteŵpladosàeàdisĐuidosàosàpƌſsàeàosàĐoŶtƌasàdasàǀaƌiadasà
opçƁes,àduasàfoƌaŵàesĐolhidas.àáàŵolduƌaàĐoŶĐetualàeàosàpƌiŶĐípiosàoƌieŶtadoƌesàdoàdesigŶ 
foƌaŵàosàŵesŵosàpaƌaàasàduasàhipſtesesàdeàestƌutuƌa.àNoàeŶtaŶtoàaŵďasàfoƌaŵàapƌeseŶtadasà
aoàĐlieŶte,àǀistoàƌepƌeseŶtaƌeŵàdisposiçƁesàďastaŶteàdisiŶtasàe,àĐoŶseƋueŶteŵeŶte,àaspetosà-à
posiiǀosàeàŶegaiǀosà-àŵuitoàdíspaƌes.àPaƌeĐeu-ŶosàtaŵďĠŵàƋueàeƌaàuŵaàdeĐisĆoàƋueàapesaƌà
deàďastaŶteàpeŶsadaàpelaàeƋuipaàĐaďeƌiaàaoàĐlieŶteàdeĐidiƌàeŵàƋueàpoŶtosàapostaƌ.
áŵďasàasàhipſteses,àassiŵàĐoŵoàasàŵaisàduasàalteƌŶaiǀasàdeàdeseŶhoàpaƌaàaà‘athausplatz,à
foƌaŵàapƌeseŶtadasàŶuŵaàpƌiŵeiƌaàapƌoǆiŵaçĆoàaosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidadeàeàĐoŶǀidadosà
doàĐlieŶte.àTiŶhaàsidoàaĐoƌdado,àŶuŵaàfaseàiŶiĐial,àpeŶsaƌàoàtƌoçoàdaà‘athaustƌaßeàƋueàfazàaà
ligaçĆoàeŶtƌeàaà‘athausplatzàeàaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌiaàeàadotaƌàoàpƌojetoàƌealizadoàpeloàgaďiŶeteà
deàplaŶeaŵeŶtoàdeàtƌĄfegoàpaƌaàaàseĐçĆoàƋueàdeŶoŵiŶaŵosàdeàUŶteƌeà‘athausße.àMas,àapſsà
aàapƌeseŶtaçĆoàdoàpƌojetoàdesteàϭºtƌoço,àfoi-ŶosàƌeƋueƌidoàapƌeseŶtaƌàpƌopostasàŵaisàapela-
iǀas.àMaŶiǀeŵosàaàďaseàdoàdeseŶhoàdoàgaďiŶeteàdeàplaŶeaŵeŶtoàdeàtƌĄfegoàpoƌàƌespeitoàaoà
tƌaďalhoàdosàeŶgeŶheiƌosàƋueàeƌaŵàďastaŶteàpƌſǆiŵosàdaàĐidadeàeàdosàseusàƌepƌeseŶtaŶtes,à
eàpoƌƋueàŶĆoàhaǀiaàŶeĐessidadeàdeàgƌaŶdesàalteƌaçƁesàuŵaàǀezàƋueàƋueƌíaŵosàuŵaàiŵageŵà
pƌſǆiŵaàdasàƌestaŶtesàƌuasàdaàĐidadeàeàaàpƌopostaàĐuŵpƌiaàosàoďjeiǀosàdeàfuŶĐioŶalidadeàdaà
ƌua.àEƌa,àŶoàeŶtaŶto,àdeàǀitalàiŵpoƌtąŶĐiaàasseguƌaƌàaàligaçĆoàĐoŵàoàtƌoçoàiŶiĐialàdaàƌua,àasse-
guƌaƌàeŶtƌadasàǀiĄƌiasàpƌiǀadasàeàaĐessos,àeàŵelhoƌaƌàoàiŶteƌfaĐeàĐoŵàaàfaĐhadaàdoàediíĐioàdaà
Figuƌaàϴà-àálguŶsàesƋuiçosàdoàestudoàiŶiĐialàdaàestƌutuƌaàdaàƌua
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estaçĆoàƋueàeƌaàďastaŶteàdesagƌadĄǀel.
NaàseguŶdaàƌeuŶiĆo,àƋueàiŶĐluiuàosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidadeàeàoàesĐƌitſƌioàdeàeŶgeŶheiƌosà
eŶǀolǀidos,àapƌeseŶtaŵosàesĐlaƌeĐiŵeŶtosàaàŶíǀelàdoàdeseŶhoàeàdasàƌespeĐiǀasàalteƌaçƁes,à
ƌelaiǀasàaàpoŶtosàƋueàiŶhaŵàsidoàdisĐuidosàŶaàƌeuŶiĆoàaŶteƌioƌ,àassiŵàĐoŵoàoàapƌofuŶda-
ŵeŶtoàdasàopçƁesàesĐolhidas.àápſsàestaàƌeuŶiĆoàfoŵosàĐoŶtaĐtadosà;oàatelieƌͿàpaƌaàƌealizaƌàasà
ƌestaŶtesàfasesàdoàpƌojeto,àseŶdoàƋueàasàfasesàdeàpƌojetoàdeàeǆeĐuçĆoàeàĐoŶtƌoloàdeàoďƌaà;lhpϱà
aàϭϬͿàseƌiaŵàpaƌilhadasàĐoŵàoàesĐƌitſƌioàdeàplaŶeaŵeŶtoàƌodoǀiĄƌio,àoŶdeàosàeŶgeŶheiƌosà
seƌiaŵàƌespoŶsĄǀeisàapeŶasàpeloàplaŶeaŵeŶtoàdasàiŶfƌaestƌutuƌasàsuďteƌƌąŶeas.àFoiàtaŵďĠŵà
ŶestaàaltuƌaàƋueàŶosàfoiàƌeƋueƌidoàuŵaàpƌopostaàdeàdesigŶàpaƌaàaàUŶteƌeà‘athaustƌaße.
ásàŵesŵasàhipſteses,àŵasàĐoŵàŵaisàtƌaďalhoàeŵàdetalheàdeàeleŵeŶtos,àfoƌaŵàapƌeseŶtadasà
ŶaàƌeuŶiĆoàĐoŵàosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàpopulaçĆoàdaàĐidadeà;ig.ϵͿ.àNoàeŶtaŶto,àhaǀiaàjĄàuŵaà
esĐolhaàfeitaàpoƌàpaƌteàdosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidadeàeàaàapƌeseŶtaçĆoàdeàaŵďasàasàopçƁesà
doàpƌiŵeiƌoàtƌoçoàiŶhaàoàdesígŶioàdeàgeƌaƌàuŵàseŶiŵeŶtoàdeàiŶĐlusĆoàŶoàpƌoĐesso,àƋueàfoià
ĐoŶduzidoàpeloàpƌesideŶteàdaàĐąŵaƌaàdeàWisseŶ.
ϭϱ
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Figuƌaàϵà-à‘athausstƌaßeà;pƌiŵeiƌoàtƌoçoͿ,PaiŶelàŶºϭàapƌeseŶtadoàŶaàúliŵaàƌeuŶiĆoàĐoŵàosà
ƌespƌeseŶtaŶtesàdaàpopulaçĆoàdaàĐiĐdade.àDiŵeŶsĆoàoƌigiŶalàϵϭϳàǆàϭϴϬϬàŵŵ
ϭϲ
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FiguƌaàϭϬà-àPlaŶoàdeàdetalheàdaà‘uaà;EsĐalaàƌealàϭ:ϱϬͿ
O “haƌedàspaĐeàĐoŵoàpƌiŶĐípioàďaseàdoàdesigŶ,àĠàƌefoƌçadoàpelaàpƌopostaàdeàuŵàpaǀiŵeŶtoà
ĐoŶíŶuoàdeàfaĐhadaàaàfaĐhada.àPƌeteŶdeuàtoƌŶaƌàaàĄƌeaàuŶa,àfoŵeŶtaƌàuŵaàaŵďiġŶĐiaàde-
safogadaàeàuŵaàpeƌĐepçĆoàdeàŵaioƌàlaƌguƌaàdaàƌua,àatƌaǀĠsàdaàƋueďƌaàdoàŵoǀiŵeŶtoàuŶidiƌeĐ-
ĐioŶalàdadoàpelaàƌeĐiliŶiaƌidadeàdaàƌua,àdoàĐoŵďateàăàfƌagŵeŶtaçĆoàǀisualàeàfuŶĐioŶalàípiĐaà
deàuŵaàƌuaàƋueàsupoƌtaàeƋuiǀaleŶtesàespaçosà fuŶĐioŶaisàe,à fuŶdaŵeŶtalŵeŶte,àatƌaǀĠsàdaà
ĐoŶĐiliaçĆoàdeàdifeƌeŶtesàusosàdeàfoƌŵaàagƌadĄǀel,àleǆíǀelàeàƌeŶtĄǀelàpaƌaàtodosàosàuteŶtes.à
Oà síioà ĐeleďƌaàuŵaàŶoǀaàuƌďaŶidadeàƋueà foŵeŶtaàŵaioƌà liďeƌdadeàdeàusoàeà ĐoŵuŶiĐaçĆoà
atƌaǀĠsàdeàespaçosàpaƌilhados.àáàƌodoǀiaàĠàsiŵultaŶeaŵeŶteàĐiĐloǀia,àeàoàpasseioàĠàespaçoà
deàŶegoĐiaçĆoàeŶtƌeàestadiaàeàĐiƌĐulaçĆoàpedoŶalàeàestaĐioŶaŵeŶto,àestaŶdoàassiŵàdispoŶíǀelà
ĐoŵoàsupoƌteàpaƌaàaaàǀĄƌiasàŶeĐessidadesàdosàuteŶtes.àásàpassageŶsàpaƌaàpeƁesàsĆoà faĐil-
itadasàeŵàtodaàaàƌuaàŶĆoàhaǀeŶdoàdeŵaƌĐaçƁesàdestas,àapeŶasàespeĐialàateŶçĆoàpaƌaàaàŶĆoà
eǆistġŶĐiaàdeàoďstĄĐulosàŶosàloĐaisàdeàŵaioƌàaluġŶĐia.àáàfƌoŶteiƌaàeŶtƌeàasàzoŶasàfuŶĐioŶaisà
deàĐiƌĐulaçĆoàǀiĄƌiaàeàpedestƌeàsuƌgeàatƌaǀĠsàdeàuŵà laŶĐilàdeàaƌestaàďoleada,àĐoŵàϮàĐŵàdeà
altuƌa,àeŶtƌeàaàzoŶaàdeàĐiƌĐulaçĆoàautoŵſǀelàeàaàpedoŶal,àƋueàsiŵultaŶeaŵeŶteàpeƌŵiteàƌe-
alizaƌàaàdƌeŶageŵ.àPeƋueŶosàeleŵeŶtosàdeàŵetalàiŶĐƌustadosàsĆoàuilizadosàĐoŵoàŵaƌĐaçĆoà
ϭϳ
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deà possíǀeisà Ąƌeasà deà estaĐioŶaŵeŶtoà ouà
paƌageŵàautoŵſǀelàƋuaŶdoàŶĆoàsĆoàuiliza-
dasàpoƌàesplaŶadasàdeàĐafĠs,à ƌestauƌaŶtesàeà
ďaƌesàouàtƌaŶseuŶtesà;ig.ϭϬͿ.àáàǀegetaçĆoà–à
áĐeƌàĐaŵpestƌeà͚Elsƌijk͛à-àĠàtaŵďĠŵàdispostaà
deà foƌŵaà iƌƌegulaƌà paƌaà ateŶuaƌà oà seŶidoà
uŶidiƌeĐioŶalàdaàƌuaàeàiŶĐeŶiǀaƌàpaƌageŶsàeà
desǀios,àassiŵàĐoŵoàaàpeƌĐeçĆoàdaàƌuaàĐoŵoà
espaço,àeàŶĆoàĐoŵoàsiŵplesàĐaŶalàdeàĐiƌĐula-
çĆo.àásàĄƌǀoƌesàapƌeseŶtaŵ-seàĐoŵoàpeƋue-
ŶosàĐhapĠusàdeàƌeŶdilhadoàtƌaŶspaƌeŶteàƋueà
ĐƌiaŵàpoŶtuaçƁesàdeàǀeƌdeàĐlaƌoàaoàloŶgoàdoà
peƌĐuƌsoàeàaŵeŶizaŵàaàǀiǀġŶĐiaàdaàuƌďe.
UŵaàƌuaàsiŵplesàeàdepuƌadaàdaàƋualàseàde-
staĐaŵà asà pƌaças,à ‘athausplatz,à Platzà ͚ǀoŶà
deƌàPost͛àeàBahŶhofplatz,àlugaƌesàdeàeǀidġŶ-
ĐiaàŶaà ĐidadeàƋueà sĆoà Đƌiadosà ĐoŵoàpoŶtosà
polaƌizadoƌesà eà deà ǀoĐaçĆoà paƌaà eŶĐoŶtƌosà
eà eǀeŶtosà ;ig.ϭϭͿ.à áà ġŶfaseà destesà espaçosà
Ġà ŵateƌializadaà pelosà loŶgosà ďaŶĐosà eà ŵe-
sasàƋueàseàatƌaǀessaŵàsoďàďĠtulasàdeàtƌoŶĐoà
ďƌaŶĐoà-àBetulaàuilisà-àƋueàpoǀoaŵàeàpolaƌ-
izaŵàestesàespaços,àeàsoďàuŵàĐĠuàestƌelado,à
deseŶhadoàpelaàiluŵiŶaçĆoàsuspeŶsaàdispos-
taàaleatoƌiaŵeŶte.àNaà teŶtaiǀaàdeà tƌaŶsfoƌ-
ŵaƌà osà ĐƌuzaŵeŶtosà eŶtƌeà aà ‘athausstƌaßeà
eà asà ƌuasàMitelstƌaße,à aàGeƌiĐhsstƌaße,à eà aà
ƌuaàBahŶhofstƌßeàeŵàpƌaçasàeàƌeƋualiiĐaƌàaà
‘athausplatz,àasàǀiasàƌodoǀiĄƌiasàeŶĐoŶtƌaŵ-
FiguƌaàϭϮà-àPlaŶoàdaà‘athausplatz,àǀaƌiaŶteàϮ
Figuƌaàϭϭà-àPiĐtogƌaŵasàilustƌaiǀosàdosàpƌiŶĐípiosàdeàdesigŶ
Eiǆo:àLigaçĆoàCąŵaƌaà-àEstaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌia
“haƌedàspaĐe
PassageŶsàpedoŶais
Figuƌaàϭϯà-àCoƌteàalçadoàBϭ-Bϭ͛àdaà‘athausplatz
Figuƌaàϭϰà-àVistaàPϭàdaà‘athausplatz
ϭϴ
DestaƋueàdasàpƌaças
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seàaoàŶíǀelàdosàpasseiosàpúďliĐos,àtoŵaŶdoàpaƌteà
ŶuŵaàsſàplatafoƌŵaàdeàfoƌŵaàaàpƌiǀilegiaƌàaàĐiƌ-
ĐulaçĆoàpedoŶal,àsofƌeŶdoàuŵàdesǀioàŶoàtƌaçadoà
paƌaàĐƌiaƌàespaçoàdeàestadiaàŵaisàĐoŶfoƌtĄǀeis.à
Naà‘athausplatzà;ig.ϭϮͿàuŵàespelhoàdeàĄguaàiŶ-
teƌĐetaàaàƌuaàƋueàaàatƌaǀessa,àoďƌigaŶdoàaoàdesǀioà
ŶoàpeƌĐuƌsoàeàaoàƌeĐoŶheĐiŵeŶtoàdeàuŵàespaçoà
deàdifeƌeŶteàĐaƌĄĐteƌ.àEsteàeleŵeŶtoàĐƌiaàiŶteƌes-
seàŶoàpeƌĐuƌso,àaàƋueŵàpassaàe,àjuŶtaŵeŶteàĐoŵà
aàdisposiçĆoàdaàǀegetaçĆo,àpolaƌizaàaàdiŶąŵiĐaàdaà
pƌaça.à Peƌŵite,à atƌaǀĠsà deà foƌŵasà ĐiƌĐulaƌesà deà
gƌaŵíŶeasà Ƌueà iŶduzeŵà alguŵaà pƌoteçĆo,à eà daà
disposiçĆoà dasà Ąƌǀoƌesà deà foƌŵaà desĐeŶtƌaliza-
doƌaàdoàespaço,àuŵàĐoŶfoƌtĄǀelàdesfƌuteàdaàzoŶaà
ĐeŶtƌal,àeŵàtaŶtosàĐasosàesǀaziadaàpelaàiŶiŵida-
çĆoà deà eǆposiçĆoà ;ig.ϭϱͿ.à Oà eleŵeŶtoà deà Ąguaà
paƌiĐipaàĐoŵàoàƌestaŶteàŵoďiliĄƌioàŶuŵàƌefoƌçoà
daàdiƌeçĆoàdaàƌuaàŶaàĐƌiaçĆoàdeàzoŶasàdeàestadia.à
áàdisposiçĆoàdesteàeàdasàďĠtulasàƌelete,àŶoàeŶtaŶ-
to,àaàpƌeoĐupaçĆoàdeàiŶtegƌaçĆoàdesteàespaçoàŶaà
ƌua,àŵaŶteŶdoàoàeiǆoàaďeƌtoàeàaàpossiďilidadeàdeà
deseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàeǀeŶtosàteŵpoƌĄƌiosàŶoàes-
paço,à iŶĐeŶiǀadaàpelaàaďeƌtuƌaàĐeŶtƌalàƋueàpeƌ-
ŵiteàaàĐoŶstƌuçĆoàdeàiŶfƌaestƌutuƌasàteŵpoƌĄƌias,à
pƌefeƌeŶĐialŵeŶteàǀoltadasàpaƌaàoàediíĐioàdaàĐą-
ŵaƌaàŵuŶiĐipal,àdeàĐostasàǀoltadasàpaƌaàaàĐiƌĐu-
laçĆoàƌodoǀiĄƌia,àfeĐhaŶdoàuŵaàĄƌeaàǀisualŵeŶteà
aďeƌtaàeàĐoŵàestƌutuƌasàdeàapoio.
Naàpƌaçaà͚ǀoŶàdeƌàPost͛à;ig.ϭϳͿà,àuŵaàďolsaàdeàeŶ-
Figuƌaàϭϱà-àVistaàPϮàdaà‘athausplatz
Figuƌaàϭϲà-àPlaŶoàPlatzà͚ǀoŶàdeƌàPost͛àĐoŵàpƌopostaàdeà
loĐalizaçĆoàdasàďaƌƌaĐasàdoàŵeƌĐado
Figuƌaàϭϳà-àCoƌteàBϯ-Bϯ͛àdaàPlazà͚ǀoŶàdeƌàPost͛
Figuƌaàϭϴà-àVistaàPϯàdaàPlatzà͚ǀoŶàdeƌàPost͛
ϭϵ
Figuƌaàϭϵà-àVistaàPϰàdaàBahŶhofplatz
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ĐoŶtƌoàĠàĐƌiada.àUŵaàĄƌeaàpossíǀelàdeàƌeĐe-
ďeƌàoàŵeƌĐadoàseŵaŶalà
JĄàŶaàBahŶhofplatz,àasseguƌaŶdoàaàĐoŶeǆĆoà
paƌaàǀeíĐulosàpesados,àuŵaàĄƌeaàdeàƌeĐeçĆoà
foià Đƌiadaà eŵà fƌeŶteà daà eŶtƌadaà daà esta-
çĆoà feƌƌoǀiĄƌia.à Uŵaà Ąƌeaà paƌaà ƌeĐeďeƌà osà
ƌeĐĠŵ-Đhegados,àosàƋueàpaƌteŵàeàuŵaàĄƌeaà
Ƌueà ƌeĐeďeàoà iŵàdoà tƌoçoà destaà ƌua.àUŵaà
ĄƌeaàpedoŶalàdeiŶeàaàĄƌeaàdeàƌeĐeçĆo,àoŶdeà
oà ŵoďiliĄƌioà uƌďaŶoà asseguƌaà aà ŶĆo-iŶteƌ-
feƌġŶĐiaàdoàtƌąŶsitoàƌodoǀiĄƌioàeàuŵaàpƌaçaà
Đƌiadaà pelaà aŵďiġŶĐiaà eà aĐoŶĐhegoà deà uŵà
espaço,à atƌaǀĠsà deà ǀegetaçĆoà aƌďſƌeaà Ƌue,à
paƌaàalĠŵàdeà tƌazeƌeŵàdiǀeƌsidadeàǀisualàeà
seŶsoƌialà aoà espaço,à feĐhaŵà ;ǀisualŵeŶteͿà
asàƌuasàpoƌàoŶdeàesteàespaçoàaŶtesà͚fugia .͛
DeàdestaĐaƌàtaŵďĠŵàŶoàdeseŶhoàdestaàƌua,à
sĆoàosàĐƌuzaŵeŶtosàeàasàpassageŶsàdeàpeƁesà
Ƌue,àĐoŶsideƌaŶdoàaà iŶteŶsidadeàdoàtƌĄiĐo,à
asseguƌaŵàaà ligaçĆoàeŶtƌeàosàdoisà ladosàdaà
ƌua.
Foƌaŵà apƌeseŶtadasà duasà ǀaƌiaŶtesà aoà Đli-
eŶteàƋueàdifeƌeŵàŶaàoƌgaŶizaçĆoàestƌutuƌalà
daàƌua.à
áàpƌiŵeiƌaàĠàdeiŶidaàpelaàilhaàƋueàsepaƌaàasà
diƌeçƁesàopostasàdaàĐiƌĐulaçĆoàƌodoǀiĄƌia,àaà
ƋualàĠàalteƌŶadaŵeŶteàĐoŵpostaàpoƌàestaĐ-
ioŶaŵeŶto,à ǀegetaçĆoà ouà apeŶasà paǀiŵeŶ-
tadaàdeàfoƌŵaàaàfaĐilitaƌàpassageŶsàpedoŶais.à
FiguƌaàϮϭà-àCoƌte-ipoàdaàƌua,àǀaƌiaŶteàϭ
FiguƌaàϮϮà-àCoƌte-ipoàdaàƌua,àǀaƌiaŶteàϮ
FiguƌaàϮϬà-àPlaŶoàdaàBahŶhofplatz
ϮϬ
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EstaàǀaƌiaŶteàpƌiŵaàpelaàpƌeseŶçaàdeàpeƋueŶasàĄƌeasà
deàestadiaàeàĄƌeasàĐoŵàǀegetaçĆoàheƌďĄĐeaàeŵàtodoà
oàĐoŵpƌiŵeŶtoàdaàƌua,àfaĐilitaàasàtƌaǀessiasàpedoŶaisà
eàpossiďilitaàaàeǆistġŶĐiaàdeàĄƌǀoƌesàdeàgƌaŶdeàpoƌte;à
peĐa,àŶoàeŶtaŶto,àeŵàpoŶtosàĐƌuĐiais:àosàpasseiosàdeà
ĐiƌĐulaçĆoàpedoŶalàsĆoàdeàdiŵeŶsĆoàƌeduzida,àϭ,ϱϬàaà
Ϯ,ϱϬàŵ,àoàŶúŵeƌoàdeàlugaƌesàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàtaŵ-
ďĠŵàĠà ƌeduzidoà eà asàŵaƌĐaçƁesà destesà sĆoà peƌŵaŶ-
eŶtes,à ĐƌiaŶdouŵaà ďaƌƌeiƌaà ísiĐaà eà ǀisualà Ŷestaà ilha.à
;ig.ϮϭͿ
áà seguŶdaà ǀaƌiaŶteà deà estƌutuƌaà ƌefoƌçaà aà ideiaà doà
shaƌed-spaĐe:àaàĐiƌĐulaçĆoàdeàǀeloĐípedesàeàdeàǀiatuƌasà
ĠàfeitaàŶoàĐeŶtƌoàdaàƌua,àdeiǆaŶdoàliǀƌesàgƌaŶdesàpas-
seiosàaptosàpaƌaàaĐoŵodaƌàĐiƌĐulaçĆoàpedoŶal,àĄƌeasà
deàapoioàaoàĐoŵĠƌĐioàeàestaĐioŶaŵeŶto.àEstaàǀaƌiaŶteà
deseŶhaàlaƌgosàpasseiosàƋueàpeƌŵiteŵàuŵàagƌadĄǀelà
usoàpoƌàpaƌteàdosàtƌaŶseuŶtes,àĐoloĐaçĆoàdeàesplaŶa-
dasàeàaiŶdaàestaĐioŶaŵeŶtoàouàpaƌageŶsàpoŶtuaisàeŵà
fƌeŶteàdosàestaďeleĐiŵeŶtosàĐoŵeƌĐiais.àà;ig.ϮϮͿ
NaàUŶteƌeà‘athaustƌaßeàpƌeteŶde-seàŵaŶteƌàuŵaàaŵ-
ďiġŶĐiaàsiŵples,àeŵàtudoàsiŵilaƌàăsàƌestaŶtesàƌuasàdaà
Đidade.àáàlaƌguƌaàdaàfaiǆaàƌodoǀiĄƌiaàseƌĄàƌeduzida,àdeà
foƌŵaàaàĐoŵpoƌtaƌàestaĐioŶaŵeŶtoàeàuŵàpasseioàdeà
ŵaioƌà laƌguƌaàeàpƌeteŶde-seàŵelhoƌaƌàoà iŶteƌfaĐeàes-
taçĆo/ƌua.àOàespaçoàísiĐoàpaƌaàaĐoŵodaƌàasàfuŶçƁesà
soĐiaisàŶĆoàeƌaàuŵàpƌoďleŵaàŶestaàseĐçĆoàdaàƌua.
Foƌaŵà apƌeseŶtadasà Ƌuatƌoà hipſtesesà paƌaà oà tƌata-
ŵeŶtoàdaàfaĐhadaàdaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌiaàĐoŵàdifeƌeŶ-
FiguƌaàϮϯà-àUŶteƌeà‘athaustƌaße,àhipſteseàϭ
FiguƌaàϮϲà-àUŶteƌeà‘athausstƌasse,àhipſteseàϰ
FiguƌaàϮϱà-àUŶteƌeà‘athausstƌaße,àhipſteseàϯ
FiguƌaàϮϰà-àUŶteƌeà‘athaustƌaße,àhipſteseàϮ
Ϯϭ
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tesàĐoŵposiçƁesàǀegetais,àƌitŵosàĐƌiadosàpoƌàestas,àeàespaçoàŶeĐessĄƌioàaàesteàeleŵeŶto.àáà
pƌiŵeiƌaàhipſteseàfazàusoàdeàdiǀeƌsasàǀaƌiedadesàdeàtƌepadeiƌasà-àPolǇgaŶuŵàauďeƌii,àdiǀeƌsasà
CleŵeŶis,àLoŶiĐeƌaàheŶƌǇà-àsoďƌeàuŵaàestƌutuƌaàpaƌaàĐoŶstƌuiƌàuŵaàpaƌedeàǀeƌdeà;ig.ϮϯͿ;àŶaà
seguŶda,àseďesàtalhadasà-àCaƌpiŶusàďetulusà-àjogaŵàĐoŵàǀoluŵesàeàaltuƌas,àdiŶaŵizaŶdoàaàƌuaà
;ig.ϮϰͿ;àĄƌǀoƌesàdeàfusteàaltoàĐoŶduzidasàsoďƌeàuŵaàestƌutuƌaà-àPǇƌusàĐalleƌǇaŶaà͚ChaŶtelieƌ͛ 
-ààĐƌiaŵàuŵaàpaƌedeàƌígidaàĐoŵàuŵàƌitŵoàƌegulaƌàŶaàteƌĐeiƌaàǀaƌiaŶteà;ig.ϮϱͿ;àeàŶaàƋuaƌta,àuŵaà
plaŶtaçĆoàaliŶhadaàdeàĄƌǀoƌesàdeàĐopaàestƌeitaàeàesguiaà-àCupƌessusàseŵpeƌǀiƌeŶsà-àŵaƌĐaŵà
uŵàĐoŵpassoàiƌƌegulaƌà;ig.ϮϲͿ.àDaàpƌiŵeiƌaàpaƌaàaàƋuaƌtaàauŵeŶtaàgƌadualŵeŶteàaàŶeĐessi-
dadeàdeàespaçoàpaƌaàsupoƌteàdaàǀegetaçĆo,àƌeleiŶdo-seàŶoàpasseioàdoàladoàopostoàdaàǀiaàdeà
ĐiƌĐulaçĆoàƌodoǀiĄƌia.àásàduasàúliŵasàĐoŶjetuƌasàŵaŶtġŵàuŵaàƌelaçĆoàdiƌetaàĐoŵàoàediíĐioàeà
aàϯªàhipſtese,àaàpossiďilidadeàdeàuilizaçĆoàdoàpasseioàNoƌte.
FiguƌaàϮϳà-àUŶteƌeà‘athausstƌaße,àPaiŶeisàŶºϮàaàϱàapƌeseŶtadosàŶaàúliŵaàƌeuŶiĆoàĐoŵàosàƌespƌeseŶtaŶtesàdaàpopulaçĆoàdaà
ĐiĐdade
ϮϮ
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DeǀidoàăàespeĐiiĐidadeàdosàeleŵeŶtosàŶeĐessĄƌiosàăàsusteŶtaçĆoàdoàĐoŶĐeitoàeàpaƌaàasseguƌaƌà
aàpossiďilidadeàdaàpƌopostaàfoiàŶeĐessĄƌioàiŶiĐiaƌàuŵàestudoàŵaisàapƌofuŶdadoàdeàalguŶsàel-
eŵeŶtos,àĐoƌƌespoŶdeŶdoàăàLphàϯà-àϯªfaseàdeàpƌojeto,àeŵàsiŵultąŶeoàĐoŵàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoà
daàLphàϮ.àEŶtƌeàeles,àoàestudoàdeàpaǀiŵeŶto,àiluŵiŶaçĆo,àdisposiçĆoàdasàďaƌƌaĐasàdoàŵeƌĐadoà
eàplaŶeaŵeŶtoàdeàtƌąŶsito.à
“eguŶdoàaà legislaçĆoàƌegioŶalàoàpaǀiŵeŶtoàeŵàpasseiosàpúďliĐosàdeǀeàpeƌŵiiƌàaĐessoà fĄĐilà
ăà iŶfƌaestƌutuƌaàsuďteƌƌąŶea,àseŶdoàpoƌàissoàƌestƌitoàoàusoàdeàuŵàƌeǀesiŵeŶtoàeŵàĐaŵadaà
ĐoŶíŶua.àDeǀeƌia,à ŶoàeŶtaŶto,à supoƌtaƌàuŵà ligeiƌoà tƌĄfegoà ƌodoǀiĄƌio,à poisà Ŷestesàpasseiosà
estĆoàiŶĐluídasàpossíǀeisàĄƌeasàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàeàĄƌeasàpaƌaàĐaƌgasàeàdesĐaƌgas.àJĄàŶaàĄƌeaà
deàĐiƌĐulaçĆoàƌodoǀiĄƌiaàoàpaǀiŵeŶtoàdeǀeƌiaàteƌàĐapaĐidadeàdeàsupoƌtaƌàoàipoàdeàtƌĄiĐoàalià
pƌeseŶteà–àipoàIVàĐoŵpoƌtaŶdoàtƌĄfegoàiŶteŶsoàdeàligeiƌosàeàpƌeseŶçaàoĐasioŶalàdeàpesados.à
UŵàƌeǀesiŵeŶtoàdeàlajesàouàĐalçadaàŶestaàĄƌeaàŶĆoàsupoƌtaƌiaàaàpƌessĆoàeàtoƌçĆoàeǆeƌĐidasà
ŶasàjuŶtasàdasàpeçasàpelasàƌodasàdeàuŵàǀeíĐuloàpesado,àapeŶasàuŵàƌeǀesiŵeŶtoàĐoŶíŶuoàas-
fĄliĐoàouàďetuŵiŶosoàpossuiƌiaàĐapaĐidadeàdeàsupoƌtaƌàtalàĐaƌga.àDeǀidoàăàiŵpoƌtąŶĐiaàƋueàoà
pƌiŶĐípioàdeàhaǀeƌàuŵàsſàpaǀiŵeŶtoàaàĐoďƌiƌàtodaàaàsupeƌíĐieàƌepƌeseŶtaǀaàŶoàdeseŶhoàeàĐoŶ-
Đeito,àŶĆoàseàƋuisàaďdiĐaƌàdestaàideia.àápſsàiŶǀesigaçĆo,àdeďateàeàĐoŶtatoàĐoŵàfoƌŶeĐedoƌesà
Đhegou-seàaàuŵaàsoluçĆo:àƌeǀesiŵeŶtoàasfĄliĐoàĐoŶíŶuoàĐoloƌidoàpeloàagƌegadoàŶatuƌalàŶasà
ǀiasàƌodoǀiĄƌiasàeàlajeàdeàďetĆoàĐoŵàϴàĐŵàeàĐaŵadaàsupeƌiĐialàdeàĐeƌĐaàdeàϭàĐŵàdoàŵesŵoà
ƌeǀesiŵeŶtoàƋueàĠàapliĐadoàŶaàfaiǆaàƌodoǀiĄƌia.àTodasàasàoutƌasàpeçasàdeàfuŶçĆoàespeĐíiĐa,à
taisàĐoŵoàoàlaŶĐil,àteƌĆoàoàŵesŵoàtƌataŵeŶtoàƋueàasàlajes.àáàŶoçĆoàſpiĐaàdeàuŵàsſàƌeǀesi-
ŵeŶtoàeŵàtodoàoàespaçoàeƌaàeŶtĆoàpossíǀel.àEƌaàtaŵďĠŵàpossíǀelàapliĐaƌàestaàtĠĐŶiĐaàaàdiǀeƌ-
sosàoutƌosàƌeǀesiŵeŶtosàsiŶtĠiĐosàeàagƌegados,àĐoloƌidosàpeloàligaŶteàouàpelosàeleŵeŶtosàdeà
ĐoŵposiçĆoàŵas,àdeàeŶtƌeàdiǀeƌsasàpossiďilidadesàeàaŵostƌas,àestaàpaƌeĐeu-ŶosàaàdeàĐaƌĄĐteƌà
ŵaisàapelaiǀo,àŵeŶosàaƌiiĐialàeàĐoŵàŵelhoƌesàĐoŶdiçƁesàdeàƌesistġŶĐia,àapesaƌàdosàeleǀadosà
Đustos.àápſsàdisĐussĆoàĐoŵàoàĐlieŶte,àesteàdispoŶiďilizou-seàaàauŵeŶtaƌàoàoƌçaŵeŶtoàpaƌaàƋueà
aàideiaàdaàpƌopostaàŶĆoàfosseàĐoŵpƌoŵeida.àà
UŵaàoutƌaàteŵĄiĐaàƋueàteǀeàdeàseƌàeǆpeƌiŵeŶtadaàfoiàaàiluŵiŶaçĆo.àNoŵeadaŵeŶteàpossiďi-
lidadeàdeàĐƌiaçĆoàdeàuŵàĐĠuàestƌelado,àtalàĐoŵoàeƌaàpƌeteŶdidoàŶasàpƌaças.àáàdispoŶiďilidadeà
deàluŵiŶĄƌiasàsuspeŶsasàĐoŵàLEDà–àeǆigġŶĐiaàdaàĐidade,àeàaàpossíǀelàestƌutuƌaàdeàsupoƌteàeà
Ϯϯ
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Đustos,à foƌaŵàƋuestƁesàaďoƌdadasà ĐoŵàeŶgeŶheiƌosàdaàespeĐialidadeàdaàeŵpƌesaà foƌŶeĐe-
doƌa.àáàestƌutuƌaàŶaàƋualàseƌiaŵàĐoloĐadas,àpoƌàfoƌŵaàaàiluŵiŶaƌàpƌopƌiaŵeŶteàosàespaçosàeà
ŵaŶteƌàaàpeƌĐeçĆoàaleatſƌiaàdasà͚estƌelas͛àfoiàtaŵďĠŵàeǆpeƌiŵeŶtada.à;ig.ϯϬͿ
FiguƌaàϮϴà-à‘efeƌġŶĐiaàdeàipoàdeàƌeƋualiiĐaçĆo:àaŶtesàeàdepoisàeŵ
FiguƌaàϯϮà-à‘efeƌġŶĐiasàdeàǀegetaçĆoàpƌoposta:àDesĐhaŵpsiaàĐespitosa,àBĠtulaàuilisàeàáĐeƌàĐaŵpeƌtƌeà͚Elàsƌijk͚͛
Figuƌaàϯϭà-à‘efeƌąŶĐiasàdeàeleŵeŶtos:àďaŶĐoàdeàŵadeiƌaàŵaĐiçaàeàespelhoàdeàĄgua
FiguƌaàϯϬà-à‘efeƌġŶĐiasàdeàiluŵiŶaçĆo:àĐoŶĐeitoàdeàiluŵiŶaçĆoàpaƌaàasàpƌaçasàeàiluŵiŶĄƌiasàpƌopostas
FiguƌaàϮϵà-à‘efeƌġŶĐiasàdeàpaǀiŵeŶto:àeàeleŵeŶtoàdeàŵaƌĐaçĆoàdeàĄƌeasàpossíǀeisàdeàestaĐioŶaŵeŶto
Ϯϰ
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Ϯ.ϭ.ϯà“Há‘EDà“PáCE
áàteŶtaiǀaàdeàƌesolǀeƌàoàĐoŶlitoàeŶtƌeàpeƁesàeàǀeíĐulosàŶoàespaçoàĐitadiŶoàŶĆoàĠàuŵaàpƌoď-
leŵĄiĐaàƌeĐeŶte.àJĄàJúlioàCĠsaƌ,àeŵàϰϳàa.C.,àhaǀiaàďaŶidoàĐaƌƌoçasàeàĐaƌƌuageŶsàdaàĐidadeàdeà
‘oŵaàduƌaŶteàasàhoƌasàdeàsolàe,àϯϮàaŶosàdepois,àoà Iŵpeƌadoƌàáugustusà iŵpƀsàuŵaàlaƌguƌaà
ŵíŶiŵaàpaƌaàasàƌuas.à
áoàloŶgoàdosàteŵpos,àŵuitosàfoƌaŵàosàƋueàadǀogaƌaŵàaàsegƌegaçĆoàdeàusos.àEŵàϭϰϴϳàLeoŶ-
aƌdoàDaViŶĐiàpƌopƀsàuŵaàsepaƌaçĆoàǀeƌiĐalàeŶtƌeàpedestƌesàeàǀeíĐulos,àaàƋualàfoiàŵaisàtaƌdeà
pƌoŵoǀidaàpeloàplaŶeadoƌàfƌaŶĐġsàEugğŶeàHĠŶaƌdàŶoàsĠĐuloàXIXà;Fig.ϯϯͿàeàpeloàuƌďaŶistaàLeà
CoƌďusieƌààŶuŵaàsepaƌaçĆoàƌadiĐalàapƌeseŶtadaàŶoàpƌojetoàLaàǀilleàƌadieuseàeŵàϭϵϯϱà;Fig.ϯϰͿ.à
MasàfoiàŶoàsĠĐuloàXX,àĐoŵàosàautoŵſǀeisàaàtoƌŶaƌeŵ-seàŵaisàǀelozesàeàĐoŵuŶs,àƋueàaàĐidadeà
seàtoƌŶouàŵaisàpeƌigosaàpaƌaàosàpeƁes.àFoƌaŵàaàĐapaĐidadeàeàoàdesejoàdeàdesloĐaƌàǀeíĐulosàaà
ŵaioƌàǀeloĐidadeàeàƋuaŶidadeàƋueàditaƌaŵàoàĐƌesĐeŶteàŶúŵeƌoàdeàŵoƌtesàdeàpeƁesàŶosàaŶosà
ϯϬ,àoàƋueàleǀouàăàiŶtƌoduçĆoàdeàpassadeiƌasàeàăàƌegulaŵeŶtaçĆo,àestaŶdaƌdizaçĆoàeàĐoŶtƌoloà
dasàƌuas.àDaàŶeĐessidadeàdeàeƋuiliďƌaƌàseguƌaŶçaàeàaĐessiďilidadeàsuƌgiuàuŵaàŶoǀaàpƌoissĆoà
–àaàeŶgeŶhaƌiaàdeàtƌĄiĐoà-àĐƌiadaàeàdeseŶǀolǀidaàdeàfoƌŵaàsepaƌadaàdasàpƌoissƁesàdeàdesigŶ 
-àaƌƋuitetuƌa,àaƌƋuitetuƌaàpaisagistaàeàŵaisàtaƌdeàdesigŶàuƌďaŶo.àOàƌelatſƌioàdeàBuĐhaŶaŶàeŵà
ϭϵϲϯ,àTƌaiĐàiŶàToǁŶsà ;Fig.ϯϱͿ,àestaďeleĐeuàuŵaàŵolduƌaàpaƌaàuŵaàpolíiĐaàďasilaƌàdasàƌuasà
atuais:àaàŶeĐessidadeàdeàsegƌegaƌàoàŵoǀiŵeŶtoàdoàtƌĄiĐoàdosàpedestƌesàeàaiǀidadesàsoĐiais;à
eàeŶfaizouàoàaĐessoàǀiĄƌioàŶoàdeseŶhoàdaàĐidade.àEsteàpƌiŶĐípioàteŵàguiadoàdesdeàeŶtĆoàasà
políiĐasàdeàĐoŶstƌuçĆoàpƌiŶĐipalŵeŶteàŶasàsoĐiedadesàoĐideŶtais.à .
OàƌelatſƌioàfoiàiŶteƌpƌetadoàdeàfoƌŵaàdifeƌeŶteàpoƌàBoeƌàeàVĄhlàƋueàdeseŶǀolǀeƌaŵàoàĐoŶĐeitoà
doàǁooŶeƌfà;pĄioàƌesideŶĐialͿàŶosàaŶosàϲϬàeàϳϬ,àiŶdoàdeàeŶĐoŶtƌoàaoàĐoŶĐeitoàdeàeŶǀiƌoŶŵeŶ-
talàaƌea,àƌefeƌidoàpoƌàBuĐhaŶaŶ,àŶoàƋualàdefeŶdeàƋueàŶoàdeseŶhoàdestasàĄƌeasàasàƋuestƁesàdeà
aŵďiġŶĐiaàdeǀeƌĆoàseƌàpƌioƌizadasàsoďƌeàoàaĐessoàǀiĄƌio.àOàǁooŶeƌfà;Fig.ϯϳͿàfoiàdeseŶǀolǀidoà
ĐoŵàoàiŶtuitoàdeàƌesolǀeƌàĐoŶlitosàeŶtƌeàĐaƌƌosàeàĐƌiaŶçasàƋueàďƌiŶĐaŵàeŵàĄƌeasàƌesideŶĐiaisàeà
toŵaǀaàaàfoƌŵaàdeàuŵàloŶgoàĐul-de-saĐ.àFoiàuŵàeǆeŵploàdoàƋueàuŵaàaďoƌdageŵàiŶtegƌadoƌaà
aoàdesigŶàdeàaƌƌuaŵeŶtosàpodeàseƌ.àálguŶsàdesigŶeƌsàǀiƌaŵàestaàaďoƌdageŵàĐoŵoàŵaisàdoà
ƋueàuŵaàfeƌƌaŵeŶtaàeàaà ideiaàƌapidaŵeŶteàseàespalhouàpeloàŵuŶdo.àUŵàdestesàdesigŶeƌs,à
Ϯϱ
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Figuƌaàϯϱà-àModeloàdeàsegƌegaçĆoàdeàBuĐhaŶaŶà;ϭϵϲϯͿ
Figuƌaàϯϯà-àModeloàdeàsegƌegaçĆoàdeàHĠŶaƌdàϭϵϬϱ
Figuƌaàϯϳà-àWooƌŶefààiŶiĐialàeŵà‘ijsǁijk,àHolaŶda
Figuƌaàϯϰ-àLaàǀilleàƌadieuseà;ϭϵϯϱͿ,àLeàCoƌďusieƌ
Figuƌaàϯϲà-àáàutopiaàdaàsegƌegaçĆo
Figuƌaàϯϴà-àHoŵeàzoŶeàeŵàLuptoŶàeŵàLoŶdƌes,àIŶglateƌƌa
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áppleǇaƌd,àdesĐƌeǀeuàoàWooŶeƌfàĐoŵoàuŵaàƌuaàƋueàĠàpaƌilhadaàeŶtƌeàpeƁes,àĐƌiaŶçasàaàďƌiŶ-
ĐaƌàeàǀeíĐulos,àoŶdeàĐadaàuteŶteàteŵàdeàtoŵaƌàĐoŶtaàdoàoutƌo.ϯ
OàtƌaďalhoàdeseŶǀolǀidoàŶestaàliŶhaàdeàpeŶsaŵeŶtoàdeuàoƌigeŵàaoàTƌaiĐàCalŵiŶgà-ààĐoŶjuŶtoà
deàŵedidasàísiĐasà;loŵďas,àƌaiosàdeàĐuƌǀatuƌaàapeƌtados,àetĐͿàƋueàtġŵàpoƌàoďjeiǀoàƌeduziƌàaà
ǀeloĐidadeàpaƌaàuŵàŵĄǆiŵoàdeàϯϬàkŵ/hàdeàfoƌŵaàaàtoƌŶaƌàasàƌuasàŵaisàseguƌasàeàŵelhoƌaƌàoà
aŵďieŶteàpaƌaàpedestƌes.àOàteƌŵoàTƌaiĐàCalŵiŶgàtoƌŶou-seàpopulaƌàŶoàiŵàdosàaŶosàϴϬ,àeàjĄà
ŶosàaŶosàϵϬàaàiŶluġŶĐiaàdoàWooŶeƌfàdeseŶǀolǀeu-seàŶuŵaàǀaƌiaŶteàlaƌgaŵeŶteàadotadaàeŵà
IŶglateƌƌa:àHoŵeàzoŶes.à;Fig.ϯϴͿ
EstaàfusĆoàeŶtƌeàosàpƌiŶĐípiosàdoàWooŶeƌfàeàapliĐaçĆoàdasàŵedidasàdoàTƌaiĐàCalŵiŶgàƌeǀelouà
ǀastosàƌesultadosàposiiǀosàŶaàƌeduçĆoàdaàǀeloĐidadeàdosàǀeíĐulos,àauŵeŶtoàdeàatƌaiǀidadeà
dasàĄƌeas,àeleǀadoàgƌauàdeàsupoƌteàpoƌàpaƌteàdosàƌesideŶtesàeàǀaŶtageŶsàŶaàĐiƌĐulaçĆoàpedes-
tƌeàeàdeàĐiĐlistas.
Hoŵeà )oŶesà eàWooŶeƌfà ƌepƌeseŶtaŵà oà iŶíĐioà deà uŵaà ĐaŵiŶhadaà paƌaà oà plaŶeaŵeŶtoà deà
ƌuasàĐoŵoàespaçoàsoĐial.à‘efeƌeŵ-seàŶoàeŶtaŶtoàapeŶasàaàƌuasàƌesideŶĐiais,àŵasàapƌeseŶtaŵà
pƌiŶĐípiosàƋueàpodeŵàseƌàusados/adaptadosàăsàƌuasàdeàhieƌaƌƋuiaàsupeƌioƌàŶaàĐidade.
à ààààààààà“ousàlesàpaǀĠs:àlaàplage!à
“logaŶàdosàŵoiŶsàdeàMaioàdeàϭϵϲϴàeŵàPaƌis4
EŵàϭϵϵϱàoàŵoǀiŵeŶtoà ͚‘eĐlaiŵàtheàstƌeets͛à suƌgeàŶaàĐeŶaàďƌitąŶiĐa,àsupoƌtaŶdoàuŵàseŶi-
ŵeŶtoàƋueàiŶhaàǀiŶdoàaàĐƌesĐeƌàeàƋueàseàiƌiaàƌapidaŵeŶteàespalhaƌàpeloàŵuŶdoàdeseŶǀolǀido:à
aàǀoŶtadeàdeàtoŵaƌàpaƌteàŶoàespaçoàpúďliĐoàaďeƌto.àDesdeàeŶtĆoàsĆoàŵaisàeàŵaisàosàŵoǀi-
ŵeŶtosàdeàƌetoŵaàdasàƌuasàĐoŵàatuaçĆoàjĄàăàesĐalaàgloďal:àGueƌƌillaàgaƌdeŶiŶg,àCƌiiĐalàŵass,à
ColleĐiǀoàCaŵďalaĐhe,àUƌďaŶàeǆploƌaioŶ,àOĐupǇ,àeŶtƌeàoutƌosϱ.àOàƋueàĐoŵeçouàpoƌàseƌàuŵà
pƌotestoàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàƌeǀoluĐioŶĄƌioàteŵ-seàtƌaŶsfoƌŵadoàŶuŵaàpƌeoĐupaçĆoàsoĐialàdeà
ĐoŵuŶidadesàdeàƌesideŶtes.
Ϯϳ
ϯà-à“.àCaƌƌ,àM.àFƌaŶĐis,àL.à‘iǀliŶ,àá.à“toŶe,àHuŵaŶàdiŵeŶsioŶsàofàPuďliĐà“paĐeà;ϭϵϵϮͿ,àpp.ϭϰϬ-ϭϰϯ
ϰà-àMoǀiŵeŶtoàƋueàƌeĐlaŵaǀaàasàƌuasàĐoŵoàespaçoàŶĆoàĐooƌpoƌaiǀoàeàĐoŶtƌaàoàdoŵíŶioàdoàĐaƌƌo
ϱà-àMoǀiŵeŶtosàƋueàƌeĐlaŵasàasàƌuasàatƌaǀĠsàdeàaçƁesàouàdeŵoŶstƌaçƁesàaàŶíǀelàgloďal
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áàďiĐiĐletaàeàǀeíĐulosàŶĆoàŵotoƌizadosàalĠŵàdeàseƌeŵàuŵàŵeioàdeàtƌaŶspoƌteàeĐolſgiĐo,àsĆoà
uŵàŵeioàdeàlutaàsoĐialàeàpolíiĐa,àpoisàƌeiǀiŶdiĐaŵàoàdiƌeitoàdeàƌeokupaƌàasàƌuas,àƋueàaĐtual-
ŵeŶteàsĆoàdoŵiŶadasàpelosàautoŵſǀeisàeàǀeíĐulosàŵotoƌizados.àPƌeteŶde-seàatƌaǀĠsàdestaà
listaàpƌoŵoǀeƌàoàusoàdaàďiĐiĐletaàeàaiŶs,àaàŶíǀelàŶaĐioŶal,àĐoŶƋuistaŶdoàpƌogƌessiǀaŵeŶteàasà
ƌuasàeàoàlugaƌàƋueàaàĐadaàuŵàdeàŶſsàpeƌteŶĐe.
ásàƌuasàăsàpessoasàseŵpƌe!!
JuŶta-teàeàǀeŵàďiĐiĐletaƌàĐoŶŶosĐo!!!
MaŶifestoàdaàCƌiiĐalàMassàeŵàPoƌtugal6
âàŵedidaàƋueàŵeŶtalidadesà seà tƌaŶsfoƌŵaŵàeàaà foƌŵaàdeàpeŶsaƌàoàespaçoàpúďliĐoàeǀolui,à
ŶoǀosàĐoŶĐeitosàeàsoluçƁesàsuƌgeŵ.àMoŶdeƌŵaŶ,àeŶgeŶheiƌoàdeàtƌĄiĐoàholaŶdġs,àapƌeseŶtouà
uŵàpƌiŶĐípioàeǆtƌeŵaŵeŶteàsiŵplesàeàiŶoǀadoƌàƋueàĐoŶsisiaàŶaàƌeŵoçĆoàdeàtodosàosàsiŶaisàouà
iŶdiĐaiǀosàdeàusoàdoàespaçoàdeàfoƌŵaàaàpeƌŵiiƌàƋueàpeƁes,àǀeíĐulosàeàĐiĐlistasàŶegoĐiasseŵà
oàespaçoàeàŶeleàĐiƌĐulasseŵàdeàfoƌŵaàiŶtegƌada.àUŵàĐoŶĐeitoàƋueàǀaloƌizaàosàlugaƌesàĐoŵoà
espaçosàsoĐiaisàeàdeàiŶteƌaçĆo:àoà“haƌedà“paĐe.à
áàĐausaàpƌedoŵiŶaŶteàdeàaĐideŶtesàŵoƌtaisàŶasàǀiasàĠàoàfatoƌàhuŵaŶoàƋue,àseŶdoàuŵaàǀaƌiĄǀelà
diíĐilàdeàƋuaŶiiĐaƌàpoƌàŵĠtodosàĐieŶíiĐos,àteŵàsidoàŶegligeŶĐiadaàŶasàaŶĄlisesàestaísiĐas,à
eàĠàŶaàteŶtaiǀaàdeàaďoƌdaƌàestaàǀaƌiĄǀelàƋueàsuƌgeàestaàpƌopostaàdeàoƌgaŶizaçĆoàdoàespaço.à
MoŶdeƌŵaŶàaĐƌeditaǀaàƋueàoàpƌiŶĐípioàdeà sepaƌaçĆoàusadoàeŵàeŶgeŶhaƌiaàdoà tƌĄfegoàeàoà
usoàeǆteŶsiǀoàdeàsiŶalizaçĆoà iliďaǀaŵàosàĐoŶdutoƌesàdasàsuasàaçƁesàeàdeseŶĐoƌajaǀaŵàuŵaà
ĐoŶduçĆoàĐautelosaàeàpƌeŵeditadaàeàaàĐoƌtesiaàpaƌaàĐoŵàosàƌestaŶtesàuteŶtesàdasàestƌadas.à
áĐƌeditaǀaàtaŵďĠŵàƋueàaàƌuaàtƌadiĐioŶalàdestƌuiaàaàfuŶçĆoàdeàlugaƌàdasàƌuasàeàestƌadas,àtƌa-
ǀaŶdoàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàĐoŵuŶidadeàeàdestƌuiŶdoàƌelaçƁesàĐoŵàoàaŵďieŶteàeŶǀolǀeŶte.
OàĐoŶĐeitoà“haƌedà“paĐeàpƌeteŶdeàƌeaiƌŵaƌàoàĐaƌĄĐteƌàdasàƌuas,àŵaŶteŶdoàaàsuaàfuŶçĆoàdeà
ĐoŶeǆĆoàeàaĐesso,àatƌaǀĠsàdaàsupƌessĆoàdaàpaƌafeƌŶĄliaàassoĐiadaàăàŵoǀiŵeŶtaçĆoàdeàǀeíĐulosà
eàdeàfaĐilitaƌàaiǀidadesàŶoàlugaƌàeàpaƌilhaàdeàuŵaàsupeƌíĐieàpoƌàtodosàosàuteŶtes.
ϲà-à“iteàdoàĐƌiiĐalàŵass
Ϯϴ
WheŶàǇouàtƌeatàpeopleàlikeàidiots,àtheǇ͛llàďehaǀeàlikeàidiots.
HaŶsàMoŶdeƌŵaŶ7
ϳà-àHaŶsàMoŶdeƌŵaŶ,àDesigŶiŶgà“haƌedà“paĐeàpƌeseŶtaioŶà;ϮϬϬϳͿ
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FiguƌaàϰϬà-àDeŵoŶstƌaçĆoàdoàŵoǀiŵeŶtoàCƌiiĐalàMassàeŵà
Paris
Figuƌaàϰϭ-àCaƌtooŶàdaàƌuaàĐoŵàdesigŶà͚ĐoŶǀeŶĐioŶal͛àeàĐoŵà“haƌedàspaĐe
Figuƌaàϯϵà-àBaƌƌeiƌaàediiĐadaàĐoŵàoàpaǀiŵeŶtoàpaƌaàiŵpediƌà
aàpassageŵàdeàĐaƌƌosàeŵàPaƌisàduƌaŶteàosàŵoiŶsàdeàMaioà
deàϭϵϲϴ
FiguƌaàϰϮà-à“haƌedàspaĐeàŶatuƌalàeŵà“ĆoàFƌaŶĐisĐoàdeàϭϵϬϲ
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ássoĐiadoàaàesteàĐoŶĐeito,àĠàgeƌalŵeŶteà iŶtƌoduzidoàuŵà leƋueàdeàpƌopſsitosàƋueà iŶĐlueŵ:à
ŵelhoƌaƌàoàaŵďieŶteàuƌďaŶo,àdaƌàăsàpessoasàliďeƌdadeàdeàŵoǀiŵeŶtoàeŵàǀezàdeàiŶstƌuçƁesàeà
ĐoŶtƌolo,àŵelhoƌaƌàaàaŵďiġŶĐiaàdosàlugaƌes,àauŵeŶtaƌàoàĐapitalàsoĐialàeàauŵeŶtaƌàaàǀitalidadeà
eĐoŶſŵiĐaàdosàlugaƌes.
Ϯ.ϭ.ϯ.ϭà‘I“CO
áàteoƌiaàsuďjaĐeŶteàaoàĐoŶĐeitoàdeà“haƌedà“paĐe,àtaŵďĠŵàĐoŵuŵeŶteàassoĐiadaàaoàǁooŶeƌf 
eàhoŵeàzoŶes,àĠàaàHoŵeostaseàdoà‘isĐoàdeseŶǀolǀidaàpeloàpsiĐſlogoàGeƌaldàWildeàeŵàϭϵϳϲ.9 
ádaŵsϭϭàeǆpƁeàestaàteoƌiaàeǆpliĐaŶdoàƋueàtodoàoàiŶdiǀíduoàpossuiàeŵàsiàuŵà͚teƌŵostatoàdeà
ƌisĐo ,͛àuŵàĐeƌtoàŶíǀelàdeàƌisĐoàƋueàteŶtaƌĄàŵaŶteƌàpaƌaàdadaàsituaçĆo.àIstoàsigŶiiĐaàƋueàuŵaà
pessoaàŶuŵaàsituaçĆoàpeƌĐeĐioŶadaàĐoŵoàpeƌigosa,àagiƌĄàdeàfoƌŵaàŵaisàĐautelosa,àeàŶuŵaà
situaçĆoàpeƌĐeĐioŶadaàĐoŵoàseguƌa,àagiƌĄàdeàfoƌŵaàŵaisàaƌƌisĐada.àMuitasàǀezesàoàƌisĐoàpeƌ-
ĐeĐioŶadoàŶĆoàestĄàeƋuipaƌadoàaoàƌisĐoàƌealàeàeleŵeŶtosàdeàseguƌaŶçaàƌodoǀiĄƌiaàpodeŵàdaƌà
uŵaàfalsaàseŶsaçĆoàdeàseguƌaŶçaàseŵàƌealŵeŶteàƌeduziƌeŵàoàƌisĐoàdeàaĐideŶte.àEstudosàtġŵà
ŵostƌadoàƋueàesteàfalsoàseŶidoàdeàseguƌaŶçaàfazàĐoŶdutoƌesàagiƌeŵàdeàfoƌŵaàŵaisàpeƌigosaà
eàiƌƌespoŶsĄǀel,àeàƋuaŶdoàapƌeseŶtadosàĐoŵàƌisĐosàƌeaisàeàŵedíǀeis,àaàsuaàpeƌĐeçĆoàdoàŶíǀelà
deàƌisĐoàĠàŵaisàpƌeĐisa,àleǀaŶdoàaàuŵàajusteàŵaisàpƌſpƌioàdoàĐoŵpoƌtaŵeŶto.
NestaàdiŵeŶsĆo,àalguŵasàĐaƌaĐteƌísiĐasàdoà“haƌedà“paĐeàǀĆoàaoàeŶĐoŶtƌoàdeàuŵaàpeƌĐeçĆoà
deàƌisĐoàŵaisàƌealàeàpoƌtaŶtoàuŵaàĐoŶduçĆoàŵaisàĐautelosa:àestaďeleĐiŵeŶtoàdeàuŵaàsupeƌ-
íĐieàpaǀiŵeŶtadaàpaƌilhadaàpoƌàpedestƌesàeàǀeíĐulos,àaďoliçĆoàdaàsepaƌaçĆoàǀeƌiĐalàeŶtƌeà
passeiosàeàestƌada,àĐoloĐaçĆoàdeàďaƌƌeiƌasàísiĐasàtaisàĐoŵoàoŶdulaçƁesàeàĐuƌǀasàpaƌaàƌeduziƌàaà
ǀeloĐidadeàeàoàŵoǀiŵeŶtoàdosàǀeíĐulosàeàeǆteŶsoàŵoďiliĄƌioàuƌďaŶo.à
áàŵaioƌàŵudaŶçaàĐultuƌalàŶeĐessĄƌiaàpaƌaàƌestauƌaƌàaàaiǀidadeàhuŵaŶaàespoŶtąŶeaàĠàuŵaà
ŶoǀaàĐoŵpƌeeŶsĆoàdaàiŵpoƌtąŶĐiaàdeàaĐeitaƌàoàƌisĐoàĐoŵoàĐoŵpoŶeŶteàesseŶĐialàdaàaiǀi-
dadeàeàiŶteƌaĐçĆo.
HaŵiltoŶ-Baillie8
áàdaŶgeƌousàƌoad,àitàseeŵs,àisàaàsafeàƌoad
WaƌǁiĐkàCaiƌŶsϭϬ
ϯϬ
ϴà-àBeŶàHaŵiltoŶ-Baillie,àIŵpƌoǀiŶgàtƌaiĐàďehaǀiouƌàaŶdàsafetǇàthƌoughàuƌďaŶàdesigŶà;ϮϬϬϴͿ,àp.àϰϮ
ϵà-àJohŶàádaŵs,à‘iskǇàBusiŶessà;ϭϵϵϵͿ,àp.ϭϯàeàp.ϰϲ
ϭϬà-àWaƌƌiĐkàCaiƌŶs,àTaƌgetàƌiskà;ϮϬϬϴͿ,àp.ϯϮ
ϭϭà-àJohŶàádaŵs,à‘iskǇàBusiŶessà;ϭϵϵϵͿ,àp.ϵ-ϭϲàeàp.Ϯϲ-Ϯϳ
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Figuƌaàϰϯà-àáŶtesàeàdepoisàŶaàEǆhiďiioŶàƌoadàeŵàLoŶdƌesà
Figuƌaàϰϰà-àáŶtesàeàdepoisàŶaàDaƌďǇàstƌeetàeŵàáuĐklaŶd,àáustƌĄlia
Figuƌaàϰϱà-àáŶtesàeàdepoisàŶaà“kaǀelleƌtoƌgetàŶaà“uĠĐia
ϯϭ
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LǇŶĐhàasseǀeƌouàƋueà͚UŵaàďoaàiŵageŵàdoàŵeioàdĄàaoàseuàdeteŶtoƌàuŵàseŶiŵeŶtoàdeàpƌo-
fuŶdaàseguƌaŶçaàeŵoiǀa͛ϭϯ.àUŵaàadeƋuadaàƌefeƌeŶĐiaçĆoàdaàiŵageŵàfaďƌiĐadaàdaàestƌutuƌaà
espaĐial,àatƌaǀĠsàdoàƌeĐoŶheĐiŵeŶtoàdaàdistƌiďuiçĆo,àdeŶsidade,àhieƌaƌƋuiaàeàĐoŶiguƌaçĆoàdeà
eleŵeŶtosàespaĐiais,àfoŵeŶtaàŶoàsujeitoàuŵàseŶidoàdeàoƌieŶtaçĆoàeàuŵàseŶiŵeŶtoàdeàsegu-
ƌaŶçaàƋueàpodeƌĄà͚desoďƌigaƌ͛àoàusoàdeàsiŶalĠiĐaàĐoŶǀeŶĐioŶal.
Mas,àpaƌaàalĠŵàdoàauŵeŶtoàdeàseguƌaŶça,àasàƌepeƌĐussƁesàdestaàteoƌiaàsĆoàsoĐialŵeŶteàsig-
ŶiiĐaiǀas.àUliŵaŵeŶteàtġŵàsidoàŵaisàosàestudosàeàestudiososàĐoŵoàWaƌƌiĐkàCaiƌŶsàeŵàHoǁà
toàliǀeàdaŶgeƌouslǇàƋueàaleƌtaŵàpaƌaàosàpeƌǀeƌsosàefeitosàdaàiŶĐessaŶteàďusĐaàdeàseguƌaŶçaà
destaàsoĐiedade.à
Toàŵakeàaàsafeƌàǁoƌld,àǁeàŶeedàtoàŵakeàitàŵoƌeàdaŶgeƌousà
WaƌƌiĐkàCaiƌŶsϭϮ
áàpƌeoĐupaçĆoàatualàĐoŵàaàeàiƌƌadiĐaçĆoàdoàƌisĐoàŶasàpolíiĐasàdeàdeseŶhoàdaàĐidadeàtġŵàuŵà
pƌofuŶdoà efeitoà Đastƌadoƌà Ŷaà ĐƌiaiǀidadeàdoàdesigŶà eà ƌesultadoà estĠiĐoàdosà espaços.à Estaà
teŶdġŶĐiaàƌelete-seàŶaàŵoŶotoŶiaàdasàƌuasàeàpƌaçasàƋueàteŵàǀiŶdoàaàdeseŶĐoƌajaƌàoutƌoàipoà
deàuilizaçĆoàƋueàŶĆoàsejaàaàdeàsupoƌteàdeàĐiƌĐulaçĆo.àUŵàeleŵeŶtoàdeàƌisĐoàpodeàgeƌaƌàespa-
çosàeǆĐitaŶtes,àpƌoǀideŶĐiaŶdoàeǆpeƌiġŶĐiasàŶoǀasàeàiŶteƌessaŶtesàaosàuteŶtes.àOàƌisĐoàpodeà
seƌ,àusadoàpoŶdeƌadaŵeŶte,àuŵàfatoƌàŵuitoàǀaŶtajosoàŶoàdesigŶ ϭϱ.
IŵagiŶeàifàǇouàhadàŶeǀeƌàseeŶàaàskaiŶgàƌiŶk.à“oŵeoŶeàisàeǆplaiŶiŶgàtheàĐoŶĐeptàtoàǇouà
foƌà theàiƌstàiŵe,àhopiŶgà foƌàǇouƌàsuppoƌtà iŶàseiŶgàoŶeàup.àHeàeǆplaiŶsà thatà theàlooƌà
ĐoŶsistsàofàsŵooth,àslippeƌǇàiĐe,àsuƌƌouŶdedàďǇàaàsteelàhaŶdƌail.àCustoŵeƌsàpaǇàtoàputàoŶà
ďootsàǁithàsteelàďladesàoŶàtheàsoles,àaŶdàtheŶàglideàatàǁillàaƌouŶdàtheàliŵitedàspaĐe.àTheƌeà
WhoàhasàtheàƌightàofàǁaǇ?à...IàdoŶ͛tàĐaƌe.àPeopleàheƌeàhaǀeàtoàiŶdàtheiƌàoǁŶàǁaǇ,àŶegoi-
ateàtheŵselǀes,useàtheiƌàoǁŶàďƌaiŶs.
HaŶsàMoŶdeƌŵaŶϭϰ
ϯϮ
ϭϮà-àWaƌƌiĐkàCaiƌŶs,àTaƌgetà‘iskà;ϮϬϬϴͿ,àp.ϱϯ
ϭϯà-àKeǀiŶàLǇŶĐh,àáàiŵageŵàdaàĐidadeà;ϭϵϲϬͿ
ϭϰà-ààHaŶsàMoŶdeƌŵaŶàĐitadoàeŵàJCMBP“,à“haƌedà“paĐe;ϮϬϬϱͿ,àp.ϲ
ϭϱà-ààCáBEà“paĐe,àLiǀiŶgàǁithàƌisk:àPƌoŵoiŶgàBeteƌàPuďliĐà“paĐeàDesigŶà;ϮϬϬϳͿ,àp.ϳ
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Figuƌaàϰϲà-àáŶtesàeàdepoisàŶaàEastà“tƌeetàeŵàHoƌsĐhaŵ,àƌeiŶoàUŶido
Figuƌaàϰϳà-àáŶtesàeàdepoisàŶaàNeǁà‘oadàeŵàBƌightoŶ,à‘eiŶoàUŶido
Figuƌaàϰϴà-à“haƌedà“paĐeàeŵàáuĐklaŶd
ϯϯ
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aƌeàŶoàƌules.àWhatàǁouldàďeàǇouƌàƌeaĐioŶ?àYouàǁouldàalŵostàĐeƌtaiŶlǇàhaǀeàĐoŶĐeƌŶsà
aďoutàsafetǇàaŶdàtheàƌiskàtoàskateƌs.àHoǁàǁouldàǇouàpƌeǀeŶtàskateƌsàĐollidiŶgàǁithàeaĐhà
otheƌ?àHoǁàǁouldà Ǉouà sepaƌateà ďegiŶŶeƌsà fƌoŵàeǆpeƌts?àHoǁàǁouldà Ǉouà ĐoŶtƌolà aŶdà
ƌegulateàsoàŵaŶǇàuŶpƌediĐtaďleàŵoǀeŵeŶtsàaŶdàpƌeǀeŶtàĐhaos?àItàǁouldàsouŶdàaàĐƌazǇà
aŶdàiƌƌespoŶsiďleàidea!àYetàskaiŶgàƌiŶksàǁoƌkàǁithàfeǁàƌulesàaŶdàŶoàoǀeƌseeiŶgàƌegulatoƌ.à
IŶfoƌŵalàsoĐialàpƌotoĐolsàseƌǀeàtoàkeepàskateƌsàŵoǀiŶgàiŶàaàƌoughlǇàĐoŶsisteŶtàdiƌeĐioŶ,à
ǁithàďegiŶŶeƌsàoŶàtheàoutsideàaŶdàfasteƌàskateƌsàoŶàtheàiŶside.àPaƌtàofàtheàpleasuƌeàdeƌiǀesà
fƌoŵàaàsuƌpƌisiŶgàaŶdàeŶjoǇaďleàĐolleĐiǀeàĐoŶseŶsus,àaŶdà theàaďilitǇàofàallàpaƌiĐipaŶtsà
toàĐoŵŵuŶiĐate,àaŶiĐipateàaŶdàƌeaĐtàiŶàǁaǇsàthatàďƌiŶgàtoàŵiŶdàtheàďehaǀioƌàofàshoalsà
ofàishàoƌàloĐksàofàďiƌds.à‘egulaiŶgàtheàaĐiǀitǇàthƌoughàpƌeĐiseàƌulesàaŶdàĐoŶtƌolsàǁouldà
destƌoǇàtheàdǇŶaŵiĐàiŶteƌaĐioŶsàesseŶialàtoàtheàpƌoĐess.àHuŵaŶsàaƌeàoďǀiouslǇàĐoŵpleǆà
aŶdàadaptaďleàĐƌeatuƌes!
HaŶsàMoŶdeƌŵaŶ,àϮϬϬϳϭϲ
âàŵedidaàƋueàaàideiaàdeàdeǀolǀeƌàasàƌuasàăsàpessoasàestĄàŵaisà͚eŵàǀoga ,͛àoàĐoŶĐeitoàdeà“haƌedà
“paĐeàgaŶhaàŵaisàadeptosàeàpeƌĐoƌƌeàoàseuàĐaŵiŶhoàdeàeǆpeƌiŵeŶtaçĆoàeàĐoŶƋuistaàdeàes-
paçoàŶosàſƌgĆosàgoǀeƌŶaŵeŶtaisàeàdepaƌtaŵeŶtosàdiƌetoƌesàdeàpolíiĐasàuƌďaŶísiĐas.àPƌojetosà
ƋueàassuŵidaŵeŶteàsegueŵàoàĐoŶĐeitoàpodeŵàseƌàjĄàeŶĐoŶtƌadosàpoƌàtodoàoàŵuŶdoàdeseŶ-
ǀolǀido:àáustƌĄlia,àNoǀaà)eląŶdia,àáleŵaŶha,àHolaŶda,àBĠlgiĐa,àDiŶaŵaƌĐa,à EstadosàUŶidos,à
“uĠĐiaàeà‘eiŶoàUŶido.à
áàĐƌiaçĆoàdeàliŶhasàguiasàpaƌaàoàpƌojetoàdestesàespaçosàeàpƌogƌaŵasàdeàestudosàsoďƌeàaàteŵĄi-
ĐaàpelosàgoǀeƌŶos,àƌepƌeseŶtaàaàaĐeitaçĆoàƋueàestasà ideiasàtġŵàgaŶho.àEŶtƌeàpƌogƌaŵasàdeà
estudoàeàapliĐaçƁesàiŶaŶĐiadasàpeloàgoǀeƌŶoàdeàpaísesàĐoŵoàIŶglateƌƌa,àHolaŶdaàeàEstadosà
UŶidos,àdestaĐa-seàoàpƌojetoàfuŶdadoàpelaàUŶiĆoàEuƌopeiaà͚“haƌedà“paĐe͛ϭϳàƋueàteŵàǀiŶdoàaà
deseŶǀolǀeƌàpƌojetos-pilotoàŶaàHolaŶda,àIŶglateƌƌa,àDiŶaŵaƌĐa,àBĠlgiĐaàeàáleŵaŶha
EŵàFƌaŶça,à ItĄliaà eà EspaŶha,à apesaƌà deà ĐoŶduzidosàŵaioƌitaƌiaŵeŶteà poƌàŵoiǀaçƁesà estĠ-
iĐas,àtaŵďĠŵàtġŵàsuƌgidoàƌesultadosàsiŵilaƌesàeŵàƌuasàeàpƌaçasàŵaƌĐadasàpelaàdepuƌaçĆoà
deàsiŶalĠiĐaàdeàiŶdiĐaçĆoàdeàuso.àUŵàeǆeŵploàdeàsuĐessoàĠàaàƌeƋualiiĐaçĆoàdaàĄƌeaàuƌďaŶaà
ϯϰ
ϭϲà-àHaŶsàMoŶdeƌŵaŶà;ϮϬϬϳͿàĐitadoàeŵàBeŶàHaŵiltoŶ-Baillie,àIŵpƌoǀiŶgàtƌaiĐàďehaǀiouƌàaŶdàsafetǇàthƌoughàuƌďaŶàdesigŶ 
;ϮϬϬϴͿ,àp.àϯϵ
ϭϳà-àVeƌà“haƌedà“paĐeàPƌojeĐt,àà“haƌedà“paĐe:àFƌoŵàpƌojeĐtàtoàpƌoĐessà;ϮϬϬϴͿ
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FiguƌaàϱϬà-àQuaǇàduàMaƌeĐhalààLǇauteǇ,àBoƌdĠus Figuƌaàϱϭ-à‘ueà“aiŶtà“iŵeoŶ,àBoƌdĠus
ϯϱ
Figuƌaàϰϵà-àPlaĐeàdeàlaàCoŵĠdie,àBoƌdĠus
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deàBoƌdĠusàƋue,àeŶtƌeàsoluçƁesàelegaŶtesàdeàdeseŶhoàdasàƌuasàeàpƌaçasàteŶdeàaàdiŵiŶuiƌàaà
segƌegaçĆoàdeàuteŶtesàeàtodasàasàŵaƌĐasàeàƌegulaŵeŶtaçƁesàdosàespaços,àapƌeseŶtaŶdoàsitua-
çƁesàƋueàseàeǆiďeŵàĐoŵoàpeƌfeitosàeǆeŵplosàdeà“haƌedà“paĐe,àĐoŵàefeitosàposiiǀosàĐoŵpƌo-
ǀadosàsoďƌeàaàǀiǀġŶĐiaàdoàespaçoàeàĐiƌĐulaçĆoàdosàseusàuteŶtes.à;Fig.ϰϵ-ϱϭͿ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϮàC‘ÍTICá“
UŵàteŵaàdoŵiŶaŶteàŶaàdisĐussĆoàdosà“haƌedà“paĐes,àsĆoàasàpƌeoĐupaçƁesàdeàpessoasàdeiĐi-
eŶtes,àĐoŵàġŶfaseàŶasàpessoasàdeàƌeduzidaàĐapaĐidadeàǀisual.àPƌeoĐupaçƁesàfoƌaŵàleǀaŶtadasà
ƌelaiǀaŵeŶteàaoàusoàdestesàespaçosàpoƌàpaƌteàdeàpessoasàǀisualŵeŶteà iŶĐapaĐitadas,àpelaà
ƌeŵoçĆoàdeàlaŶĐilàouàdeŵaƌĐaçĆoàŶaàsupeƌíĐieàdoàpaǀiŵeŶtoàeŶtƌeàĄƌeaàpaƌaàǀeíĐulosàeàpaƌaà
peƁes,àƌeŵoçĆoàdeàpoŶtosàdeàpassageŵàdeŵaƌĐadosàeàusoàŵistuƌadoàĐoŵàǀeíĐulosàeàǀeloĐí-
pedesà;JCMBP“ϭϴ,àϮϬϬϱͿ.àáàoposiçĆoàdeàgƌuposàdeàĐegosàteŵàsidoàpƌoeŵiŶeŶteàŶasàpƌopostasà
deà“haƌedà“paĐeàŶoà‘eiŶoàUŶido.àJĄàŶaàNoǀaà)eląŶdiaàaàFuŶdaçĆoàpaƌaàCegosàoptouàpoƌàuŵaà
aďoƌdageŵàpƌoaiǀaàfoĐadaàeŵàasseguƌaƌàƋueàestesàespaçosàtoŵeŵàeŵàĐoŶsideƌaçĆoàasàpes-
soasàseŵàǀisĆoàouàĐoŵàǀisĆoàƌeduzida,àƌesultaŶdoàŶaàĐƌiaçĆoàdeàĐoƌƌedoƌesàliďeƌtosàdeàǀeíĐulosà
eàdeàoďstƌuçƁesàaoàloŶgoàdasàliŶhasàdosàediíĐios.
EǇeàĐoŶtaĐtàaŶdàhuŵaŶàiŶteƌaĐioŶàƌeplaĐeàsigŶsàaŶdàƌules.
HaŵiltoŶàBaillieϭϵ
NoàeŶtaŶto,àŶoàestudoàDesigŶiŶgàfoƌàdisaďledàpeopleàiŶàHoŵeà)oŶesàelaďoƌadoàpelaàDPTáCà
eŵàϮϬϬϳϮϬàpaƌaàoàDepaƌtaŵeŶtoàdeàtƌaŶspoƌteàdoà‘eiŶoàUŶido,àasàƌespostasàdosà iŶƋuiƌidosà
ŵostƌaŵàdiǀeƌsasàƌeaçƁesàaàesteàipoàdeàdesigŶàŶĆoàestaŶdaƌdizados.àâàƋuestĆoà͚“eŶteàƋueà
oàaŵďieŶteàdesteàHoŵeà)oŶeàĠàŵelhoƌàouàpioƌàeŵàteƌŵosàdeàŶaǀegaçĆoàƋueàoàaŵďieŶteàdeà
uŵaàƌuaàƌesideŶĐialàtƌadiĐioŶal?͛àϰϳ%àƌepoŶdeƌaŵàŵelhoƌ,àĐoŶtƌaàosàϯϳ%àƋueàƌespoŶdeƌaŵà
pioƌ.àáàŶatuƌezaàdasàƌespostasàdasàpessoasàǀaƌiaǀaàdeàaĐoƌdoàĐoŵàdesigŶsàespeĐíiĐos.àOsàlo-
ĐaisàƋueàfoƌaŵàĐaƌaĐteƌizadosàpoƌàϭϬϬ%àdosàpaƌiĐipaŶtesàdeàŶaǀegaçĆoà͚fĄĐil͛àouà͚ŵuitoàfĄĐil ,͛à
ϮϬà-àMVáàCoŶsultaŶĐǇ,àDfTà“haƌedà“paĐeàPƌojeĐtà“tageàϭ:àáppƌaisalàofà“haƌedà“paĐeà;ϮϬϬϵͿ,àp.ϭϱ-ϭϵ
ϭϴà-àJoiŶtàCoŵŵiteeàoŶàMoďilitǇàofàBliŶdàaŶdàPaƌiallǇà“ightedàPeople
ϯϲ
ϭϵà-àHaŵiltoŶ-BaillieàĐitadoàeŵàJCMBP“,à“haƌedà“paĐe;ϮϬϬϱͿ,àp.ϲ
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todosàpossuíaŵàuŵaàsupeƌíĐieàŶiǀeladaàŵasàĐujaàteǆtuƌaàdifeƌeŶĐiaǀaàpaƌtesàdaàsupeƌíĐie.àOà
loĐalàĐoŵàaàŵaioƌàpƌopoƌçĆoàdeà͚ŵuitoàfĄĐil͛àŶaǀegaçĆoàpossuiàuŵaàsupeƌíĐieàdeàŶíǀelàĐoŵà
pilaƌetesàpaƌaàĐaŶalizaƌàoàŵoǀiŵeŶtoàǀiĄƌio,àeàpaǀiŵeŶtoàtĄĐilàŶosàĐƌuzaŵeŶtosàpƌiŶĐipais.
áàŵaioƌà oposiçĆoà poƌà paƌteà dosà pƌopƌietĄƌiosà deà estaďeleĐiŵeŶtosà loĐalizadosà Ŷosà lugaƌesà
pƌeŶde-seà ĐoŵàaàpeƌĐeçĆoàdeàƋueàaà ƌeduçĆoàdoàŶúŵeƌoàdeàestaĐioŶaŵeŶtosà iƌĄà ƌeduziƌàoà
ŶúŵeƌoàdeàĐlieŶtes.àEŵàϮϬϬϵ,àeŵàáuĐklaŶd,àNoǀaà)eląŶdia,àaƋuaŶdoàdaàapƌeseŶtaçĆoàdoàpƌo-
jetoàaoàpúďliĐo,àizeƌaŵ-seàouǀiƌàĐoŶtestaçƁesàpoƌàpaƌteàdosàdoŶosàdeàestaďeleĐiŵeŶtosàŶasà
ĄƌeasàdeàiŶteƌǀeŶçĆo,àƌelaiǀaŵeŶteàaoàŶúŵeƌoàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàeàaosàĐustosàiŶtƌoduzidosà
paƌaàestaĐioŶaŵeŶtoàduƌaŶteàoàpeƌíodoàdaàŶoite.àOsàpƌotestosàƌeǀelaƌaŵ-seàiŶfuŶdadosàpe-
ƌaŶteàoàsuĐessoàatualàdesteàpƌojeto.
áàsepaƌaçĆoàdeàuteŶtesàteŵàsidoàoà͚Đaǀaloàdeàďatalha͛àdosàgƌuposàloďďǇàdeàĐiĐlisŵoàpoƌàtodoàoà
ŵuŶdo,àdesdeàaàiŶǀeŶçĆoàdoàǀeíĐuloàŵotoƌizado.
áàpƌeoĐupaçĆoàdosàgƌuposàpƌſ-ĐiĐlisŵoàpodeàŶĆoàteƌàfuŶdaŵeŶtoàǀistoàƋueàaàŵaioƌiaàdosàaĐi-
deŶtesàdeàďiĐiĐletasàŶĆoàeŶǀolǀeŵàǀeíĐulosàŵotoƌizadosàeàosàƋueàeŶǀolǀeŵàoĐoƌƌeŵàŵaioƌi-
taƌiaŵeŶteàeŵàĐƌuzaŵeŶtosàoŶdeàaàiŶfƌaestƌutuƌaàdeàsepaƌaçĆoàĠàdiíĐilàdeàseƌàestaďeleĐidaàeà
laƌgaŵeŶteàiŶeiĐieŶte.à
áàoposiçĆoàdoàpúďliĐoàeŵàgeƌalàĠàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàƌelaĐioŶadaàĐoŵàoàdesĐoŶheĐiŵeŶtoàeà
apaƌeŶteàƌadiĐalidadeàdoàĐoŶĐeitoàƋuaŶdoàseàpaƌteàdoàsisteŵaàtƌadiĐioŶal.àEŶǀolǀeŵàpƌeoĐu-
paçƁesàĐoŵàoàfuŶĐioŶaŵeŶtoàdaàƌua,àĐoŵoàoàaĐesso,àeàpƌedoŵiŶaŶteŵeŶteàƋuestƁesàdeàsegu-
ƌaŶçaàdosàpeƁes.àVĄƌiosàaƌigosàaŶteƌioƌesàaàϮϬϬϵàeǆpƌessaŵàpƌeoĐupaçƁesàdeàŶĆo-aĐeitaçĆoà
soĐialàouàaiƌŵaŵàŶĆoàseƌàpossíǀelàaàĐoŶĐƌeizaçĆoàdesteàĐoŶĐeitoàeŵàƌuasàoŶdeàosàǀeíĐulosà
seàdesloƋueŵàaàŵaisàdeàϮϬKŵ/h,àouàseja,àeŵàŵaioƌàǀoluŵeàƋueàϮϬϬàǀeíĐulosàpoƌàdiaàouàatĠà
ŵesŵoàϭϬϬ.àNoàeŶtaŶto,àaǀaliaçƁesàdeàalguŵasàapliĐaçƁesàpƌĄiĐasàĐoŵeçaŵàaàdeŵoŶstƌaƌà
ƌesultadosàsoĐiais,àeàdeàĐiƌĐulaçĆo,àposiiǀosàeàaĐeitaçĆoàpoƌàpaƌteàdosàuteŶtes.àápesaƌàdosà
ĐoŶlitosàseƌeŵàŵaisàfƌeƋueŶtesàŶuŵàespaçoàpaƌilhado,àŶasàĐoŶiguƌaçƁesàtƌadiĐioŶaisàestesà
ĐoŶlitosàsĆoàŵaisàseǀeƌosàeàĐoŵàŵaioƌàpƌopeŶsĆoàaàpeƁesàfeƌidos.
OsàestudosàƌealizadosàƌeǀelaŵàpouĐosàĐasosàdeàestudoàouàapeŶasàĐasosàpaƌiĐulaƌes,àeàapƌe-
seŶtaŵàƌesultadosàŵuitoàdisĐƌepaŶtesàeŶtƌeàeles,à seŶdoàƋueàalguŶsàapƌeseŶtaŵàƌesultadosà
iŶĐƌíǀeis.àNoàeŶtaŶtoàĠàĐeƌto,àpelaàĐoŶĐoƌdąŶĐiaàdeàtodosàelesàƋueàosàdesigŶsàƋueàiŶĐoƌpoƌaŵà
ϯϳ
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osàpƌiŶĐípiosàdeà“haƌedà“paĐeàpaƌeĐeŵàseƌàpeloàŵeŶosàtĆoàseguƌosàĐoŵoàasàƌuasàĐoŶǀeŶĐio-
Ŷais.àEŵàBƌightoŶ,àaoàĐoŵpaƌaƌàuŵàpeƌíodoàseŵelhaŶte,àaŶtesàeàdepoisàdaàƌeƋualiiĐaçĆoàdaà
ƌua,àǀeƌiiĐou-se:àauŵeŶtoàeŵàϲϯ%àdoàtƌĄfegoàpedestƌe,àϲϬϬ%àŵaisàpessoasàƋueàpeƌŵaŶeĐiaŵà
poƌàŵaisàteŵpoàŶaàĄƌeaàeàŵeŶosàϰϯ%àdeàaĐideŶtesàƋueàeŶǀolǀeŵàpeƁes.àNaàĄƌeaàƌeŵodeladaà
deàáuĐklaŶdàaǀeƌiguou-se:àϱϰ%àŵaisà tƌĄiĐoàpedoŶalàŶasàhoƌasàdeàpoŶta,àϴϬ%àdosàuteŶtesà
seŶteŵ-seàŵaisàseguƌosàagoƌaàdoàƋueàaŶtes,àϳϱ%àdosàpƌopƌietĄƌiosàdĄàǀaloƌàaoàfaĐtoàdeàestaƌà
loĐalizadoàŶuŵaàzoŶaàdeà“haƌedà“paĐe,àaàŵĠdiaàdeàǀeloĐidadesàdasàǀiatuƌasàdiŵiŶuiuàatĠàϴà
Kŵ/hàeàosàĐoŶdutoƌesàeǆpeƌieŶĐiaƌaŵàatƌasosàŵíŶiŵosàŶasàǀiageŶsà ;ϲàaàϭϭàseguŶdosͿàŵasà
ϭϬϬ%àpeƌĐeĐioŶaǀaŵàteƌàleǀadoàoàŵesŵoàteŵpoàouàŵeŶos.Ϯϭ
Osàdadosà ƌeleteŵ,àpaƌaàalĠŵàdaàƋualidadeàdosàpƌiŶĐípiosàdoàĐoŶĐeito,àaàƋualidadeàdaàsuaà
apliĐaçĆoàeàdoàdesigŶ.à
IfàǇouàdoŶ͛tàďƌiŶgàtheseàpeopleàiŶàduƌiŶgàtheàdesigŶàstageàǇouàǁillàgetàĐoŵplaiŶts.à
ItàisàaàŵateƌàofàpƌoĐessàaŶdàǁheŶàǇouàďƌiŶgàiŶàpeopleàfƌoŵàsĐƌatĐhàaŶdàleaƌŶàtheiƌà
ŶeedsàaŶdàpƌoďleŵsàǇouàiŶdàsoluioŶs.
HaŶsàMoŶdeƌŵaŶϮϯ
OàsuĐessoàdesteàĐoŶĐeitoàdepeŶde,àaàŵeuàǀeƌ,àdaàsuaàapliĐaçĆoàeàeŶƋuadƌaŵeŶtoàpƌſpƌio.à
ássiŵàĐoŵoàtodoàasàideias,àĠàaàsuaàapliĐaçĆoàpƌĄiĐaàƋueàdeiŶeàoàseuàtƌiuŶfo.àEstaàdeǀeàseƌàad-
eƋuadaàăsàŶeĐessidadesàespeĐíiĐasàdoàespaço.àOà“haƌedà“paĐeàĠàuŵaàaďoƌdageŵàƋueàseàƋueƌà
leǆíǀelàeàƌeĐeiǀa,àƋueàdeǀeàiŶtegƌaƌàuŵàdeseŶhoàdoàespaçoàĐoŶsĐieŶĐiosoàeàĐoŵuŶiĐaiǀo.
ϯϴ
“haƌedà “paĐeà isà aŶà appƌoaĐhà thatà isà sillà iŶà itsà iŶfaŶĐǇ,à aŶdà theƌeà ƌeŵaiŶàŵaŶǇà
ďaƌƌieƌsàtoàoǀeƌĐoŵe,àoďseƌǀaioŶsàtoàďeàŵade,àeǀaluaioŶsàtoàďeàĐoŶduĐtedàaŶdà
eǆpeƌieŶĐeàtoàgaiŶ
HaŵiltoŶ-Baillie,àϮϬϬϴϮϮ 
ϮϮà-àBeŶàHaŵiltoŶ-Baillie,àBuiltàEŶǀiƌoŶŵeŶtàVol.ϯϰàNºϮà;ϮϬϬϴͿ,àp.àϭϳϴ
Ϯϭà-àMVáàCoŶsultaŶĐǇ,àDesigŶiŶgàtheàFutuƌeàà-àà“haƌedà“paĐe:àQualitaiǀeà‘eseaƌĐhà;ϮϬϭϬͿ
Ϯϯà-àHaŶsàMoŶdeƌŵaŶ,à“haƌedà“paĐeàpƌeseŶtaioŶà;ϮϬϬϳͿ
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áàideiaàdeà“haƌedà“paĐeàŶĆoàigŶoƌaàaàŶeĐessidadeàdeàsepaƌaçĆo,àƌefoƌçaàatĠàaàŶeĐessidadeàdeà
ǀiasàdeàaltaàĐapaĐidadeàeàƋualidadeàdeàŵoǀiŵeŶtaçĆoàtaisàĐoŵoàautoestƌadasàƋueàpeƌŵitaŵà
oàtƌaŶspoƌteàdeàpessoasàeàďeŶsàatƌaǀĠsàdeàloŶgasàdistąŶĐias.àPaƌaàƋueàestasàopeƌeŵàĐoŶǀe-
ŶieŶteŵeŶteàƌeƋueƌeŵàĐeƌtasàĐaƌaĐteƌísiĐas:àsĆoàdeàpƌopſsitoàúŶiĐo,àaltaŵeŶteàƌegulaŵeŶ-
tadasàeàiŵpessoais,àliŶeaƌes,àpƌeǀisíǀeisàeàsisteŵĄiĐas.à“ĆoàtaŵďĠŵàoàĐoŵpletoàopostoàdasà
ĐaƌaĐteƌísiĐasàƋueàdeǀeƌĆoàseƌàpƌſpƌiasàdaàesfeƌaàdoàespaçoàpúďliĐoàuƌďaŶo,àestaàeŵeƌgeàdasà
ĐoŵpleǆasàŶoƌŵasàsoĐiaisàeàiŶteƌaçƁesàeàƌeƋueƌàuŵaàaďoƌdageŵàdisiŶta:àoà“haƌedà“paĐeàĠà
uŵaàpƌopostaàpƌoiĐieŶte.àUŵàďoŵàfuŶĐioŶaŵeŶtoàdepeŶdeàesseŶĐialŵeŶteàdaàŶegoĐiaçĆoà
eŶtƌeàosàseusàuteŶtes,àeàpoƌtaŶtoàdeàuŵàeƋuilíďƌioàeŶtƌeàestesàgƌupos,àpaƌaàƋueàuŵàŶĆoàseà
soďƌepoŶhaàaoàoutƌo.à;Fig.ϵϳͿ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯàáPLICáÇÃOàDO“àCONCEITO“à-àWI““EN
OàpƌojetoàWisseŶϮϯàapƌeseŶtaàuŵaàapliĐaçĆoàdesteàĐoŶĐeitoàŶaàiŵpleŵeŶtaçĆoàdeàpƌiŶĐípiosà
ĐoŵoàƌeŵoçĆoàdeàsiŶalĠiĐaà iŶdiĐadoƌaàdeàusosà;iŶĐluiŶdoà liŶhasàĐoŶíŶuasàeàdiǀisſƌiasͿàeàaà
paƌilhaàdoàespaçoàpoƌàdifeƌeŶtesàfuŶçƁes.
áàapliĐaçĆoàdestesàpƌiŶĐípiosà suƌgiuàdaàŶeĐessidadeàdeà ĐoŶjugaƌàdifeƌeŶtesàaiǀidadesàŶuŵà
espaçoàliŵitadoàeàĐoŵoàfoƌŵaàdeàpossiďilitaƌàuŵaàaŵďiġŶĐiaàagƌadĄǀel,àŶĆoàdetuƌpadaàpoƌà
ďaƌƌeiƌasàeàfƌagŵeŶtaçĆoàdoàespaçoàdesŶeĐessĄƌias.àOàpƌiŶĐípioàdeàpaƌilhaàdeàespaçosàpƌiǀi-
legiaàtaŵďĠŵàuŵàeŶteŶdiŵeŶtoàeŶtƌeàuteŶtesàeàleǆiďilidadeàeŶtƌeàdifeƌeŶtesàhoƌĄƌiosàdeàusoà
diĄƌioàouàsazoŶalàdaàƌua.
áĐhou-seàŶeĐessĄƌioàĐoloĐaƌàuŵàpeƋueŶoàlaŶĐilàeŶtƌeàestƌadaàeàpasseio,àpaƌaàofeƌeĐeƌàŵaioƌà
destaƋueàăsàpƌaçasàeàdeǀidoàaoàeleǀadoàǀoluŵeàdeàtƌĄiĐo,àϴàϬϬϬàĐaƌƌosàpoƌàdia.àáàŵaioƌiaàdeà
estudosàŶaàNoǀaà)eląŶdia,àáustƌĄliaàeàEstadosàUŶidosà iŶdiĐaàosàesƋueŵasàdeà“haƌedà“paĐe 
paƌaàĄƌeasàdeàƌeduzidoàtƌĄiĐoà;ϯϬϬàaàϭϬϬϬàǀeíĐulosàpoƌàdiaͿ,àjĄàŶaàEuƌopaàŵuitosàsĆoàosàĐasosà
deàsuĐessosàeŵàƌuasàeàatĠàeŵàiŶteƌseĐçƁesàĐoŵàǀoluŵesàdiĄƌiosàdeàϮϱ,ϬϬϬàpoƌàdia,àtaisàĐoŵoà
DƌaĐhteŶ,àŶaàHolaŶda,àƋueàdesdeàaàsuaàƌeŶoǀaçĆoàƌegistaàapeŶasàdoisàpeƋueŶosàaĐideŶtesà
seŵàfeƌidos,àouàaàiŶteƌseĐçĆoàdeàseteàƌuasà“eǀeŶàDialsàeŵàLoŶdƌes.àJĄàŶasàpƌaçasàaàsupeƌíĐieà
ϯϵ
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FiguƌaàϱϮà-àTƌadiĐioŶalŵeŶteàaàPoƌtasàdaàĐidadeàfaziaŵàaàsepaƌa-
çĆoàeŶtƌeàà͚auto-estƌada͛àeàeàĐidade
Figuƌaàϱϯà-àáuĐklaŶd,àNoǀaà)eląŶdia
Figuƌaàϱϰà-àBlaĐktstƌeetàeŵàNeǁàCastle,à‘eiŶoàUŶido Figuƌaàϱϱà-à“eǀeŶàDialsàeŵàCoŶǀeŶtàGaƌdeŶ,à‘eiŶoàUŶido
deàŶíǀelàúŶiĐoàofeƌeĐeàaàeǆĐelġŶĐiaàaosàpeƁesàeàƌeaiƌŵaàasàĄƌeasàĐoŵoàespaçoàúŶiĐo.
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Ϯ.ϭ.ϰàCON“IDE‘áÇÕE“àPE““OáI“
áĐaďadaàdeàĐhegaƌ,àesteàpƌojetoàĐoŶteǀeàeŵàsiàtodoàoàfasĐíŶioàdaàdesĐoďeƌtaàdoàatelieƌàeàdosà
seusàpƌoĐessosàdeàtƌaďalho.àOsàpƌiŵeiƌosàĐoŶtatosàĐoŵàosàĐolegas,àasàeǆpetaiǀasàeàaàpƌessĆoà
deàŵostƌaƌàĐapaĐidades,àasà ƌeuŶiƁesàdeàeƋuipaàeàaàĐolaďoƌaçĆoàĐoŵàespeĐialidades.àTodosà
elesàseàŵostƌaƌaŵàŶoǀasàdiŵeŶsƁesàaàaĐƌesĐeŶtaƌàaoàpƌoĐessoàdeàpƌojetaƌàĐoŶheĐidoàŶaàǀidaà
aĐadĠŵiĐa.
IŶiĐialŵeŶteàfoƌaŵ-ŵeàatƌiďuídasàtaƌefasàdeàĐoŶĐeçĆoàeàpƌoduçĆo,àseŶdoàƋueàaàgestĆoàeàĐo-
oƌdeŶaçĆoàdesteàpƌojetoàestaǀaàaàĐaƌgoàdeàuŵàĐolega.àIŶiĐialŵeŶteàeƌaàsupostoàdeseŶǀolǀeƌà
taƌefasàdeàapoioàtaisàĐoŵoàestudos.àMasàdeǀidoàaàuŵaàsoďƌeĐaƌgaàdeàtƌaďalhoàe,àsaisfaçĆoà
dosàŵeusà supeƌioƌesà Đoŵàoà tƌaďalhoàpoƌàŵiŵàdeseŶǀolǀido,à foi-ŵeàĐoŶiadaàaà ĐoŶĐeçĆoàeà
pƌoduçĆoàdoàpƌojeto,àouàsejaàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdoàĐoŶĐeito,àdesigŶàeàelaďoƌaçĆoàdasàpeçasà
deseŶhadasàeàdoĐuŵeŶtosàaàapƌeseŶtaƌ,àseŵpƌeàĐoŵàapoioàeàsupeƌǀisĆoàdosàŵeusàĐolegasàeà
supeƌioƌes.à
TodaàaàƌedeàdeàƌelaçƁesàĐoŵàeleŵeŶtosàeǆteƌŶosàƋueàseàeŶĐoŶtƌaǀaŵàdeàalguŵaàfoƌŵaàeŶ-
ǀolǀidosàŶopƌojetoàĐoŵàoàatelieƌ,àfoiàpaƌaàŵiŵàfasĐiŶaŶte.àáàgƌaŶdeàdispoŶiďilidadeàpoƌàpaƌteà
dasàeŵpƌesasàfoƌŶeĐedoƌasàpaƌaàpƌoĐuƌaƌàsoluçƁesàeŵàĐoŶjuŶto,àĐƌiaƌàŶoǀosàpƌodutos,àeǆpeƌ-
iŵeŶtĄ-losàeàeŶǀiaƌàaŵostƌasàdeŵoŶstƌouàseƌàeǆtƌeŵaŵeŶteàúilàeàuŵaàĐoŶdiçĆoàesseŶĐialà
paƌaàoàeŶĐoŶtƌoàdaà soluçĆoàeà fasĐiŶaŶte,à ƌeǀelaŶdo-ŵeà todaàuŵaàŶoǀaà sĠƌieàdeà feƌƌaŵeŶ-
tasàdispoŶíǀeisàpaƌaà͚alĐaŶçaƌàoàiŵpossíǀel .͛àáàfĄĐilàĐoŵuŶiĐaçĆoàĐoŵàoàĐlieŶte,àaàƌeĐeiǀidadeà
desteàăsàpƌopostasàeàaàsaisfaçĆoàĐoŵàosàƌesultados,àfoƌaŵàpaƌaàŵiŵàuŵaàsuƌpƌesaàeǆtƌeŵa-
ŵeŶteàĐoŵpeŶsadoƌa.
OàĐliŵaàĐaƌaĐteƌísiĐoàdaàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆoàpeƌŵiiuàoàusoàdeàuŵaàǀaƌiedadeàdeàespĠĐiesà
ƋueàŶĆoàpodeƌiaàusaƌàeŵàPoƌtugal.àOďƌigouàtaŵďĠŵàaàuŵaàpesƋuisaàeàdesĐoďeƌtaàdeàoutƌasà
espĠĐiesàeàsuasàĐaƌaĐteƌísiĐas,àŶesteàĐaso,àĐoŵàespeĐialàfoĐoàŶasàĐoŶdiçƁesàdeàluz,àƌesistġŶĐiaà
ăàpoluiçĆo,àeŶƌaizaŵeŶtoàeàaltuƌaàdoàfuste,àǀistoàtƌataƌeŵ-seàdeàaƌƌuaŵeŶtosàouàpƌaças.
Coŵoàpƌiŵeiƌoàpƌojeto,àĐoloĐou-ŵeàeŵàĐoŶtatoàĐoŵàosàpaƌąŵetƌosàdeàapƌeseŶtaçĆoàdoàate-
lieƌ.à‘egƌaàgeƌalàosàplaŶosàŶĆoàtġŵàlegeŶda,àouàseja,àdeǀeŵàseƌàelaďoƌadosàdeàfoƌŵaàaàŶĆoàŶe-
ĐessitaƌàdeàlegeŶda.àIstoàeǆigeàuŵaàleituƌaàfĄĐilàe,àsiŵultaŶeaŵeŶte,àdeǀeàpƌiǀilegiaƌàaàleituƌaà
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geƌal,àespeĐialŵeŶteàaoàĐlieŶte,àƋueàŵuitasàǀezesàŶĆoàestĄàfaŵiliaƌizadoàĐoŵàƌepƌeseŶtaçƁesà
plaŶiŵĠtƌiĐas.
ϰϮ
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Ϯ.ϮàME‘CáDOàEDEKá,àHILT‘UP
 
Ϯ.Ϯ.ϭàLUGá‘àEàP‘OG‘áMá
OàĐoŶĐuƌsoàpaƌaàaàaƋuisiçĆoàdeàseƌǀiçosàfoiàlaŶçadoàpelaà“tƌoetŵaŶŶàGƌuŶdďesitz-VeƌǁaltuŶgà
Gŵďhà&àCo.Kg.àáàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆoàeŶĐoŶtƌa-seàloĐalizadaàeŶtƌeàoàCaŶalàDoƌtŵuŶd-Eŵs-
EŵdeŶàeàaàiŶalizaçĆoàEsteàdeàMaƌktalleà;aǀeŶidaͿàeŵàMüŶsteƌ-Hiltƌup.àádjaĐeŶteàaàestaàeŶ-
ĐoŶtƌa-seàaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌiaàeàuŵaàzoŶaàiŶdustƌialàdeàĐoŵĠƌĐioàdeàpƌoǆiŵidade.àEstaàĄƌeaà
eŶĐoŶtƌa-seàŶuŵaàĄƌeaàdeàeǆpaŶsĆoàƋue,àpelaàpƌoǀeitosaàloĐalizaçĆoàeŶtƌeàoàeiǆoàǀiĄƌioàpƌiŶ-
ĐipalàdaàĐidadeàeàaàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌia,àpossuiàgƌaŶdeàpoteŶĐialidadeàdeàdiŶaŵizaçĆoàeàaĐes-
siďilidade.àEstaàopoƌtuŶidadeàiŵpliĐaàtaŵďĠŵàaàƌespoŶsaďilidadeàdeàŶĆoàisolaƌàesteàespaço.
NoàplaŶoàdeàeǆpaŶsĆoàdeseŶǀolǀidoàpelaàĐidadeàdeàMüŶsteƌàaàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆoàĐoŶteŵplaà
ĐoŶstƌuçƁesàdeàŵúliplosàpisosàĐoŵàŵulifuŶĐioŶalidades,àestaŶdoà iŶĐluídasàaàpossiďilidadeà
deàĐoŵĠƌĐio,àseƌǀiços,àƌestauƌaçĆoàeàhaďitaçĆoàƋueàdeǀeŵàseƌàĐoŶjugadasàeŵàƌĄĐiosàsusteŶ-
tĄǀeisà eà Đujasà foŶtesàdeàeŵissƁesàdeàgasesàpolueŶtesàdeǀeŵàseƌà ĐoŶsideƌadas.àáàpƌopostaà
deǀeàtaŵďĠŵàĐoŶsideƌaƌàoàaĐessoàăàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌiaàeàpeŶsaƌàesteàeiǆoàĐoŵoàuŵàaĐessoà
fuŶdaŵeŶtalàdaàĐidade.
NesteàĐoŶteǆto,àăàeƋuipaàdeàaƌƋuitetosàpaisagistasàĐouďeàaà ƌespoŶsaďilidadeàdeàelaďoƌaƌàoà
pƌojetoàdeàiŶtegƌaçĆoàpaisagísiĐaàdoàediíĐioàeàespaçosàeǆteƌioƌesàaàpedidoàdoàatelieƌàdeàaƌ-
Figuƌaàϱϲà-àPlaŶtaàdeàloĐalizaçĆoàdaàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆo
E“PáÇO“àEXTE‘IO‘E“àDOàEDIFÍCIOàCOME‘CIáLàEà‘E“IDENCIáL.àCONCU‘“OàP‘IVáDOàLIMITáDO.àMáIàϮϬϭϮ
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ƋuitetuƌaàKƌesiŶgàáƌĐhitekteŶ.
QuaŶtoàaàeǆigġŶĐiasàespeĐíiĐasàpaƌaàoàespaçoàeǆteƌioƌàaďeƌtoàeƌaàƌefeƌidoàŶoàpƌogƌaŵaàaàŶe-
ĐessidadeàdeàuŵàpaƌƋueàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàĐoŵàĐapaĐidadeàpaƌaàĐeƌĐaàdeàϭϱϬàǀiatuƌas,àĐoŵ-
postoàdeàlugaƌesàĐoŵàdiŵeŶsƁesàdeàϮ,ϱϬàǆàϱ,ϬϬàŵàeàaĐessosàǀiĄƌiosàĐoŵàϳ,ϬϬàŵàŶoàŵíŶiŵo.à
EƌaŵàtaŵďĠŵàeǆigidosàϱϬàlugaƌesàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàpaƌaàǀeloĐípedes,àespaçoàpaƌaàosàĐaƌ-
ƌiŶhosàdeàĐoŵpƌasàeàpaƌaàdesĐaƌgas.
QuaŶtoàăsàespeĐiiĐidadesàdaàapƌeseŶtaçĆoàgƌĄiĐa,àpaƌaàalĠŵàdasàhaďituaisàŶoƌŵasàdeàdiŵeŶ-
sƁes,àesĐalas,àoƌgaŶizaçĆo,àsupoƌteàeàfoƌŵatoàeƌaàaiŶdaàespeĐiiĐadoàƋueàtodaàaàapƌeseŶtaçĆoà
deǀeƌiaàseƌàeŵàesĐalaàdeàĐiŶzasàeàseŵàgƌaisŵosàouàpadƌƁes.àEstasàƌestƌiĐoesàgƌaiĐasàteŵàpoƌà
oďjeiǀoàŶiǀelaƌàtodasàasàpƌopostas,àdeàfoƌŵaàaàƋueàaàapƌeseŶtaĐaoàgƌaiĐaàŶaoàpeseàtaŶtoàŶaà
deĐisaoàeàdaƌàdestaƋueàasàsoluĐoesàdeàdeseŶho.
Figuƌaàϱϳà-àPlaŶoàgeƌalà;esĐalaàoƌigiŶalàϭ:ϱϬϬͿ
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Figuƌaàϱϴà-àPlaŶoàGeƌal.àEsĐalaàϭ:ϱϬϬ
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Figuƌaàϱϵà-àPaiŶelàŶºϮ,àpisoàtĠƌƌeoà;foƌŵatoàoƌigiŶal:àáϭͿ FiguƌaàϲϬà-àPaiŶelàŶºϯ,àϭºàpisoà;foƌŵatoàoƌigiŶalàáϭͿ
Ϯ.Ϯ.ϮàP‘OCE““OàEàP‘OPO“Táà
DepoisàdeàaŶalisadosàoàpƌogƌaŵaàdaàĐoŵpeiçĆoàeàosàdoĐuŵeŶtosàƌelaiǀosàăàaƌƋuitetuƌaàdoà
ediíĐioàdeseŶǀolǀiàosàpƌiŵeiƌosàesďoçosàdoàĐoŶĐeito.àápſsàǀĄƌiasàeǆpeƌiŵeŶtaçƁesàeàduasàdis-
ĐussƁesàĐoŵàoàĐooƌdeŶadoƌ,àĐhegou-seàiŶalŵeŶteàaoàƋueàseƌiaàaàďaseàdesteàpƌojeto.àCƌiaçĆoà
deàuŵàeiǆoàƋueàatƌaǀessaàoàespaçoàŶaàdiagoŶalàeàĐƌiaçĆoàdeàuŵaàƌelaçĆoàíŶiŵaàĐoŵàaàĄƌeaà
adjaĐeŶteàeàƋueàpƌoǀideŶĐiaàaĐessoàăàestaçĆoàfeƌƌoǀiĄƌia,àiŶtegƌaŶdoàaàŵoǀiŵeŶtaçĆoàpúďliĐaà
eàdiŶąŵiĐaàsoĐialàŶaàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆo;àeàĐƌiaçĆoàdeàuŵàfoĐoàŶaàĄƌeaàdasàeŶtƌadasàdosàed-
iíĐios.àDepoisàdeàdeiŶidosàosàpƌiŶĐípiosàfuŶdaŵeŶtaisàeàasàliŶhasàgeƌais,àdeiàeŶtĆoàiŶíĐioàaoà
deseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàestudosàeàesƋuiçosàdeàalguŶsàĐoŵpoŶeŶtesàsepaƌadaŵeŶte.
OàĐoŶĐeitoàďaseàdoàpƌojetoàdeàaƌƋuitetuƌaàasseŶtouàŶaàǀaloƌizaçĆoàdoàeiǆo.à“uƌgiƌaŵàassiŵà
doisàediíĐiosàĐoŵàĐoŵĠƌĐioàŶoàpisoàtĠƌƌeoàeàuŵaàzoŶaàdeàhaďitaçĆoàĐoŵàuŵàjaƌdiŵàĐoŵuŵà
aosàƌesideŶtesàŶoàpƌiŵeiƌoàpiso.àásàeŶtƌadasàsituaƌ-se-iaŵàŶoàƋuadƌaŶteàNoƌoesteàdoàespaço,à
seŶdoàƌealçadasàpoƌàduasàpƌaçasàĐujaàfoƌŵaàĐƌiaǀaàuŵaàƌelaçĆoàĐoŵàosàteƌƌaçosàŶoàpƌiŵeiƌoà
piso,àpeƌŵiiŶdoàƋueàdaàpeƌspeiǀaàdosàhaďitaŶtesàdestesàapaƌtaŵeŶtos,àhouǀesseàuŵaàiŶte-
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Figuƌaàϲϭà-àDetalheàdoàPlaŶoàdoàϭºàpiso,àteƌƌaçoàdoàediíĐioàOeste.àEsĐalaàϭ:ϮϬϬ
gƌaçĆoàǀisualàĐoŵàaàeŶǀolǀeŶte.àEstasàpƌaçasàpƌopoƌĐioŶaŵàuŵaàĄƌeaàdeàƌeĐeçĆoàăàzoŶaàĐoŵ-
eƌĐialàĐƌiaŶdoàuŵàpſloàdeàǀiǀġŶĐiaàeàiŶteƌfaĐeàĐoŵàoàiŶteƌioƌ.àOàeiǆoàƋueàpolaƌizaàesteàespaçoà
pƌeteŶdia-seàƋueàfosseàuŵaàpƌoŵeŶadeàagƌadĄǀel,àdeàiŵpoƌtąŶĐiaàpaƌaàaàĐidade,àpeƌŵiiŶdoàaà
ĐiƌĐulaçĆoàpedoŶalàeàĐiĐloǀiĄƌia.à“eƌiaàƌefoƌçadoàpelasàfaĐhadasàdosàediíĐios,àpelosàaliŶhaŵeŶ-
tosàdeàĄƌǀoƌesàŶoàestaĐioŶaŵeŶtoàeàpelosàaĐessosàaàeste,àƋueàseàdeseŶhaǀaŵàŶaàpeƌpeŶdiĐu-
laƌ.àEstesàpeƌĐuƌsosàĐƌiaƌiaŵàƌitŵoàeàfaĐilitaƌiaŵàaàĐoŶeǆĆoàdaàĄƌeaàeŶǀolǀeŶteàaoàeiǆoàĐeŶtƌal.à
Esteàƌitŵoàƌepeiƌ-se-iaàeŵàaŵďosàosàteƌƌaçosàtaŵďĠŵàpaƌaàfaĐilitaƌàoàaĐesso,àŵasàdestaàǀezà
eŶtƌeàasàeŶtƌadasàdosàapaƌtaŵeŶtosàeàosàdifeƌeŶtesàespaçosàdoàjaƌdiŵ.àEŶtƌeàestesàpeƌĐuƌsos,à
aàĄƌeasàƌelǀadasàŵoǀeƌiaŵ-seàĐoŵoàplatafoƌŵasàƌígidas,àƋueàseàdestaĐaƌiaŵàdoàŶíǀelàdoàteƌ-
ƌaçoàeàdeseŶhaŵàosàjaƌdiŶsàĐoŵuŶs.àOàdesŶíǀelàeŶtƌeàosàpeƌĐuƌsosàeàasàplatafoƌŵasàfoƌŶeĐeà
uŵaàgƌaŶdeàǀaƌiedadeàdeàasseŶtosàeàpossiďilidadesàdeàestadia.àCoŵoàpoŶtosàfoĐaisàdeàesta-
diaàĐoŵuŶitĄƌiaàŶestasàplatafoƌŵasàƌelǀadasàseƌiaŵàƌeĐoƌtadasàĄƌeasàoŶdeàoàdeĐkàdeàŵadeiƌaà
seàesteŶde,àeƋuipaŵeŶtosàdeà jogoà iŶfaŶil.àMesasàeàeŶsoŵďƌaŵeŶtoàestaƌiaŵàasseguƌadosà
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FiguƌaàϲϮà-àDetalheàdoàPlaŶoàdoàϭºàpiso,àteƌƌaçoàdoàediíĐioàNoƌte.àEsĐalaàϭ:ϮϬϬ
eàpeƋueŶasàĄƌǀoƌesà ;áŵelaŶĐhieƌàĐaŶadeŶsisàeàáŵelaŶĐhieƌà laeǀisͿàeŵďelezaƌiaŵàpelaàsuaà
foƌŵaàesguiaàeàpaƌiĐulaƌàeàiŶteŶsaàloƌaçĆoàďƌaŶĐa.
OàŵaioƌàdesaioàaàŶíǀelàestƌutuƌalà teƌĄàsidoàoàestudoàdeàoƌgaŶizaçĆoàdoàpaƌƋueàdeàestaĐio-
ŶaŵeŶto,àŶoàƋualàfoƌaŵàeŶsaiadosàosàseusàdiǀeƌsosàĐoŵpoŶeŶtes:àdisposiçĆoàdeàlugaƌesàdeà
ligeiƌosàeàespeĐiais,àǀeloĐípedesàeàĐaƌƌiŶhosàdeàĐoŵpƌas,àdiŵeŶsioŶaŵeŶtoàdasàǀiasàdeàaĐesso,à
loĐalizaçĆoàdeàeŶtƌadasàeàsaídasàdoàpaƌƋue,àzoŶaàdeàĐaƌgasàeàdesĐaƌgasàeàfoƌŵaàdasàďolsasàdeà
ǀegetaçĆo.àEsteàeƌaàuŵàpoŶtoàfulĐƌalàpaƌaàoàĐlieŶteàdeǀidoàăàeǆistġŶĐiaàdeàuŵàsupeƌŵeƌĐado.à
Deǀidoà ăà ƌeduzidaà diŵeŶsĆoàdoà espaçoàdispoŶíǀel,à faĐeà ăsà eǆigġŶĐiasà doàpƌogƌaŵa,à deĐid-
iu-seàassuŵiƌàesteàpaƌƋueàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàĐoŵoàtal,àdeàfoƌŵaàsiŵples,àĐƌuaàeàfuŶĐioŶal.à
ádiĐioŶaƌaŵ-seàapeŶasàaliŶhaŵeŶtosàdeàǀegetaçĆoàeàpeƌĐuƌsosàdeàaĐessoàƋueàƌefoƌçaƌiaŵàoà
ĐoŶĐeito,àdesĐaƌtaŶdoàaàhipſteseàdeàĐƌiaƌàaŵďiġŶĐiasàdifeƌeŶtes,àaàƋualàpodeƌiaàƌesultaƌàŶuŵaà
leituƌaàĐaſiĐaàeàĐoŶfusaàeàĐoŵpƌoŵeteƌàaàfuŶĐioŶalidadeàdesteàespaço.àFoƌaŵàeŶtĆoàelaďoƌa-
dasàdiǀeƌsasàǀaƌiaŶtesàdeàestƌutuƌaàeàoƌgaŶizaçĆoàdoàpaƌƋueàdeàestaĐioŶaŵeŶto,àfoĐalizaŶdoà
osàpoŶtosàdeàeŶtƌadaàdasàǀiatuƌasàaàEsteàeàsaídaàaà“ul,àƌeƋuisitosàdeàƋuaŶidadeàdeàlugaƌes,à
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Figuƌaàϲϯà-àIŵageŶsàdoàŵodeloàdaàpƌoposta
lugaƌesàpaƌaàdeiĐieŶtesàeàpaƌaàďiĐiĐletas,àaĐessosàaosàediíĐiosàeàĐoloĐaçĆoàouàŶĆoàdaàǀegeta-
çĆo.àáàĐoŶsultaàĐoŵàuŵàĐolaďoƌadoƌàdoàatelieƌàespeĐialistaàeŵàpaƌƋuesàdeàestaĐioŶaŵeŶtoà
peƌŵiiuàuŵaàesĐolhaàŵaisàĐoŶheĐedoƌaàeàƌeal.
OàloteàdeiŶiaàďeŵàaàĄƌeaàdeàpƌojeto,àŵasàaàfƌoŶteiƌaàĐoŵàaàeŶǀolǀeŶteàeƌaàpouĐoàĐlaƌa,àǀistoà
seƌàŶeĐessĄƌioàiŶtegƌaƌàuŵaàsoluçĆoàdeàtƌĄiĐoàeàestaĐioŶaŵeŶto,àasseguƌaƌàoàaĐessoàăàestaçĆoà
feƌƌoǀiĄƌiaàeàaiƌŵaƌàaàligaçĆoàdesteàespaçoàăàƌuaàpƌiŶĐipalàMaƌktalle.àFoƌaŵàeŶtĆoàiŶtegƌadosà
uŵàpƌoloŶgaŵeŶtoàdoàeiǆoàƋueàeǆtƌaǀasaàosàliŵitesàdoàlote,àalteƌaàoàdeseŶhoàdoàtƌĄiĐoàeàĐoŶ-
iŶuaàatĠàăàestaçĆo,àeàuŵàpƌoloŶgaŵeŶtoàpaƌaàNoƌoesteàƋueàseàtƌaŶsfoƌŵaàeŵàpassadeiƌaàeà
asseguƌaàoàaĐessoàaoàespaçoàdeàƋueŵàǀeŵàdaàaǀeŶida.
NoàdeseŶhoàdasà Đoďeƌtuƌasà ;teƌƌaçosà doà ϭºà pisoͿ,à eà aà aĐƌesĐeŶtaƌà ăsà pƌeoĐupaçƁesà deàuŵà
pƌojetoàdeàuŵàespaçoàĐoŵuŵ,àpoƌàsuaàsiŶgulaƌidade,àuŵaàsĠƌieàdeàĐoŶdiĐioŶaŶtesà foiàidaà
eŵàĐoŶta,à taisàĐoŵo:àǀoluŵeàdeà teƌƌaàpossíǀelàdeàseƌàsupoƌtadoàpelaàestƌutuƌaàdoàediíĐio,à
ǀegetaçĆoàpossíǀelàpelaàespessuƌaàeàǀoluŵeàdeàteƌƌa,àfoƌŵaàdeàdisposiçĆoàdaàǀegetaçĆoàpelasà
ƌestƌiçƁesàŶaàĐoŶstƌuçĆoàdoàespaço,àfaiǆasàdeàpƌoteçĆoàeàliŵitesàŶeĐessĄƌiosàaàaĐessosàdeàse-
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Figuƌaàϲϰà-àEsƋueŵasàeǆpliĐaiǀosàdaàĐoŶiguƌaçĆoàdosàediíĐios
guƌaŶçaàaosàediíĐiosàŶoàŵesŵoàpiso,àŵaƌgeŶsàƌestƌiiǀasàdeǀidoàăàestƌutuƌaàdoàediíĐioàeàfaiǆasà
deàseguƌaŶça.à
 
TeŶdoàeŵàĐoŶtaàoàĐaƌĄĐteƌàpƌiǀadoàdosàespaçosàloĐalizadosàŶasàĐoďeƌtuƌasàfoiàtoŵadoàĐoŵoà
oďjeiǀoàesseŶĐialàĐƌiaƌàzoŶasàĐoŵuŶsàeàdeàeŶĐoŶtƌo,àapƌazíǀeisàeàpƌopiĐiadoƌasàdeàĐoŶtatoà
eŶtƌeà osà haďitaŶtes.à ToŵaŶdoà eŵà ĐoŶsideƌaçĆoà aà ŶeĐessidadeà geŶeƌalizadaà dosà poteŶĐiaisà
ĐoŵpƌadoƌesàdestasàhaďitaçƁesàdeàteƌàuŵaàĄƌeaàpƌiǀadaàŶoàteƌƌaço,àfoƌaŵàƌeseƌǀadasàpeƋue-
ŶasàĄƌeasàdeàestadiaàpƌiǀadasàadjaĐeŶtesàăsàfaĐhadasàdosàapaƌtaŵeŶtos,àasàƋuaisàdeǀeƌiaŵà
apƌeseŶtaƌàĄƌeasàeƋuiǀaleŶtesàeŶtƌeàelas,àpoƌà foƌŵaàaàŶĆoà faǀoƌeĐeƌàuŶsàapaƌtaŵeŶtosàeŵà
detƌiŵeŶtoàdeàoutƌos.àOàseuàeŶƋuadƌaŵeŶtoàeàiŶteƌaçĆoàĐoŵàoàdeseŶhoàgeƌalàdoàpƌojetoàfoi,à
ŶoàeŶtaŶto,àuŵaàpƌeŵissaàfuŶdaŵeŶtalàŶaàĐoesĆoàdoàespaço.àDestaàfoƌŵaàoàaĐessoàpƌiŶĐipalà
ăsàhaďitaçƁesàĠàƌealizadoàeŶtƌeàestesàespaçosàpƌiǀadosàeàaàĄƌeaàƌelǀadaàĐoŵuŵ.àOsàpeƌĐuƌsosà
fazeŵàaàligaçĆoàdiƌetaàdasàeŶtƌadasàdosàapaƌtaŵeŶtosàaoàjaƌdiŵ,àassiŶalaŶdoàeàƌefoƌçaŶdoàaà
ligaçĆoàeǆteƌioƌ/iŶteƌioƌ.
OàoutƌoàaspetoàďastaŶteàpeŶsadoàŶesteàpƌoĐessoàfoiàaàapƌeseŶtaçĆo,àƋueàdeǀeƌiaàseguiƌàasà
Ŷoƌŵasàdoàpƌogƌaŵaà–àseŵàĐoƌàŶeŵàgƌaisŵos.àEǆpoƌàaàpƌopostaàĐoŵàtodosàosàseusàĐoŵpo-
ŶeŶtesàseŵ,àŶoàeŶtaŶto,àdesĐuƌaƌàaàǀisĆoàgloďal,àpeƌŵiiŶdoàuŵaàleituƌaàdoàplaŶoàseŵàƌeĐoƌƌeƌà
aà legeŶdasà;ŶoƌŵaàgeƌalàdoàatelieƌͿ,àapƌeseŶtou-seàuŵàiŶteƌessaŶteàdesaioàƋueàdeŶtƌoàdasà
suasàliŵitaçƁesàfoi,àpaƌaàgƌaŶdeàpƌazeƌàŵeuàeàdaàeƋuipaàdeàaƌƋuitetuƌa,àsupeƌado.
ϱϬ
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Ϯ.Ϯ.ϯàCON“IDE‘áÇÕE“àPE““OáI“
CoŵpeiçƁesà pƌopoƌĐioŶaŵà pƌojetosà Đoŵàŵaioƌà Đƌiaiǀidadeà seŶdoà taŵďĠŵà osà Ƌueàŵaioƌà
pƌesígioàtƌazeŵàaosàatelieƌsàpelaàliďeƌdadeàĐƌiaiǀaàƋueàlhesàĠàpƌſpƌiaàdeǀidoàăàŶĆoàeǆistġŶĐiaà
deàdeďateàĐoŵàoàĐlieŶteàƌesultaŶdo,àgeƌalŵeŶte,àeŵàdeseŶhosàŵaisàaƌƌojados.
“Ćoà taŵďĠŵ,à ƌegƌaà geƌal,à osà tƌaďalhosà Đoŵàuŵaà jaŶelaà teŵpoƌalàŵaisà Đuƌtaà eǆigiŶdoàuŵaà
eŶoƌŵeàdediĐaçĆoàeàgestĆoàdeàteŵpo.àNesteàtƌaďalho,àaàŵiŶhaàĐapaĐidadeàdeàoƌgaŶizaçĆoàeà
pƌioƌizaçĆoàfoƌaŵàpostasàăàpƌoǀaàĐoŶsideƌaŶdoàƋue,àdesdeàoàiŶíĐioàdoàpƌojetoàatĠàăàeŶtƌega,à
eǆisiaàapeŶasàuŵaàseŵaŶaàdeàpƌoduçĆo.
FaĐeàăàpeƋueŶaàdiŵeŶsĆoàdoàpƌojeto,àaoàfaĐtoàdeàeǆisiƌàjĄàuŵaàĐooƌdeŶaçĆoàdoàŵesŵoàpoƌà
paƌteàdaàeƋuipaàdeàaƌƋuitetuƌaàe,àseŶdoàuŵaàĐoŵpeiçĆoàdeàdesigŶ,àŶĆoàeǆigiƌàdeŵasiadosà
ĐoŶheĐiŵeŶtosàtĠĐŶiĐosàouàsuasàespeĐiiĐaçƁesàŶaàapƌeseŶtaçĆo,àaàtaƌefaàdeàdeseŶǀolǀiŵeŶtoà
desteàpƌojetoà foi-ŵeàatƌiďuída.àCoŶsideƌoàƋueàaàpaƌiĐipaçĆoàeàeǆeĐuçĆoàdesteà tƌaďalhoà foià
uŵaàgƌaŶdeàpƌoǀaàdeàĐoŶiaŶçaàeàsiŵultaŶeaŵeŶte,àuŵàpeƋueŶoàtesteàăàŵiŶhaàĐapaĐidadeà
deàautoŶoŵiaàeàƌespoŶsaďilidade.àássoĐiadoàaàisto,àpaƌaàalĠŵàdoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàĐapa-
ĐidadesàĐoŶĐeptuaisàeàgƌĄiĐas,àesteàtƌaďalhoàfoŵeŶtouàeàdeŵoŶstƌou-ŵeàaà iŵpoƌtąŶĐiaàdaà
gestĆoàdeàteŵpoàeàdaàeǆistġŶĐiaàtaƌefasàpeŶsadas.
OsàestaĐioŶaŵeŶtosàapƌeseŶtaŵ-seàŵuitasàǀezesàĐoŵoàuŵaàdiiĐuldadeàpeloàseuàĐaƌĄĐteƌàeà
ŶoƌŵasàƌestƌitasàƋueàdiiĐultaŵàaàĐƌiaçĆoàdeàuŵàespaçoàagƌadĄǀelàeàaàĐƌiaçĆoàdeàaŵďiġŶĐiasà
ouàfuŶĐioŶalidadesàdifeƌeŶĐiadas.àEsteàpƌojetoàpeƌŵiiu-ŵeàeǆploƌaƌàaàteŵĄiĐaàdosàpaƌƋuesà
deàestaĐioŶaŵeŶtoàĐoloĐaŶdo-ŵeàeŵàĐoŶtatoàĐoŵàasàƌegulaŵeŶtaçƁesàeǆisteŶtesàpaƌaàesteà
ipoàdeàespaços.
DuƌaŶteàoàpƌoĐessoàdeàdeseŶho,àaàĐoŵuŶiĐaçĆoàĐoŵàosàƌespoŶsĄǀeisàpeloàpƌojetoàdeàaƌƋuite-
tuƌaàfoƌaŵàƌeĐoƌƌeŶtesàseŶdoàoàeŶǀioàdeàesƋuiçosàeàfeedďaĐkàĐoŶstaŶtes.àPaƌaàƋueàasàduasà
disĐipliŶasàtƌaďalheŵàeŵàĐoŶjuŶtoàĠàŶeĐessĄƌioàhaǀeƌàleǆiďilidadeàeàdispoŶiďilidadeàdeàaŵďasà
asàpaƌtes,àďastaŶteàpƌeseŶteàŶestaàƌelaçĆo,àeàeŵàpaƌiĐulaƌàeŶtƌeàatelieƌsàƋueàŵeàagƌadouàďas-
taŶte,àassiŵàĐoŵoàuŵaàsuƌpƌeeŶdeŶteàaitudeàposiiǀaàeàƌeĐoŶheĐiŵeŶtoàƌelaiǀaŵeŶteàaoà
tƌaďalhoàpoƌàŶſsàdeseŶǀolǀido.
OàúliŵoàdesaioàpessoalàdesteàpƌojetoàsuƌgiuàŶaàelaďoƌaçĆoàdaàesiŵaǇiǀaàoƌçaŵeŶtal,àtaƌefaà
paƌaàaàƋualàŶĆoàiŶhaàeǆpeƌiġŶĐiaàeàespeĐialŵeŶteàdiiĐultadaàpelaàlíŶgua.àFoiàtaŵďĠŵàŶestaà
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faseàƋueàŵeàdepaƌeiàĐoŵàaàiŶteƌessaŶteà;eàaďisŵalͿàdifeƌeŶçaàdeàĐustosàdeàĐoŶstƌuçĆoàeŶtƌeà
uŵàŵesŵoàeleŵeŶtoàĐoloĐadoàŶaàĄƌeaàeŶǀolǀeŶteàdoàediíĐioàouàŶaàĐoďeƌtuƌaàǀeƌde,àdeǀidoà
ŵaioƌitaƌiaŵeŶteàaàĐustoàespeĐiaisàdeàtƌaŶspoƌteàeàĐoŶstƌuçĆoàpoƌàseàeŶĐoŶtƌaƌàŶoàtopoàdeà
uŵàediíĐio.à
ϱϮ
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Ϯ.ϯàFáMILIENF‘EUNDLICHEàINNEN“TáDT,à
GLáDBECK
 
Ϯ.ϯ.ϭàLUGá‘àEàP‘OG‘áMá
GladďeĐkàdeseŶǀolǀeu-seàapoiaŶdo-seàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàŶaà iŶdústƌiaàŵiŶeiƌaàdeàĐaƌǀĆo,à fa-
zeŶdoàpaƌteàdeàuŵàgƌaŶdeàĐoŵpleǆoàdeàĐidadesàƋueàseàeǆpaŶdiƌaŵàŶaàeƌaàiŶdustƌial,àfoƌŵaŶ-
doàuŵàeŵaƌaŶhadoàuƌďaŶo,àseŵàliŵitesàdeiŶidos,àeŶtƌeàĐidades.àTeƌŵiŶadaàestaàaiǀidade,à
assiŵàĐoŵoàŵuitasà ĐidadesàŶestaàĄƌea,àGladďeĐkà teŵ-seàǀiŶdoàaà ƌeiŶǀeŶtaƌ,àŶuŵaàďatalhaà
paƌaàŵaŶteƌàaàsuaàpopulaçĆo,àatualŵeŶteàĐoŵàŵaisàdeàϳϳàŵilàhaďitaŶtes.
OàpƌogƌaŵaàdeàƌeƋualiiĐaçĆoàdeàĄƌeasàpedoŶaisàdeàGladďeĐk,àiŶaŶĐiadoàpoƌàfuŶdosàeuƌopeusà
paƌaàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàƌegioŶal,àĐoŶsisteàŶuŵàĐoŶjuŶtoàdeàpƌojetosàpaƌaàdifeƌeŶtesàĄƌeas.àáà
ĐidadeàaďƌiuàĐoŶĐuƌsoàdeàƌefeƌġŶĐiasà;deàpƌojetosàƌealizadosàpeloàatelieƌͿàpaƌaàaƋuisiçĆoàdeà
Figuƌaàϲϱà-àPlaŶtaàĐoŵàaàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆoàpƌeǀistaàŶoàpƌogƌaŵaàdoàpƌojetoàáϭà;ĄƌeasàaàlaƌaŶjaàeàaŵaƌeloͿ
;CENT‘OàáMIGOàDáàFáMÍLIáͿà)ONáàPEDONáL.àLPHϭàEàLPHϮ.àMáI-JULàϮϬϭϮ
ϱϯ
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seƌǀiçosàdoàpƌojetoàáϭà;Fig.ϲϱͿ,àseŶdoàestesàĐoŶĐedidosàaoàatelieƌà‘MPà“tephaŶàLeŶzeŶàLaŶd-
sĐhatsaƌkiteŶkteŶ.àOsàoďjeiǀosàdesteàpƌojetoàeƌaŵàeŶtĆo:àĐƌiaçĆoàdeàatƌaiǀidadeàŶoàĐeŶtƌoà
daàĐidadeàpaƌaàtodosàosàgƌuposàetĄƌiosàeàĐaŵadasàsoĐiaisàeàfoƌtaleĐeƌàoàseĐtoƌàdeàĐoŵĠƌĐioàeà
aàĄƌeaàƌesideŶĐial.
áàĄƌeaàdeà iŶteƌǀeŶçĆoà loĐaliza-seàŶoàĐoƌaçĆoàdaàĐidadeàeàĠàaàzoŶaàpedoŶalàƋueàĐoŶeĐtaàasà
pƌaçasàeàƌuasàpƌiŶĐipaisàdaàĐidade.àOsàediíĐiosàƋueàdeiŶeŵàestasàƌuasàsĆoàƋuaseàŶaàsuaàtotali-
dadeàĐoŵĠƌĐioàouàƌestauƌaçĆoàŶoàpisoàtĠƌƌeoàeàhaďitaçĆoàŶosàƌestaŶtesàpisosà;ϯàaàϲͿ.àEstaàzoŶaà
aďƌaŶgeàǀĄƌiasàƌuasàdeàĐiƌĐulaçĆoàpedoŶalàiŶteŶsoàeàpƌaçasàĐoŵàalguŵaàiŵpoƌtąŶĐiaàŶaàestƌu-
tuƌaàdaàĐidade,àfoŵeŶtaŶdoàuŵaàfoƌteàpƌoǆiŵidadeàeàuŵaàƌelaçĆoàĐoŵàaàpopulaçĆoàƌesideŶte.à
átualŵeŶteàaàzoŶaàpedoŶalàdeàGladďeĐkàĠàǀiǀidaàdeàfoƌŵaàpolaƌizada.àáàǀiǀaĐidadeàdasàƌuasà
pƌiŶĐipais,àHoĐhstƌasseàeàHoĐhteƌà“tƌasse,àĐoŶtƌastaàĐoŵàoàesǀaziaŵeŶtoàdeàuteŶtesàŶasàoutƌasà
peƋueŶasàƌuas.àNoàeŶtaŶto,àesteàfeŶſŵeŶoàƌesultaàŶuŵaàsoďƌeoĐupaçĆoàƋueàseàdeŵoŶstƌaà
ĐaſiĐaàpeloàĐhoƋueàeŶtƌeàaàeleǀadaàdeŶsidadeàdeàuteŶtesàeàaàgƌaŶdeàƋuaŶidadeàdeàeleŵeŶ-
tosààƋueàosàestaďeleĐiŵeŶtosàĐoŵeƌĐiaisàĐoloĐaŵàŶaàƌua.
OsàĐƌuzaŵeŶtosàeàasàpƌſpƌiasàƌuasàƋueàĐoŵpƁeŵàesteàespaçoàapƌeseŶtaŵàuŵaàgƌaŶdeàhoŵo-
geŶeidadeàfoƌŵal,àƋueàseàƌeleteàŶuŵaàŵoŶotoŶiaàdeàaŵďiġŶĐias.
áàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆo,àapesaƌàdeàteƌàsidoàƌeƋualiiĐadaàhĄàƌelaiǀaŵeŶteàpouĐoàteŵpoà;seŶ-
siǀelŵeŶteàϯϬàaŶosͿàapƌeseŶtaàsiŶaisàdeàdeĐadġŶĐia,àƌesultadoàdeàuŵaàdespƌeoĐupaçĆoàgeƌal,à
ǀisiǀelàŶoàŵauàestadoàdoàpaǀiŵeŶtoàeàŶosàdesagƌadĄǀeisà ƌeŵeŶdosàƋueàoà teŶtaŵàĐoŵpoƌ.à
áàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆoàestĄàsuďdiǀididaàeŵàseĐçƁesàdeàaĐoƌdoàĐoŵàdifeƌeŶtesàfasesàdeàĐoŶ-
stƌuçĆoàeàipoàdeàiŶteƌǀeŶçĆo.à͚FaŵilieŶfƌeuŶdliĐhe͛à;aŵigoàdaàfaŵíliaͿàĠàoàŶoŵeàdesteàpƌojetoà
eàoàdeƌƌadeiƌoàoďjeiǀoàdoàdeseŶhoàdoàespaço.àáàpƌopostaàdeǀeƌĄàiŶsigaƌàaàfuŶçĆoàĐoŵeƌĐial,à
foŵeŶtaƌàaàestadia,àeàĐoŶsideƌaƌàosàǀisitaŶtesàeàosàhaďitaŶtes,àdaŶdoàespeĐialàateŶçĆoàăsàeǆ-
igġŶĐiasàdosàdifeƌeŶtesàgƌuposàetĄƌios.àDeǀeàŶĆoàsſàĐuŵpƌiƌàosàĐƌitĠƌiosàfuŶĐioŶais,àŵasàĐƌiaƌà
uŵaàŶoǀaàfaĐeàƋueàĐoŶiƌaàĐaƌĄĐteƌàaoàespaço.àNasàpƌaçasàaàĐƌiaçĆoàdeàatŵosfeƌa,àhaďitatsàeà
iŵageŶsàsĆoàoďjeiǀosàoƌieŶtadoƌes.àDeǀeŵ,àŶoàeŶtaŶto,àaĐoŵodaƌàfuŶçƁesàaàelasàespeĐíiĐas,à
taisàĐoŵoàeǀeŶtosàeàŵeƌĐados.à
UŵaàdasàƋuestƁesàƌefeƌidaàŶosàdoĐuŵeŶtosàdeàiŶteŶçƁesàdaàĐidadeàdeàGladďeĐkàfoiàaàĐƌiŵi-
Ŷalidade,ààĐoŵààŵaioƌàeǆpƌessĆoàŶaàzoŶaàsulàdaàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆo,àseŶdoàesteàfatoƌàdeteƌŵi-
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áà pedidoà daà Đidade,à aŶĄlisesà eà diagŶſsiĐosà eǆteŶsiǀosà foƌaŵàpƌeǀiaŵeŶteà elaďoƌadosà poƌà
outƌaàeŶidadeàsoďƌeàaàestƌutuƌaàpedoŶalàdoàĐeŶtƌoàdaàĐidade,àeàƋueàdeiŶeŵàpƌiŶĐípiosàdeà
aďoƌdageŵàaàestesàespaços.àDasàŵaisàdiǀeƌsasàƌeĐoŵeŶdaçƁesàeàiŶdiĐaçƁesàaĐeƌĐaàdeàsiŶalĠ-
iĐa,àdiŵeŶsioŶaŵeŶtosàeàestƌutuƌaçĆoàƌeĐoŵeŶdadas,àdestaĐa-seàoàeŶfaseàŶaàaĐessiďilidadeà
eàaàiŶteŶçĆoàdeàĐƌiaƌàuŵaàĐidadeàseŵàďaƌƌeiƌasàpaƌaàpessoasàdeàŵoďilidadeàƌeduzida.
EstaǀaàtaŵďĠŵàjĄàelaďoƌadoàoàpƌojetoàCϯà-àĐoŶĐeitoàdeàiluŵiŶaçĆoàĐoŵàfoĐoàŶosàediíĐiosàdeà
espeĐialàiŵpoƌtąŶĐia.àáàigƌeja,àaàCąŵaƌaàMuŶiĐipalàeàaàPƌaçaàdoàMeƌĐado,àĐoŵpƌeeŶdidosàŶaà
ĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆo,àsĆoàaďoƌdadosàŶesteàpƌojeto,àĐoŵàfoĐosàdeàiluŵiŶaçĆoàazulàdaàfaĐhadaà
dosàediíĐios.
NoàdepaƌtaŵeŶtoàdeàĄƌeasàǀeƌdesàdaàĐidadeàhaǀiaàjĄàuŵaàpƌopostaàpaƌaàesteàpƌojeto,àaàĐidadeà
deĐidiuàŶoàeŶtaŶtoàƌeĐoƌƌeƌàaàĐoŶĐuƌsoàŶaàpƌoĐuƌaàdeàuŵàatelieƌàeǆteƌioƌàeàuŵaàŵelhoƌàeàŵaisà
ĐoŵpletaàsoluçĆo.
Figuƌaàϲϲà-àPaiŶelàŶºϭ,àPlaŶoàgeƌalà;DiŵeŶsĆoàoƌigiŶalàϭϰϬϬàǆàϭϬϬϬŵŵͿàà
ϱϱ
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Ϯ.ϯ.ϮàP‘OCE““OàEàP‘OPO“Tá
OsàliŵitesàdaàĄƌeaàdeàiŶteƌǀeŶçĆoàestaǀaŵàăàpaƌidaàŵuitoàďeŵàdeiŶidosàŶoàpƌogƌaŵa.àNoà
eŶtaŶto,àpoƌàsugestĆoàdosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidadeàe/ouàpelaàŶossaàŶeĐessidadeàdeàdeseŶ-
ho,ààpeƋueŶasàĄƌeasàfoƌaŵàaĐƌesĐeŶtadas,àŶĆoàestaŶdoàiŶĐluídas,àpoƌtaŶto,àŶoàoƌçaŵeŶtoàdaà
UŶiĆoàEuƌopeia.àTaŵďĠŵàpoƌàŶossaàiŶiĐiaiǀaàeàdepoisàpoƌàiŶĐeŶiǀoàdaàĐidade,àoàpƌojetoàŶaà
Maƌktplatzàultƌapassouàasà iŶteƌǀeŶçƁesàpoŶtuaisàpƌeǀistasàŶoàpƌogƌaŵaàeàaàGoetheplatzàfoià
peŶsadaàĐoŵoàpaƌteàiŶtegƌaŶteàdoàpƌojeto.àáàƌealizaçĆoàdestasàĄƌeasàaiŶdaàestĄàsujeitaàaàĐoŶ-
iƌŵaçĆo.àFiĐa,àŶoàeŶtaŶto,àaàfoƌteàƌeĐoŵeŶdaçĆoàatƌaǀĠsàdoàdeseŶho,àdaàsuaàiŵpoƌtąŶĐiaàpaƌaà
aàiŶtegƌaçĆoàdoàpƌojetoàŶoàƌestaŶteàteĐidoàuƌďaŶo.à
ápesaƌàdoàaǀaŶtajadoàoƌçaŵeŶtoàpaƌaàaà ĐoŶstƌuçĆoàdaàoďƌa,à aà ĐidadeàdeàGladďeĐkàĠà ƌela-
iǀaŵeŶteàpoďƌeàeàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàŶĆoàgeƌeàoà seuàdiŶheiƌoà ;taƌefaà toŵadaàpeloàgoǀeƌŶoà
ƌegioŶalͿ.àEstaàfoiàpoƌtaŶtoàuŵaàƌestƌiçĆoàďaseàŶoàdeseŶhoàdoàespaço,àƋueàdeǀeƌiaàŶeĐessitaƌà
doàŵíŶiŵoàdeàŵaŶuteŶçĆoàpossíǀel.
áàiŵàdeàafeƌiƌàƋualàoàestadoàdeàĐoŶseƌǀaçĆoàdoàespaçoàaďeƌtoàpúďliĐoàeàĐoŵoàesteàeƌaàui-
lizado,àassiŵàĐoŵoàƋuaisàosàpoŶtosà foƌtesàeàosàpoŶtosà fƌaĐosàdosàdoisàďaiƌƌosàeàĐoŵoàesteà
espaçoà podeƌiaà seƌà ƌeƋualiiĐado,à iŶiĐiou-seà oà pƌoĐessoà deà aŶĄliseà eà diagŶſsiĐoà duƌaŶteà oà
Ƌualà seà efetuaƌaŵà ǀisitasà aoà loĐal,à seà ĐoŶsultaƌaŵàosà doĐuŵeŶtosà foƌŶeĐidosà pelaà Cąŵaƌaà
MuŶiĐipalàeàoutƌosàƌelaiǀosàăàĄƌeaàeŵàƋuestĆo.àNestasàǀisitasàaàƋuaŶidadeàdeàeŶtƌadasàpaƌaàaà
ƌedeàsuďteƌƌąŶeaàeǆisteŶteàdestaĐou-seàpelaàsuaàfoƌteàpƌeseŶçaàǀisual.àEstaàsituaçĆoàǀeioàaàseƌà
ĐoŶiƌŵadaàŶaàĐoŵpilaçĆoàdeàdadosàeàŶaàelaďoƌaçĆoàdoàplaŶoàdeàleǀaŶtaŵeŶtoàdasàiŶfƌaestƌu-
tuƌas.àáàeŶoƌŵeàƋuaŶidadeàdeàĐoŶĐessƁes,àaàsuaàiŵplaŶtaçĆoàeàtƌaçadoàliŵitou,àăàpaƌida,àasà
possiďilidadesàdeàdeseŶhoàpeloàfoƌteàĐoŶdiĐioŶaŵeŶtoàdeàplaŶtaçƁesàeàfuŶdaçƁes.
áoàdaƌà iŶíĐioàaoàpƌoĐessoàĐƌiaiǀoàdepaƌĄŵo-Ŷosàdeà iŵediatoàĐoŵàoàpedidoàdaàĐidade,àƋueà
ĐoŶsituiuàtaŵďĠŵàoàteŵaàdoàpƌojeto:à͚faŵilieŶfƌeuŶdliĐhe͛à;aŵigĄǀelàdaàfaŵíliaͿ.àEsteàeƌaàuŵà
ĐoŶĐeitoàalgoàǀagoàeàaŵďíguoàeàuŵàdesaioàeǆtƌeŵaŵeŶteàiŶteƌessaŶte.àCoŶsideƌĄŵosàƋueà
deǀeƌiaàseƌàĐoŶǀidaiǀoàpaƌaàtodaàaàfaŵília,àpƌopoƌĐioŶaŶdoàespaçosàeàaiǀidadesàdiƌeĐioŶadasà
paƌaàasàdifeƌeŶtesàfaiǆasàetĄƌias.
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NuŵaàpƌiŵeiƌaàaďoƌdageŵàdeiŶiu-seàdesdeàlogoàaàĐƌiaçĆoàdeàespaçosàdifeƌeŶĐiadosàpaƌaàes-
tadiaàeàĐiƌĐulaçĆoàŶasàƌuas.àOsàespaçosàdeàestadiaàestaƌiaŵàpƌeseŶtesàdeàfoƌŵaàĐoŶíŶuaàpaƌaà
daƌàƌespostaàăàiŶteŶsaàpƌoĐuƌaàatual,àpaƌaàĐƌiaƌàŵaioƌàiŶteƌaçĆoàĐoŵàasàƌestaŶtesàfuŶçƁesàeà
possiďilitaƌàaàĐƌiaçĆoàdeàpeƋueŶosàeàŵaisàǀaƌiadosàespaços
Figuƌaàϲϳà-àEsƋuiçosàdoàpƌiŵeiƌoàestudoàdeàestƌutuƌaçĆoàdosàaƌƌuaŵeŶtos
EsteàfoiàoàpƌiŶĐípioàƋue,àjuŶtaŵeŶteàĐoŵàasàiŶdiĐaçƁesàpƌogƌaŵĄiĐas,àseƌǀiuàdeàďaseàpaƌaàoà
deseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàĐoŶĐeitoàeàeǆpeƌiŵeŶtaçĆoàdeàestƌutuƌas.àTƌġsàestudosàĐƌiaiǀosàsoďƌes-
saíƌaŵàpeloàiŶteƌesseàĐoŶĐetualàeàfoƌaŵàĐoloĐadosàŶaàŵesa,àapƌeseŶtaŶdoàtƌġsàaďoƌdageŶsà
ďastaŶtesàdisiŶtas.à;ig.ϲϴͿ
á-àUŵaàĐaƌpeteàƋueàseàesteŶdeàsoďƌeàasàƌuasàeàĐoŶtĠŵàeŵàsiàtodasàasàfuŶĐioŶalidadesàeàaiǀi-
dade,àiŶtegƌaŶdoàasàĄƌǀoƌesàeǆisteŶtes.
B-àMaƌĐaçĆo,àĐoŵàĐaƌĄĐteƌàsugesiǀo,àdaàĄƌeaàdeàestadiaàŶoàpaǀiŵeŶto,àoŶdeàseàeŶĐoŶtƌaƌiaà
ŵoďiliĄƌioàfaĐilitadoƌàdeàĐaƌĄĐteƌàŵſǀel.àáàpossiďilidadeàdeàĐoŶstƌuiƌàeàadaptaƌàoàseuàpedaçoà
deàĐasaàaoàaƌàliǀƌe.
C-àDoisà Ŷíǀeisà paƌaà duasà fuŶçƁes.à áà ĐiƌĐulaçĆoà soďƌeàuŵaà ƌuaàdepuƌadaà eà seŵàoďstĄĐulos.à
ãƌeasàdeàestadiaàiŶiŵistasàeleǀadasàeŵàplatafoƌŵasàadjaĐeŶtesàăsàĄƌǀoƌesàeǆisteŶtes.ààà
ápſsàdisĐussĆoàeàtoŵaŶdoàeŵàĐoŶsideƌaçĆoàoàĐaƌĄĐteƌàalgoàĐoŶseƌǀadoƌàdeàGladďeĐkàeàaàŶe-
ĐessidadeàdeàestƌutuƌaàŶoàespaço,àfoiàdeseŶǀolǀidaàaàopçĆoàá,àaàƋualàfoiàapƌeseŶtadaàŶaàpƌi-
ŵeiƌaàƌeuŶiĆoàĐoŵàosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidade.à;ig.àϲϵ-ϳϭͿ
“aisfeitosàĐoŵàoàĐoŶĐeito,àaàdisĐussĆoàdeďƌuçou-seàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàsoďƌeàaspetosàespeĐíi-
ĐosàdoàdeseŶho.àNoàeŶtaŶto,àuŵaàĐeƌtaàiŶĐoeƌġŶĐiaàeŶtƌeàasàiŶteŶçƁesàƌeǀeladasàŶoàpƌogƌaŵaà
eàosàdesejosàdosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidadeàseàfezàŶotaƌ.àUŵàĐhoƋueàeŶtƌeàasàutopiasàiŵagiŶa-
dasàpaƌaàuŵàfutuƌoàdistaŶteàeàaàpƌĄiĐaàdoàpƌeseŶte.àáàŵaioƌàdisĐƌepąŶĐiaàƌeǀelou-seàeŶtƌeàaà
ideiaàpƌogƌaŵĄiĐaàdeàĐƌiaƌàuŵaàgƌaŶdeàǀaƌiedadeàdeà͚espaçosàǀeƌdes͛àeàaàǀoŶtadeàeǆpƌessaà
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Figuƌaàϲϴà-àEstudosàá,àBàeàCàƌespeiǀaŵeŶte
pelosà ƌepƌeseŶtaŶtesàdeàpossuiƌàuŵaàƌuaàdeà iŵageŵàuƌďaŶa,àaàaĐƌesĐeŶtaƌàăà iŶĐapaĐidadeà
deàŵaŶuteŶçĆo.àOsàpiĐtogƌaŵasàteŵĄiĐosàdaàapƌeseŶtaçĆoàpeƌŵiiƌaŵàeàajudaƌaŵàaàsiste-
ŵaizaƌàaàdisĐussĆoàdasàŶeĐessidadesàeàpƌoďleŵĄiĐasàespeĐíiĐasàdoàespaço.à‘elaiǀaŵeŶteà
aosàpƌiŶĐípiosàdeàpƌojeto,àoàĐlieŶteàeǆpƌessouàiŶteƌesseàeŵàdestaĐaƌàasàpƌaças.àFoi-ŶosàaiŶdaà
pedidoàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàsoluçƁesàpaƌaàaàGoetheplatz,àatualŵeŶteàesƋueĐidaàeàdeseƌta,à
eàƋueàaàiŶteƌǀeŶçĆoàŶaàMaƌktplatzàfosseàoàŵaisàpoŶtualàpossíǀelàasseguƌaŶdo,àĐoŶtudo,àaàsuaà
diŶaŵizaçĆo,àaspetoàestĠiĐo,àĐapaĐidadeàdeàaĐolhiŵeŶtoàdoàŵeƌĐadoàeàpossíǀelàestaĐioŶa-
ŵeŶtoàteŵpoƌĄƌio.à
DeseŶǀolǀeŵosàeŶtĆoàuŵàdesigŶàalteƌŶaiǀoàƋueàĐoŶtƌastaàasàƌuasàdepuƌadasàĐoŵàoàġŶfaseà
Figuƌaàϲϵà-à“eg-
ŵeŶtoàdoàplaŶoà
daàpƌiŵeiƌaàapƌe-
seŶtaçĆo
FiguƌaàϳϬà-àáŵďiġŶĐiaàdaàƌuaà
à ;pƌiŵeiƌaàapƌeseŶtaçĆoͿ
Figuƌaàϳϭà-àáŵďiġŶĐiaàdaàMaƌktplatzà;pƌiŵeiƌaàapƌeseŶtaçĆoͿ
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Ŷasàpƌaças.àáŵďasàasàhipſtesesà foƌaŵàapƌeseŶtadasàŶuŵàseguŶdoàeŶĐoŶtƌoàĐoŵàoàĐlieŶte,à
juŶtaŵeŶteà ĐoŵàoàestudoàdeàestaĐioŶaŵeŶtoàpaƌaàaàMaƌktplatzà ;ig.ϳϮͿ.àDeĐidiu-seàeŶtĆo,à
deǀidoàăàiŶsistġŶĐiaàdoàĐlieŶte,àĐƌiaƌàuŵaàǀeƌsĆoàiŶalàƋueàsiŶteizasseàasàduasàhipſteses,àŶaà
ƋualàoàĐoŶĐeitoàseàŵaŶtĠŵàpaƌaàasàƌuasàĐoŶjugaŶdoàoàseuàdeseŶhoàapƌeseŶtaŶdoàŶaàϭªàhipſ-
teseàeàoàdasàpƌaçasàdaàϮªàhipſtese.à
ápesaƌàdaàfĄĐilàĐoŶluġŶĐiaàdeàĐoŶĐeitos,àaàjuŶçĆoàdasàduasàpƌopostasàƌepƌeseŶtaàuŵàƌisĐoàdeà
eǆĐessoàdeàiŶfoƌŵaçĆoàeàeǆigiuàuŵaàŵaioƌàateŶçĆoàaoàpoƌŵeŶoƌ,àdeàfoƌŵaàaàasseguƌaƌàƋueà
todosàosàeleŵeŶtosàtoŵasseŵàpaƌteàŶasàliŶhasàĐoŶĐeptuaisàeàŶĆoàƌepƌeseŶtaŶdoàƌuído.à‘e-
ƋueƌiaàeŶtĆoàuŵàdeseŶhoàŵulifuŶĐioŶalàdasàestƌutuƌasàƋueàĐoŵpuŶhaŵàoàespaço,àpaƌaàƋueà
oàŶúŵeƌoàdeàǀoluŵesàŶaàƌuaàfosseàƌeduzidoàaosàƋueàƌealŵeŶteàdeiŶiaŵàŵaƌĐos,àespaçosàeà
aŵďiġŶĐias.àDestaàŶoçĆoàsuƌgiƌaŵàĐoŵďiŶaçƁesàĐoŵoàoàpſƌiĐo/poŶtoàdeàiluŵiŶaçĆo/ǀitƌiŶeà
FiguƌaàϳϮà-àOpçƁesàpƌediletasàdoàestudoàpaƌaàaàMaƌktplatz.àVaƌiaŶtesàdeàdisposiçĆoàdoàestaĐioŶaŵeŶtoàteŵpoƌĄƌio,àdasàďaƌ-
ƌaĐasàpaƌaàoàŵeƌĐadoàseŵaŶal,àdoàeleŵeŶtoàdeàĄguaàeàdeàalguŶsàespĠĐiŵesàaƌďſƌeosàà ;esĐalaàoƌigiŶalàϭ:ϮϬϬͿ
Figuƌaàϳϯà-àEsƋuiçosàdeàeleŵeŶtosàƋueàĐoŵpƁeàoàespaçoà;BaŶĐo-ďiďlioteĐa;àǀitƌiŶeàŶoàiŶteƌioƌàdoàpſƌtĐo;àpſƌiĐoàĐoŵàiluŵi-
ŶaçĆo,àĐeŶtƌoàdeàiŶfoƌŵaçĆoàeàǁiFiàiŶtegƌados;àĐaiǆotesàdeàliĐoàadjaĐeŶtesàaàďaŶĐosͿ
deàeǆposiçĆo/poŶtoàWii,àďaŶĐo/ďiďlioteĐaàouàƌaŶhuƌaàdeàdƌeŶageŵ/ƌeŵateàdeàpaǀiŵeŶtos;àeà
soluçƁesàdeàŵateƌialidadesàĐoŶĐoƌdaŶtes.à;ig.ϳϯͿ
UŵaàĐaƌpeteàƋueàdeseŶhaàuŵaàĐoŵpƌidaàsalaàdeàestaƌàpúďliĐa.àEàŶesta,àoàŵoďiliĄƌioàŶeĐessĄƌioà
ăàestadia.àEsteàĠàoàĐoŶĐeitoàďaseàdoàpƌojetoà;ig.àϳϰͿ.à‘espoŶdeŶdoàaoàatualàpƌoďleŵaàdeàĐiƌ-
ĐulaçĆoà laďiƌíŶiĐaàeà iŵageŵàĐaſiĐaàdosàeleŵeŶtosàƋueàpoǀoaŵàaà ƌuaàdeà foƌŵaàaleatſƌia,à
pƌeteŶde-seàdeiŶiƌà doisàiposàdeàespaço-ďase.àUŵàdeàestadia,à dediĐadoàaosàhaďitaŶtesàdaà
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zoŶaàeàaàtodosàosàƋueàpoƌàaliàƋueiƌaŵà͛iĐaƌ͛àeà
desfƌutaƌàdoàĐeŶĄƌio;àeàuŵàdeàĐiƌĐulaçĆo,àĐoŵà
ĐapaĐidadeàpaƌaà asseguƌaƌà aà ƌuaà Đoŵoàǀiaà deà
ĐoŵuŶiĐaçĆoàeàpeƌŵiiƌàuŵaàĐiƌĐulaçĆoàĐſŵo-
da.à
áàďaƌƌeiƌaàeŶtƌeàestesàdoisàespaçosàŶĆoàĠàísiĐa,à
Ġàsiŵ,àǀisualŵeŶteàŵaƌĐadaàatƌaǀĠsàdeàdifeƌeŶ-
tesàaŵďiġŶĐias,àouàseja,àpeloàdeseŶhoàeàŵate-
ƌialidadeàdosàpaǀiŵeŶtosàeàpelaàdisposiçĆoàdeà
eleŵeŶtosà deà apoio.à áà aĐessiďilidadeà Ġà uŵaà
pƌeŵissaà fuŶdaŵeŶtalà doà pƌojetoà deǀidoà aoà
destaƋueàofeƌeĐidoàaàesteàassuŶtoàpeloàĐlieŶteà
e,àsoďƌetudo,àpeloàĐaƌĄĐteƌàpúďliĐoàeàpelaàfuŶ-
ĐioŶalidadeàaàdeseŵpeŶhaƌàaoàseƌǀiçoàdeàtodaà
aàĐoŵuŶidadeàeŶƋuaŶtoàǀiaàdeàĐoŵuŶiĐaçĆoàeà
ĐiƌĐulaçĆoàĐeŶtƌal.àáàĄƌeaàdeàĐiƌĐulaçĆoàĠ,àeŶtĆo,à
ĐoŵpletaŵeŶteà depuƌadaà deà eleŵeŶtosà eà Ŷaà
ĄƌeaàdeàestadiaàapeŶasàsoďƌessaeŵàosàďaŶĐosà
ƋueàseàdeseŶhaŵàŶaàpeƌpeŶdiĐulaƌ,àpeƌŵiiŶdoà
aàliǀƌeàĐiƌĐulaçĆoàeàfĄĐilàĐƌuzaŵeŶtoàdaàƌua.àUŵà
teŵaàĐoŵuŵàaà todoàoàespaçoàĠàoà ͚ŵoďiliĄƌioà
ĐoŵoàĐoƌpo .͛àEsteà liŵitaàeàfoƌŵalizaàoàespaço,à
iŶtegƌaŶdoàaàsupeƌíĐieàdaà͚Đaƌpete͛àdeàestadia.à
Oà ŵoďiliĄƌioà ;iŶtegƌadoͿà ajudaà aà estƌutuƌaƌà aà
ĐoŵposiçĆoàespaĐialàeàaàĐoŵpaƌiŵeŶtaƌàĄƌeasà
fuŶĐioŶais.
áàzoŶaàpedoŶalàĠàassuŵidaàĐoŵoàĐoƌpoàƋueàƌe-
sultaàdaàaƌiĐulaçĆoàdasàsuasàpaƌtes,àƌuasàeàpƌa-
ças,àpƌopƌietĄƌiasàdeàĐapaĐidadesàeàpoteŶĐiali-
Figuƌaàϳϰà-àPƌiŶĐípiosàďaseàdaàpƌoposta:àiƌ/estaƌ,àseŵàďaƌ-
ƌeiƌas,àpƌaças
Figuƌaàϳϲà-àOƌgaŶizaçĆoàdoàespaço:àhieƌaƌƋuiaàdosàaƌƌua-
ŵeŶtoàeàeŶtƌadas
Figuƌaàϳϱà-àFuŶçĆoàdoŵiŶaŶteàdasàƌuas
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dadesàǀĄƌias.àFoiàeŶtĆoàestaďeleĐidaàuŵaàhieƌaƌƋuiaàpaƌaàasàƌuasàeàpƌaçasàƋueàĐoŵpƁeàesteà
Đoƌpo,àatƌiďuiŶdoàfuŶçƁesàĐoƌƌespoŶdeŶtesàăàǀoĐaçĆoàdestesàespaçosàeàdeiŶiŶdoàestƌutuƌasà
Ƌueàasàsupoƌteŵ.àPaƌiŶdoàdeàuŵàŵesŵoàpƌiŶĐípioàsĆoàdeseŶǀolǀidasàǀaƌiaçƁesàdoàdeseŶhoà
paƌaà tƌġsàŶíǀeisàdeàaƌƌuaŵeŶtosà ;ig.ϳϰͿ.àásàpƌiŶĐipaisàeŶtƌadasàŶoàespaçoàsĆoàďeŵàdeŵaƌ-
ĐadasàpoƌàƋuatƌoàgƌaŶdesàpſƌiĐos,àeǀideŶĐiaŶdoàoàĐaƌĄĐteƌàpedoŶalàdoàespaçoàeàuŵaàŶoǀaà
aŵďiġŶĐia,àeàosàaĐessosàseĐuŶdĄƌiosàsĆoàsiŵďoliĐaŵeŶteàŵaƌĐadosàpoƌàpeƋueŶasàtaƌtaƌugasà
deàpedƌaà;ƌepeiçĆoàdeàuŵàeleŵeŶtoàjĄàpƌeseŶteàŶoàespaçoͿ.à
áàespiŶhaàdoƌsalàdesteàĐoƌpoàĠàaàHoĐhstƌaßeàƋueàseàdestaĐaàpelaàposiçĆoàĐeŶtƌalàeàiŶteŶsaàfuŶ-
çĆoàĐoŵeƌĐial.àEstaàƌuaàfaĐilitaàaàligaçĆoàeŶtƌeàasàduasàeŶtƌadasàpƌiŶĐipaisàdoàespaçoàeàasàƌes-
taŶtesàƌuas,àseŶdoàpoƌtaŶtoàaàƌuaàĐoŵàŵaioƌàiŶteŶsidadeàdeàtƌĄfego.àáàĐiƌĐulaçĆoàĠàfaǀoƌeĐidaà
pelaàeǆistġŶĐiaàdeàuŵaàdeliŶeadaàĄƌeaàdeàestadiaàƋueàaĐeŶtuaàasàliŶhasàdaàƌuaàeàĐoŵpoƌtaàeŵà
siàtodosàosàeleŵeŶtosàƋueàpossaŵàƌepƌeseŶtaƌàuŵàoďstĄĐuloàaoàtƌąŶsitoàpedoŶal.àáàĐaƌpeteàdeà
estadiaàĐoŶtĠŵàeŵàsiàzoŶasàdeàesplaŶada,àǀaloƌizaŶdoàaàƌestauƌaçĆoàĐoŵoàaiǀidadeàesseŶĐialà
ăàǀidaàdaàƌua,àďaŶĐosàeàďoŵďasàdeàĄguaàŵaŶuais,àsiŵultaŶeaŵeŶteàpoŶtosàdeàfƌesĐuƌaàeàjogoà
paƌaàosàŵaisàŶoǀos;àeleŵeŶtosàƋueàpƌopoƌĐioŶaŵàapoio,àesseŶĐiaisàaoàdesfƌuteàdoàespaço.à
‘efoƌçaŶdoàoàĐaƌĄĐteƌàĐoŵeƌĐial,à faiǆasàdeàŵetalà iŶĐƌustadasàŶoàĐhĆoàiŶdiĐaŵàasàdifeƌeŶtesà
lojasàaoàtƌaŶseuŶteàeàĐƌiaŵàƌitŵoàăàpassageŵ.
ásàHoĐhteƌà“tƌaßeàeà“ĐhilleƌstƌaßeàĐoŶsitueŵàaàseguŶdaàĐategoƌiaàdeàaƌƌuaŵeŶtos,àaàƋualàĠà
ĐaƌaĐteƌizadaàĐoŵoàpasseioàdeàlazeƌ,àĐoŵďiŶaŶdoàǀaƌiadosàespaçosàdeàeŶĐoŶtƌoàeàĐiƌĐulaçĆo.à
áàlaƌguƌaàdaàƌuaàpeƌŵiteàĐoŶĐiliaƌàestasàduasàfuŶçƁes,àŶĆoàĐoŵpƌoŵeteŶdoàaàsuaàƋualidade.àáà
Đaƌpeteàdeàestadia,àaƋuiàlistada,àĐoŶĐeďeàpoƌtaŶtoàaàeǆistġŶĐiaàdeàloƌeiƌasàeleǀadas,àdeseŶha-
dasàpeloàdestaƋueàdeàduasàlistasàdoàpaǀiŵeŶto.àEstesàeleŵeŶtosàƌepaƌteŵàaàĐoŵpƌidaàĐaƌpeteà
eŵàĄƌeasàŵaisàíŶiŵasàeàgeƌaŵàloŶgosàasseŶtosàdeàǀaƌiadasàaltuƌas.
áà teƌĐeiƌaà Đategoƌiaà iŶĐluià ƌuasà seĐuŶdĄƌiaàƋueàŶĆoàdeseŵpeŶhaŵàuŵàpapelàdeteƌŵiŶaŶteà
ŶaàƌedeàdeàaĐessosàdesteàĐoƌpo.àáteŶdeŶdoàaoàseuàatualàusoàĐoŵoàfƌaĐoàsupoƌteàdeàĐiƌĐula-
çĆoàeàatŵosfeƌaàĐalŵaàeàaĐolhedoƌa,àpoteŶĐiadaàpeloàƌĄĐioàĐoŵpƌiŵeŶto/laƌguƌa,àpƌeteŶde-seà
pƌiǀilegiaƌàaàpeƌŵaŶġŶĐia,àeŵàtodaàaàĄƌea,àdestesàaƌƌuaŵeŶtos.àCaŶteiƌosàseŵelhaŶtesàaosà
daàĐategoƌiaàaŶteƌioƌ,àdeàdiŵeŶsƁesàǀaƌiĄǀeisàpoǀoaŵàestaàĐaƌpeteàlistada,àƋueďƌaŵàaàdiƌe-
ĐioŶalidadeàdasàƌuasàeàĐƌiaŵàsuďespaços.àJĄàƋueàestaàĐategoƌiaàaďaƌĐaàǀĄƌiasàpeƋueŶasàƌuas,à
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Figuƌaàϳϳà-àPaiŶelàŶºϮ,àaƌƌuaŵeŶtoàipoàϭà;HoĐhstƌasseͿ
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Figuƌaàϳϴà-àPaiŶelàŶºϯ,àaƌƌuaŵeŶtosàdoàipoàϮà;HoĐhteƌà“tƌasseͿ
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Figuƌaàϳϵà-àPaiŶelàŶºϰ,àaƌƌuaŵeŶtosàdoàipoàϯà;Goethestƌasse,àBaĐhstƌasseàeàKolpiŶstƌasseͿ
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pƌeteŶde-seàŶelasàsalieŶtaƌàplatafoƌŵasàdeàƌeĐeçĆoàdiƌeĐioŶadasàpaƌaàdifeƌeŶtesàfaiǆasàetĄƌias.à
TiƌaŶdoàpƌoǀeitoàdaàloĐalizaçĆoàdeàuŵàdosàďaƌesàdeàŵaioƌàaluġŶĐiaàŶaàƌua,àeàdaàligaçĆoàdiƌetaà
ăàĄƌeaàŵaisàŵoǀiŵeŶtadaà;iŶíĐioàdaàHoĐhstƌaßeͿàdaàzoŶaàpedoŶalà-àaàGoethestƌaßeàƋueƌ-seà
oàpſloàdeàƌeĐeçĆoàdaàĐaŵadaàjoǀeŵ.àáàBaĐhstƌaßeàpoteŶĐiaàoàaĐolhiŵeŶtoàdeàĐƌiaŶçasàpelaà
ĐalŵaàǀiziŶhaŶça,àĐoŶeǆƁesàpƌſǆiŵasàseguƌasàeàĐoloĐaçĆoàdeàďoŵďasàdeàĄguaàŵaŶuais.àEàpoƌà
úliŵo,àaàKolpiŶgstƌaße,àadjaĐeŶteàaoàĐeŶtƌoàdeàdiaàeàLaƌàdeàϯªàidadeàdeàGladďeĐkàeàăàpƌaçaàdoà
CitǇàCeŶteƌ,àseƌĄàŵaisàĐhaŵaiǀaàpaƌaàteƌĐeiƌaàidade,àpelaàpƌeseŶçaàdeàĄƌǀoƌesàdeàfƌutoàeàpelaà
possiďilidadeàdeàoďseƌǀaƌàaàagitaçĆoàdaàeŶtƌadaàdoàĐeŶtƌoàĐoŵeƌĐialà;CitǇàCeŶteƌͿ.
FiguƌaàϴϬ-àHieƌaƌƋuizaçĆoàeàfuŶĐioŶalidadeàdoŵiŶaŶteàdasàpƌaças
CoŶsituiŶdo-seàĐoŵoàaƌiĐulaçƁesàdesteàĐoƌpoàƋueàĠàaàzoŶaàpedoŶal,àasàpƌaçasà fuŶĐioŶaŵà
ĐoŵoàpoŶtosàpolaƌizadoƌesàeàdeàeŶĐoŶtƌoà;Fig.ϴϬͿ.àGƌaŶdesàĐíƌĐulosàĐoŶĐġŶtƌiĐosàŵaƌĐaŵàeà
aŶuŶĐiaŵàaàĐhegadaàaàestesàespaçosàƋueàƋueďƌaŵàoàƌitŵoàlistadoàdaàƌestaŶteàĄƌeaàpedoŶal.à
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BaŶĐosàĐiƌĐulaƌesàestaďeleĐeŵàuŵaàŶoǀaàaŵďiġŶĐiaàeàaĐolheŵàeŶĐoŶtƌosàdeàpeƋueŶosàgƌuposà
ouàsiŵplesŵeŶteàpƌoǀideŶĐiaŵàĐoŶfoƌtĄǀeisàpoŶtosàdeàǀigia,àespeĐialŵeŶteàapƌeĐiadaàpelosà
haďitaŶtesàseŶioƌes.
áà ligaçĆoàOesteàdaàzoŶaàpedoŶalàĐoŵàoàƌestaŶteàteĐidoàĠàasseguƌadaàpelaàĐoŶiŶuidadeàdaà
faiǆaàdeàpaǀiŵeŶtoàďaseàatƌaǀĠsàdaàPƌaçaàWillǇ-BƌaŶdtàeàdosàĐaŶteiƌosàloƌidosàŶaàƌuaàPostalleeà
eàŶaàpƌaça,àƋueàfazeŵàaàĐoŶeǆĆoàǀisualàĐoŵàaàeŶtƌadaàdoàespaçoàdeàiŶteƌǀeŶçĆo.à
Figuƌaàϴϭ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àeŶtƌadaàOeste/WillǇ-BƌaŶdtàPlatzààesĐ.ϭ:ϱϬϬ
áàpƌaçaàWillǇ-BƌaŶdtàĠàdeàiŵpoƌtąŶĐiaàĐeŶtƌalàpaƌaàaàĐidade,àseŶdoàoŶdeàseàloĐalizaàaàCąŵaƌaà
MuŶiĐipalàeàosàĐafĠsàdeàŵaioƌàƌeŶoŵeàŶaàĐidade.àásàalteƌaçƁesàsĆoàapeŶasàpoŶtuais,àĐoŵoà
ƌefeƌidoàŶoàpƌogƌaŵa,àǀistoàƋueàiŶhaàsidoàƌeŶoǀadaàhĄàpouĐoàteŵpo.
áàEuƌopaplatzàŵaƌĐaàoàĐoƌaçĆoàdaàĄƌea,àpoŶtoàdeàpassageŵàoďƌigatſƌioàeàpoƌàissoàpoŶtoàdeà
eŶĐoŶtƌoàĐeŶtƌal,àƋueàĠàsiŶalizadoàĐoŵoàtal.àUŵàŵajestosoàĐaŶdelaďƌoàpeŶdeàŶoàĐeŶtƌo,àso-
ďƌeàaàesteƌeotoŵiaàĐiƌĐulaƌàdoàpaǀiŵeŶtoàƋueàƌefoƌçaŶdo,àtaŵďĠŵ,àaàĐeŶtƌalidadeàdoàespaço.à
Deste,àuŵàƌeĐetoƌàeàpƌojetoƌàpƌojetaàŶoàĐhĆoàoàteǆtoàƋueàpodeàseƌàeŶǀiadoàpoƌàŵeŶsageŶsàdeà
teleŵſǀelà;Fig.ϴϯͿ.
“eguiŶdoàpelaàHosĐhteƌà“tƌaße,àfƌeŶteàăàigƌejaàdeà“.Laŵďeƌiiàaďƌe-seàuŵaàŶoǀaàpƌaçaà;Laŵ-
ďeƌiplatzàFig.ϴϰͿ.àUŵaàpƌaçaàdeàeŶĐoŶtƌo,àaàzoŶaàdeàestadiaàpƌiŶĐipalàdaàĄƌeaàpedoŶal.àPossuià
uŵaàloĐalizaçĆoàpƌiǀilegiadaàĐeŶtƌal,àuŵaàagƌadĄǀelàeŶǀolǀeŶte,àgƌaŶdesàespĠĐiŵesàaƌďſƌeosà
eàĠàpoŶtoàdeàĐhegadaàdoàeleŵeŶtoàdeàĄguaàdaàƌuaàLaŵďeƌi.àáàesĐadaƌiaàƌeĐuadaàdaàigƌejaà
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FiguƌaàϴϮ-àDetalhoàdoàplaŶoàgeƌal,àEuƌopaplatzàesĐ.ϭ:ϱϬϬ
Figuƌaàϴϯ-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàEuƌopaplatzà;‘eĐepçĆoàeàpƌojeĐçĆoàdeà“M“àeàCaŶdelaďƌoͿ
Figuƌaàϴϰ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àLaŵďeƌiplatzààà esĐ.ϭ:ϱϬϬ
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aďƌeàaàpƌaçaàeàfuŶĐioŶaàĐoŵoàaŶiteatƌoàdesteàespaço.àLadeadaàpoƌàduasàaŵeŶdoeiƌasàĐƌia,à
juŶtaŵeŶteàĐoŵàaàfaĐhadaàdaàigƌeja,àaàiŵageŵàdestaàpƌaça.àMaŶteŶdoàoàeiǆoàǀisualàĐoŵàaàƌuaà
Laŵďeƌi,àaàǀegetaçĆoàaƌďſƌeaàeŶƋuadƌaàoàespaçoàƋueàĠàtaŵďĠŵàŵaƌĐadoàpoƌàuŵàĐaŶdela-
ďƌo,àseŵelhaŶteàaoàdaàEuƌopaplatzàŵasàdeàŵeŶoƌesàdiŵeŶsƁes.à
EǀideŶĐiaŶdo-seàdosàƌestaŶtesàespaços,àaàpƌaçaàdoàCitǇàCeŶteƌàƌepƌeseŶtaàuŵaàestadiaàdeàaŵ-
ďieŶteàalteƌŶaiǀoàeàŵaisà iŶiŵista.àFazeŶdoàaà ligaçĆoàĐoŵàduasà ƌuasàdeàipoàϯàeàuŵaàĄƌeaà
ŵeŶosàŵoǀiŵeŶtadaàdaàHoĐhstƌ,àesteàpoŶtoàgaŶhaàǀidaàĐoŵàaàeŶtƌadaàdoàĐeŶtƌoàĐoŵeƌĐial.à
EstaàĐoŶjuŶtuƌaàpƌopeŶsiaàuŵaàĄƌeaàdeàeŶĐoŶtƌoàdeàgeƌaçƁes,àaĐoŶĐhegadaàpelasàpeƋueŶasà
ĄƌǀoƌesàdeàfƌutoàĐoŵàiŶteƌesseàloƌalà;PƌuŶusàdulĐisàeàMalusàdoŵesiĐaͿ,àpelaàǀaƌiedadeàdeàas-
seŶtosàeàpeloàeleŵeŶtoàdeàĄguaàdeàƌepuǆosàdeàaltuƌasàǀaƌiĄǀeis.àáàGoetheplatzàpƌoǀideŶĐiaàuŵà
espaçoàdeàlazeƌàeàdesĐaŶsoàŶaàŵalhaàdaàĐidade.àTiƌaŶdoàpƌoǀeitoàdeàuŵaàloĐalizaçĆoàƌeĐatadaà
Figuƌaàϴϲà-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàpƌaçaàdoàCitǇàĐeŶteƌà;PƌuŶusàdulĐis,àMalusàdoŵesiĐa,àďaŶĐoàĐiƌĐulaƌà
eàƌepuǆosͿ
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eàdaàŵelhoƌàeǆposiçĆoàsolaƌàdasàpƌaças,àaàsoluçĆoàpƌeĐoŶizaàuŵaàsiŵplesàplatafoƌŵaàdeàŶíǀel,à
ĐoŵàĄƌeasàƌelǀadasàĐoŵàĄƌeaàdeàƌeĐƌeioàiŶfaŶil.à“eŵàjaƌdiŶsàŶaàpƌoǆiŵidade,àestaàpƌaçaàpode-
seàtoƌŶaƌàaàĄƌeaàdeàdesĐoŶtƌaçĆoàeàlazeƌàdoàĐeŶtƌo,àjĄàƋueàesteàĠàtaŵďĠŵàoàloĐalàdeàeǆposiçĆoà
solaƌàpƌiǀeligiadaà;ig.ϴϳͿ.ásàloŶgasàesĐadasàƌe-eǀoĐaŵàaàpƌopostaàdaàLaŵďeƌiplatzàeàsepaƌaŵà
aàƌuaà;GoethestƌaßeͿàdaàpƌaça,àasseguƌaŶdoàoàfuŶĐioŶaŵeŶtoàdosàdoisàespaçosàĐoŵàdifeƌeŶtesà
aŵďiġŶĐias.ààNoàaĐessoàEsteàăàpƌaça,àaàdiŵeŶsĆoàdoàespaçoàeàaàeǆistġŶĐiaàdeàuŵaàĄƌǀoƌeàdeà
gƌaŶdesàdiŵeŶsƁesàsĆoàapƌoǀeitadosàpaƌaàaàĐƌiaçĆoàdeàuŵàespaçoàdeàestadiaàdeàŵeŶoƌàesĐala,à
atƌaǀĠsàdaàĐoŶiŶuaçĆoàdaàesteƌeotoŵiaàdoàpaǀiŵeŶtoàdaàƌuaàeàdaàĐoloĐaçĆoàdeàĐaŶteiƌos-
ďaŶĐoàsiŵilaƌesàăsàƌuasàdoàipoàϯ.à;ig.àϴϴͿ
OàaĐessoàNoƌteàaàesteàespaçoà ƌepƌeseŶtaà taŵďĠŵàuŵaàeŶtƌadaàpaƌaàaà zoŶaàpedoŶal.à Esteà
podeàseƌàfeitoàpoƌàuŵàtúŶelàouàpelaàpassageŵàĐƌiadaàŶoàϭºàaŶdaƌàdoàediíĐio.àáàĐidadeàiŶhaà
iŶteŶçƁesàdeàfeĐhaƌàoàtúŶel,àpoƌà issoàpediu-ŶosàpaƌaàpeŶsaƌàeŵàpossiďilidadesàdeàŵelhoƌa-
ŵeŶtoàdoàaĐesso.àVĄƌiasàhipſtesesàfoƌaŵàdeseŶhadas:àdaàŵaisàapƌazíǀelàeàdƌĄiĐaàopçĆo,àŶaà
ƋualàoàsegŵeŶtoàdoàediíĐioàeƌaàdeŵolidoàpaƌaàdaƌàlugaƌàaàuŵaàaŵplaàesĐadaƌiaàdeàaĐesso,àăsà
iŶteƌǀeŶçƁesàpoŶtuaisàŶasàƋuaisàseàŵaŶtġŵàaàpassageŵàeǆisteŶteàeàseàdeseŶhaŵàesĐadasàdeà
aĐesso.àTodasàiŶtegƌaŵàoàdesigŶàdeseŵďoĐaŶdoàŶaàĄƌeaàdeàƌeĐeçĆoàdaàƌua/pƌaçaà;ig.ϴϱàeàϵϬͿ.
Figuƌaàϴϳ-àIŵageŶsàdaàsituaçĆoàeǆisteŶteà;VistaàsulàdaàGoethestƌasse,àGoetheplatz,àeŶtƌadaàdaàpassageŵà,àeŶtƌadaàdoàtúŶelͿ
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Figuƌaàϴϴ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àGoetheplatzàà esĐ.ϭ:ϱϬϬ
Figuƌaàϴϵ-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàpƌaçaà;estƌutuƌaàdeàƌeĐƌeioàiŶfaŶil,àƌelǀadoàeàesĐadaƌiaͿ
ϳϬ
FiguƌaàϵϬ-àHipſtesesàpƌediletasàdoàestudoàdeàaĐessoàăàGoetheplatzàà ;esĐalaàoƌigiŶalàϭ:ϮϬϬͿ
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Figuƌaàϵϭ-àDetalheàdoàplaŶoàgeƌal,àMaƌktplatzàà esĐ.ϭ:ϱϬϬ
FiguƌaàϵϮ-à‘efeƌġŶĐiasàdeàeleŵeŶtosàpƌopostosàpaƌaàaàMaƌktplatzà
;àiŶteŶçĆoàdeàaĐolheƌàeǀeŶtos,àĐoƌiŶasàĐoŵoàdiǀisſƌiasàteŵpoƌĄƌias,àŶeďulizadoƌesͿ
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NaàpƌaçaàdoàŵeƌĐadoà;MaƌktplatzàFig.ϵϭͿàpƌeteŶde-seàƌeǀitalizaƌàeà iŶtegƌaƌàoàespaçoàĐoŵàoà
ŵíŶiŵoàdeàtƌaŶsfoƌŵaçƁes.àáàsoluçĆoàpƌeĐoŶizadaàŵaŶtĠŵàoàŵoďiliĄƌio,àaàǀegetaçĆoàeàoàsiste-
ŵaàdeàdƌeŶageŵàeǆisteŶtes,àaĐoŵodaàzoŶasàdeàesplaŶadaàeàpeƌŵiteàaàƌealizaçĆoàdoàŵeƌĐado.à
áàpƌopostaàaĐeŶtuaàeàoƌieŶtaàaàeŶtƌadaàatƌaǀĠsàdeàpſƌiĐosàeàdeàƋuatƌoàĄƌǀoƌes.àOàespaçoàĠà
diŶaŵizadoàpelaàĐoloĐaçĆoàdeàduasàfaiǆasàdeàeleŵeŶtosàŶeďulizadoƌesàeàdeàďaŶĐosàƋueàĐƌuzaŵà
oàespaço.àápƌeseŶtaàaiŶdaàuŵaàsoluçĆoàpaƌaàestaĐioŶaŵeŶtoàteŵpoƌĄƌio.àOutƌosàeleŵeŶtosà
deàusoàteŵpoƌĄƌio,àsĆoàĐoƌiŶasàdeàpaŶoàƋueàpeƌŵiteŵàaàsuďdiǀisĆoàdoàespaçoàeàĐƌiaçĆoàdeà
aŵďiġŶĐiasàpƌſpƌiasàăàƌealizaçĆoàdeàeǀeŶtosà;Fig.ϵϮͿ.à
OàpaǀiŵeŶtoàfoiàuŵaàteŵĄiĐaàdeàgƌaŶdeàiŵpoƌtąŶĐiaàpaƌaàoàpƌojetoàeàuŵaàƋuestĆoàĐoŶstaŶteà
ŶoàseuàdeseŶƌolaƌ.àOàdeďateàeŶtƌeàƌoĐhaàŶatuƌalàouàďetĆoàfoiàdesĐaƌtadoàŶoàpƌiŵeiƌoàĐoŶtatoà
ĐoŵàoàĐlieŶteàdeǀidoàăàdisĐƌepąŶĐiaàdeàĐustosàdoàŵateƌial,àseŶdoàƋueàoàŵateƌialàŶatuƌalàĠ,àeŵà
ŵĠdiaàeàŶaàáleŵaŶha,àƋuatƌoàǀezesàsupeƌioƌàaoàaƌiiĐial.àUŵaàdasàgƌaŶdesàƋuestƁesàdoàďetĆoà
ĠàoàfaĐtoàdeàpossuiƌàuŵaàsupeƌíĐieàalgoàaďsoƌǀeŶteàƋueàfaĐilŵeŶteàiĐaàŵaŶĐhadaàeàĐoŵàas-
petoàusadoàeàǀelhoàeŵàpouĐosàaŶos.àáàŶoǀaàteĐŶologiaà͚CleaŶàTop͛àpeƌŵiiuàoàusoàdeàĐoƌesà
Đlaƌas,àiŵpoƌtaŶteàpaƌaàaàleǀezaàdeàatŵosfeƌaàŶasàƌuasàalgoàsoŵďƌias,àeàfaĐilitaàoàusoàdeàlajesà
deàgƌaŶdesàdiŵeŶsƁesàeàĐƌiaçĆoàdeàsupeƌíĐiesàsiŵplesàseŵàgƌaŶdeàdeŵaƌĐaçĆoàdasàjuŶtas.
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Ϯ.ϯ.ϯàDE“áFIO“àNOàáTOàDEàP‘OJETá‘àE“PáÇOàPÚBLICO
OàatoàdeàpƌojetaƌàEspaçoàpúďliĐoàaďeƌtoàeŶǀolǀeàdesaiosàŵuitoàpaƌaàalĠŵàdasàdeĐisƁesàdeà
desigŶàĐoŵuŶsàaàoutƌosàespaços.àNĆoàsĆoàapeŶasàespaçosàdeàpassageŵàouàdeàusoàopĐioŶal,à
ŶĆoàpodeŵos,àpoƌàisso,àdaƌ-ŶosàaoàluǆoàdeàigŶoƌaƌàĐeƌtoàipoàdeàuilizadoƌesàouàaiǀidades.à“Ćoà
aĐiŵaàdeàtudoàespaçosàfuŶĐioŶaisàeàsoĐiais.àOsàespaçosàpúďliĐosàaďeƌtosàsĆoàaàĐidade.
Ϯ.ϯ.ϯ.ϭàFUNCIONáLIDáDEàEàE“TÉTICá
OàespaçoàpúďliĐoàĠàaàpaƌteàsoĐialàdasàĐidades.à“ĆoàosàespaçosàƋueàpeƌŵiteŵàasàĐidadesàĐoŵoà
tal,àpoisàĐoŶsitueŵàaàpaƌteàǀeƌdadeiƌaŵeŶteàuilizadaàeàǀiǀidaàpoƌàtodosàosàuteŶtesàdaàĐidade,à
seŵàeǆĐeçĆo.àÉàoŶdeàaàpossiďilidadeàdeàuŵàiŶiŶitoàĐƌuzaŵeŶtoàdeàluǆosàeàdesiŶosàseàĐoŶ-
Đƌeiza.àáàĐidadeàdeǀeàeǆisiƌàĐoŵoàuŵàpſloàdeàopoƌtuŶidadesàeàdeàtƌoĐas,àoŶdeàaàǀidaàpodeà
aĐoŶteĐeƌ.àTalàfeŶſŵeŶoàsſàĠàpossiďilitadoàpelaàeǆistġŶĐiaàdeàuŵàsupoƌte,àdeàuŵaàŵatƌizàespa-
ĐialàƋueàestƌutuƌeàaàĐidadeà–àosàespaçosàpúďliĐosàaďeƌtos.àElesàsĆoàpoƌtaŶto,àaàƌepƌeseŶtaçĆoà
ísiĐaàdaàĐidadeàeàestaàdeǀeàseƌàfeitaàpaƌaàtodos.
TodaàaàĐoŶdiçĆoàƋueàƌeduzaàoàusoàdosàespaçosàpúďliĐosàĠàĐoŶtƌĄƌiaàăàsuaàŶatuƌezaà
FeƌŶaŶdoàCoƌƌeiaàálǀes,àϮϬϬϯϮϰ
OàdeseŶhoàdaàĐidadeàfoĐadoàŶoàuteŶteàŶĆoàĠàŶoǀidadeàdosàŵoǀiŵeŶtosàatuaisàĐoŵoàoàdesigŶà
uŶiǀeƌsal,àďaƌƌieƌ-fƌeeàdesigŶ,à àaĐĐessiďilitǇàŵoǀeŵeŶt,àeàadapiǀeàouàassisiǀeàteĐhŶologǇϮϱ.à
ásàĐoƌƌeŶtesàdeàdesigŶàdoàŵodeƌŶisŵoàeàdoàfuŶĐioŶalisŵoàŶaàtƌaŶsiçĆoàdoàsĠĐuloàĐoŵeçaƌaŵà
aàdeŵoŶstƌaƌàpƌeoĐupaçƁesàĐoŵàasàŶeĐessidadesàdiĄƌiasàdeàtodosàosàiŶdiǀíduos.àNoàeŶtaŶto,à
foiàsſàŶaàdĠĐadaàdeàϲϬ,àpelaàiŵposiçĆoàdeàpolíiĐasàgoǀeƌŶaŵeŶtais,àƋueàoàdesigŶàiŶtegƌadoƌà
seàƌeǀelou.
Ϯϰà-àMaƌleŶeàFƌaŶĐisĐo,àE“PáÇOàPÚBLICOàU‘BáNO:àOpoƌtuŶidadeàdeàIdeŶidadeàUƌďaŶaàPaƌiĐipada
Ϯϱà-àMoǀiŵeŶtosàĐoŵàpƌiŶĐípiosàsiŵilaƌesàdeseŶǀolǀidosàeŵàdifeƌeŶtesàpaísesàe/ouàdatas
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OàdeseŶhoàuŶiǀeƌsalàĠ,àagoƌa,àŶaàŵaioƌiaàdosàpaísesàdoàŵuŶdoàdeseŶǀolǀido,àiŶeǀitĄǀelàŶoàde-
seŶhoàdeàespaçosàaďeƌtosàdeàaĐessoàpúďliĐo,àgaƌaŶiŶdoàƋueàestesàestĆoàƌealŵeŶteàaĐessíǀeisà
ăàtotalidadeàdoàpúďliĐo.à“ĆoàseteàosàpƌiŶĐípiosàdoàdeseŶhoàuŶiǀeƌsal:à
ϭ.àUilizaçĆoàeƋuitaiǀa:àpodeàseƌàuilizadoàpoƌàƋualƋueƌàuilizadoƌ;à
Ϯ.àFleǆiďilidadeàdeàuilizaçĆo:àuŵàespaçoàƋueàpossiďilitaàdiǀeƌsosàiposàdeàusos;à
ϯ.àUilizaçĆoàsiŵplesàeàiŶtuiiǀa:àfaĐilidadeàŶaàĐoŵpƌeeŶsĆo;à
ϰ.àIŶfoƌŵaçĆoàpeƌĐeíǀel:àdesigŶàĐoŵuŶiĐaiǀoàdeàŵodoàaàpassaƌàaàiŶfoƌŵaçĆoàŵaisàfaĐilŵeŶte;à
ϱ.àToleƌąŶĐiaàaoàeƌƌo:àoàdesigŶàŵiŶiŵizaàoàƌisĐoàdosàaĐideŶtes;à
ϲ.àEsfoƌçoàísiĐoàŵíŶiŵo:àoàdesigŶàdeǀeàseƌàuilizadoàdeàŵaŶeiƌaàfĄĐilàĐoŵàoàŵíŶiŵoàesfoƌço;à
ϳ.àDiŵeŶsĆoàeàespaçoàdeàaďoƌdageŵàeàdeàuilizaçĆo:àoàdesigŶàofeƌeĐeàespaçosàeàdiŵeŶsƁesà
apƌopƌiadosàpaƌaàaàiŶteƌaçĆo,àalĐaŶĐes,àŵaŶipulaçĆoàeàuso,àiŶdepeŶdeŶteŵeŶteàdoàtaŵaŶho,à
postuƌaàouàŵoďilidadeàdoàusuĄƌio.
OàdeďateàdoàďalaŶçoàŶoàplaŶeaŵeŶtoàdoàespaçoàpúďliĐoàaďeƌtoàeŶtƌeàfuŶçĆoàeàestĠiĐaàteŵà
aĐoŵpaŶhadoàaàsuaàhistſƌia.àVĄƌiasàĐoƌƌeŶtesàtġŵàadǀogadoàaàpƌedoŵiŶąŶĐiaàdeàuŵaàouàout-
ƌaàĐoŵoàpƌiŶĐípioàdeàdeseŶhoàdeàpƌojeto.àáà fuŶĐioŶalidadeàĐoŵoàpƌiŶĐípioàpƌiŵĄƌioà ;eàatĠà
úŶiĐoͿàdoàpƌojetoàhojeàpƌeseŶteàŶoàplaŶeaŵeŶtoàĐoŵuŵàeǀoluiuàdeàĐoŶĐeitosàdeàĐoƌƌeŶtesà
ŵodeƌŶasàĐoŵoàoàfuŶĐioŶalisŵoàeàoàƌaĐioŶalisŵo,àseŶdoàoàpƌiŶĐípioàdeààLouisà“ulliǀaŶà͚foƌŵà
folloǁsàfuŶĐioŶ͛àaĐeiteàĐoŵoàpƌeŵissaàdoàdesigŶàĐoŶteŵpoƌąŶeo.
TheàiŵpliĐaioŶàisàthatà ifàtheàfuŶĐioŶalàaspeĐtsàaƌeàsaisied,àaƌĐhiteĐtuƌalàďeautǇà
ǁouldàŶatuƌallǇàaŶdàŶeĐessaƌilǇàfolloǁ.
Louisà“ulliǀaŶààϮϳ
Ϯϳà-àJaŶàMilĐh,àTheàŵodeƌŶistàŶoioŶàofàfuŶĐioŶàasàaàĐaƌteàďlaŶĐheà;ϭϵϵϳͿ
UŶiǀeƌsalà desigŶà isà theàdesigŶàofà pƌoduĐtsà aŶdà eŶǀiƌoŶŵeŶtsà toà ďeàusaďleà ďǇà allà
people,àtoàtheàgƌeatestàeǆteŶtàpossiďle,àǁithoutàtheàŶeedàfoƌàadaptaioŶàoƌàspeĐial-
izedàdesigŶ.
‘oŶàMaĐe,àϭϵϴϴϮϲ
Ϯϲà-àhtp://ǁǁǁ.ŶĐsu.edu/ǁǁǁ/ŶĐsu/desigŶ/sodϱ/Đud/iŶdeǆ.htŵ
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áàƌeĐoƌƌeŶteàeàiŶteŶsiǀaàdisĐussĆoàdoà͚ďeloàpƌeseŶte͛àatƌaǀĠsàdosàteŵposàeàŶasàŵaisàǀaƌiadasà
Ąƌeas,àƌefoƌçaàaàiŵpoƌtąŶĐiaàdestaàteŵĄiĐaàŶoàespaçoàƋueàsupoƌtaàaàǀidaàpúďliĐa,àaàǀidaàdaà
ĐidadeàeàdosàƋueàŶelaàhaďitaŵ.àáàƋualidadeàestĠiĐaàŶeĐessĄƌiaàăàĐƌiaçĆoàdeàespaçosàĐoŶǀi-
daiǀosàeàagƌadĄǀeisàĠàesseŶĐial.àáàaŵďiguidadeàdaàƋuestĆoàestĠiĐaàsuƌgeàŶaàsuaàoďjeiǀaçĆoà
eàƋuaŶiiĐaçĆo,àaĐaďaŶdoàŵuitasàǀezesàfoƌaàdaàeƋuaçĆoàdeàpƌoduçĆoàeàaǀaliaçĆoàdeàespaçosà
púďliĐos.àMesŵoàƋueààoàĐoŶseŶsoàŶĆoàpossaàseƌàalĐaŶçadoàƋuaŶtoàăàdeiŶiçĆoàouàŵediçĆoàdoà
ďelo,àaàďusĐaàdesteàdeǀeàseŵpƌeàseƌàuŵàdosàoďjeiǀosàpƌiŵoƌdiaisàdaàĐoŶstƌuçĆoàdeàespaços.
ásàǀaŶtageŶsàdaàďelezaàdeàuŵàespaçoàŶĆoàseàesgotaŵàŶaàsuaàagƌadiďilidadeàǀisualàouàseŶ-
soƌial.àVĄƌiosàestudosàtġŵàdeŵostƌadoàƋueàespaçosàĐoŵàďoŵàdesigŶàeàapaƌġŶĐiaàajudaŵàaà
ƌeduziƌàoàĐƌiŵe,àauŵeŶtaƌàoàĐoŶtatoàeŶtƌeàpessoasàeàŵelhoƌaƌàoàǀaloƌàdeàďaiƌƌosàeŵàdeĐlíŶio.
Beauiiedà spaĐes,à oŶà theà otheƌà haŶd,à eleǀateà peopleà aŶdà theiƌà eǆpeĐtaioŶsà ofà
theŵselǀes.
LloǇdàGƌaǇ,àϮϬϬϴϮϵ
ápesaƌàdeàŶĆoàŵeŶsuƌĄǀel,àaàdiŵeŶsĆoàestĠiĐaàjusiiĐa,àpelasàsuasàǀaŶtageŶsàŶaàƋualidadeà
deàǀidaàsoĐial,àopçƁesàpƌojetuaisàseŵàjusiiĐaçƁesàeǆĐeĐioŶaisàƋuaŶtoàăàsuaàfuŶçĆoàeàdeǀeàseƌà
ƌeĐoŶheĐidaàpeloàseuàǀaloƌàiŶtƌíŶseĐo.
EŵàespaçosàĐoŵoàƌuas,àoŶdeàaàĐoŵpoŶeŶteàfuŶĐioŶalàĠ,àƌegƌaàgeƌal,àdoŵiŶaŶteàeàasàŶeĐes-
TodaǇàŶoďodǇàisàĐoŶĐeƌŶedàǁithàĐitǇàplaŶŶiŶgàasàaŶàaƌtà—àoŶlǇàasàaàteĐhŶiĐalàpƌoď-
leŵ.àWheŶ,àasàaàƌesult,àtheàaƌisiĐàefeĐtàiŶàŶoàǁaǇàliǀesàupàtoàouƌàeǆpeĐtaioŶs,àǁeà
aƌeàletàďeǁildeƌedàaŶdàhelpless;àŶeǀeƌtheless,àiŶàdealiŶgàǁithàtheàŶeǆtàpƌojeĐtàità
isàagaiŶàtƌeatedàǁhollǇàfƌoŵàtheàteĐhŶiĐalàpoiŶtàofàǀieǁ,àasàifàitàǁeƌeàtheàlaǇoutàofà
aàƌailƌoadàiŶàǁhiĐhàaƌisiĐàƋuesioŶsàaƌeàŶotàiŶǀolǀed
Caŵilloà“ite,àϭϴϴϵàϮϴ
Ϯϴà-à‘usselà“taŶtoŶàPƌestoŶ,àCiǀiĐàBeautǇà;ϮϬϬϵͿ
áàfaŵosaàaiƌŵaçĆoà͚oƌŶaŵeŶtàisàĐƌiŵe͛àdeàádolfàLoosàaĐoŵpaŶhaàŵuitasàǀezesàoàdisĐuƌsoàdeà
defesaàdaàfuŶĐioŶalidadeàĐoŵoàúŶiĐoàfatoƌàdeteƌŵiŶaŶteàdaàfoƌŵa.àNoàeŶtaŶto,àuŵàoƌŶaŵeŶ-
toàpodeàĐuŵpƌiƌàfuŶçƁesàdeàaŶúŶĐioàdeàideŶidade,àdeiŶiçĆoàdeàesĐala,àeleŵeŶtoàoƌieŶtadoƌà
ouàatƌaĐtoƌàdeàuteŶtes,àeǀideŶĐiaŶdoàaàsuaàpossíǀelàƌeleǀąŶĐiaàŶoàĐoŶteǆtoàdoàdeseŶho.
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Ϯ.ϯ.ϯ.ϮàENT‘Eà‘EGULáMENTO“àEàUTOPIá“
OàespaçoàaďeƌtoàpúďliĐoàteŵàsidoàalǀoàdeàgƌaŶdeàdisĐussĆoàpelasàŵaisàdiǀeƌsasàĄƌeasàeàigu-
ƌas.àPeŶsadoƌesàdeďateŵàaàsuaàĐoŶiguƌaçĆoàeàpƌopſsitoàŶaàĐidade,àaƌƋuitetosàeàpƌagŵĄiĐosà
eŶsaiaŵàdeseŶhosàeàdefeŶdeŵàpƌiŶĐípiosàoƌieŶtadoƌes,àeàoàpúďliĐoàdisĐuteàaàuilidadeàeàfoƌŵaà
destesàespaços.àCoŵàoàsuƌgiŵeŶtoàdoàuƌďaŶisŵoàaàdisĐussĆoàtoƌŶou-seàŵaisàaĐesaàeàdeàiŶteƌ-
esseàgeƌal,àŵasàĠàaàpaƌiƌàdosàaŶosàϴϬ/ϵϬàƋueàaàpaƌiĐipaçĆoàaiǀaàdoàpúďliĐoàseàfazàassiŶalaƌ.
OàdeseŶhoàdoàespaçoàpúďliĐoàĠ,àtaŵďĠŵ,àeàĐoŵoàŶĆoàpodeƌiaàdeiǆaƌàdeàseƌ,àuŵàpƌoĐessoàpú-
ďliĐoàeàaŵplaŵeŶteàdisĐuido.àEsteàpeƌĐuƌsoàeŶtƌeàideiaàeàƌealizaçĆoàĠàŵuitasàǀezesàloŶgo,àĄƌ-
duoàeàĐoŶfusoàŶoàeŶĐoŶtƌoàdosàseusàiŶteƌǀeŶieŶtes.àáàtaƌefaàdoàaƌƋuitetoàpaisagistaàĐoloĐa-seà
ŶaàpƌoĐuƌaàdoàeƋuilíďƌioàeŶtƌeàƌegulaŵeŶtosàeàutopias,àeàŶaàƌespoŶsaďilidadeàdeàŵateƌializa-
çĆoàdeàteoƌias,àideiasàeàsoŶhosàdosàseusàiŶteƌǀeŶieŶtes.àNoàaƌigoàTeƌƌaàFluǆus,àJaŵesàCoƌŶeƌà
asseguƌaàƋueàoàespaçoàpúďliĐoàŶaàĐidadeàĠàuŵà͚ƌeĐeptĄĐulo͛àdeàŵeŵſƌiasàeàdesejosϯϬ 
ϯϬà-àJaŵesàCoƌŶeƌ,àTeƌƌaàFluǆusà;ϮϬϬϲͿ
sidadesàdosàuteŶtesàďastaŶteàeǆigeŶtesàŶoàdesigŶ,àaàeǆpeƌiġŶĐiaàdoàďeloàpaƌeĐeàseƌàƌelegadaà
paƌaàseguŶdoàplaŶo,àƌeduziŶdoàestesàespaçosàdeàǀiǀġŶĐiaàdaàĐidadeàaàĄƌeasàdeàpassageŵ.àEstaà
teŶdġŶĐiaàfuŶĐioŶalistaàŵodeƌŶaàteŶdeàaàƌeduziƌàĐidadeàaàpoŶtosàpolaƌizadoƌes,àdesǀaloƌizaŶ-
do-aàĐoŵoàuŵàtodo.àâàluzàdoàteĐŶiĐisŵoàĐƌu,àfoƌaŵàdeseŶǀolǀidasàpolíiĐasàuƌďaŶísiĐasàatuais,à
foƌteŵeŶteàfuŶĐioŶalistas,àƋueàŶeĐessitaŵàdeàiŶtegƌaƌàuŵaàĐapaĐidadeàŵaisàiŶteƌpƌetaiǀaàeà
ŶaƌƌaiǀaàdaàpaisageŵàuƌďaŶa,àƋueàseàeŶĐoŶtƌaàŶestasàdiŵeŶsƁesàŵaisàiŵpƌeĐisasàeàseŶsoƌiais.à
áàuŵàuƌďaŶisŵoàĐoŶǀeŶĐioŶal,à iŶteƌessadoàeǆĐlusiǀaŵeŶteàŶaàĐaƌaĐteƌizaçĆoàǀoluŵĠtƌiĐaàeà
ŶosàíŶdiĐesàdasàdifeƌeŶtesàzoŶas,àhĄàƋueàsuĐedeƌàuŵàplaŶeaŵeŶtoàsistĠŵiĐoàƋueàƌeĐoŶheĐeàoà
GeŶiusàloĐiàeàgeƌaàlugaƌesàseŶsíǀeisàeàapƌazíǀeis.
áàǀisĆoàestƌitaŵeŶteàfuŶĐioŶalàƌelete-seàŶaàpeƌdaàdoàidealisŵo,àdaàĐapaĐidadeàdeàǀisualizaƌà
oàǀeƌdadeiƌoàpoteŶĐialàdeàuŵàespaçoàeàdeàoàtƌaŶsfoƌŵaƌàŶuŵàlugaƌ.àáàďelezaàdeàuŵàespaçoà
podeƌĄàiŶĐeŶiǀaƌàoàƌessuƌgiŵeŶtoàdoàidealisŵoàeàƌesituiƌàăsàpaisageŶsàaàĐapaĐidadeàdeàes-
iŵulaƌàoà iŵagiŶĄƌioàeàdeà ĐoŶfeƌiƌà sigŶiiĐadoàaosà lugaƌes,à iŶteŶsiiĐaŶdoàaàeǆpeƌiġŶĐiaàdosà
ŵesŵosàaàŶíǀelàiŶdiǀidualàeàĐoleiǀo.àássiŵàƌeduziŶdoàasàdiǀeƌsasàteŶdġŶĐiasàdeàďaŶalizaçĆoàeà
iŶseŶsiďilizaçĆoàdosàespaços.
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áàĐoŶsideƌaƌàosàiŶputsàpaƌiĐipaŶtesàŶoàpƌoĐessoàdeàpƌojetoàdeàespaçoàpúďliĐoàaàǀisĆoàdoàde-
sigŶeƌ/aƌƋuitetoàpaisagistaàdeǀeàĐoŶsideƌaƌàeàfuŶdiƌàŶaàsuaàpƌoposta:
ϭ.àOsàƌegulaŵeŶtosàdaàĐidade,àĄƌea,à ƌegiĆo,àpaís,àosàƋuaisà iŶĐlueŵàplaŶosàdeàoƌdeŶaŵeŶtoà
doàteƌƌitſƌioàeàdiƌeiǀasàĐƌiadasàpelasàdifeƌeŶtesàeŶidadesàgoǀeƌŶaŵeŶtaisàƋuaŶtoàaoàplaŶea-
ŵeŶtoàeàoďjeiǀos;
Ϯ.ààOsàiŶteƌessesàdosàiŶǀesidoƌes,àpƌeseŶtesàŶoàpƌogƌaŵa;
ϯ.ààOsàdesejosàdosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidade,àŵaŶifestadosàŶoàpƌogƌaŵaàdoàpƌojetoàeàŶasàƌe-
uŶiƁesàĐoŵàosàſƌgĆoàdeĐisoƌes,àatƌaǀĠsàdeàliŶhasàoƌieŶtadoƌasàdoàplaŶeaŵeŶtoàdaàĐidade
ϰ.à àáàaĐessiďilidadeàdoàespaçoàaà todos,àeàpoƌtaŶtoàaàadoçĆoàdeàuŵàdesigŶà iŶtegƌadoƌàeàƌe-
stƌiçƁesàaàeleàassoĐiadas;
ϱ.àOsàsoŶhosàdosàhaďitaŶtes,àƌealçadosàpelosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidade,àapƌeseŶtadosàeŵàdis-
ĐussĆoàpúďliĐaàouàpeloàeŶǀolǀiŵeŶtoàdaàpopulaçĆoàŶoàpƌoĐesso;
ϲ.ààPaƌeĐeƌesàeàĐoŶheĐiŵeŶtosàdeàespeĐialidades,àƋuaŶdoàƌeƋueƌidos.
áàĐoŵpleǆidadeàdoàpƌoĐessoàeàoàeleǀadoàŶúŵeƌoàdeàdeĐisoƌesàaƌƌisĐaàaàpeƌdaàdeàƋualidadeàeàoà
esƋueĐiŵeŶtoàdoàpƌopſsitoàeŵàpƌolàdeàiŶteƌessesàpaƌiĐulaƌes.àáàǀisĆoàholísiĐaàeàiŶtegƌadoƌaà
deàuŵàďoŵàplaŶeaŵeŶtoàsĆo,àseŵàdúǀida,àfuŶdaŵeŶtaisàaoàfuŶĐioŶaŵeŶtoàdaàĐidadeàĐoŵoà
Đoƌpo,àaoàpassoàƋueàaàĐoŵpleǆidadeàaoàŶíǀelàloĐalàaŵeaçaàoàĐaƌĄĐteƌàdoàlugaƌàeàĐoŵpƌoŵeteà
aàĐoesĆo.àOàeleǀadoàŶúŵeƌoàdeàiŶteƌǀeŶieŶtesàŶoàpƌojetoàuƌďaŶoàeàseusàiŶteƌessesàdiǀeƌgeŶ-
tes,àŵaisàfƌeƋueŶteŵeŶteàĐolideŵàaoàiŶǀĠsàdeàĐoŶǀeƌgiƌàpaƌaàuŵaàsoluçĆoàƋueàseàƌeǀelaƌiaà
ŵaisàĐoŵpletaà;poisàoàtodoàĠàŵaisàƋueàaàsoŵaàdasàpaƌtesͿ.àOàaƌƋuitetoàpaisagistaàeŶĐoŶtƌa-se,à
ŵuitasàǀezes,àŶaàposiçĆoàdeàŵediadoƌ,à tƌaŶspoƌtaŶdoàĐoŶsigoàaà ƌespoŶsaďilidadeàdeà fuŶdiƌà
asàiŵageŶsàdaàĐidade.àOàeŶteŶdiŵeŶtoàdeǀeàseƌàaiŶgidoàpelaàĐoŶĐiliaçĆoàdeàǀisƁesàŶuŵàpƌo-
gƌaŵaàƋueàƌealçaàaàideŶidadeàuƌďaŶaàŵodeƌŶa,àeàŶĆoàpeloàhaďitualàĐoŵpƌoŵissoàdeàǀisƁesàeà
iŶteŶçƁes.àáàǀisĆoàdoàaƌƋuitetoàpaisagistaàŶesteàĐoŶjuŶtoàdeǀeàeƋuaĐioŶaƌàeàĐoŶĐiliaƌàaàpluƌali-
dadeàdeàfoƌŵasàdeàǀiǀeƌàoàespaço.
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Ϯ.ϯ.ϯ.ϯàáà“OB‘EPO“IÇÃOàDEàINTE‘E““E“
UŵaàdasàgƌaŶdesàaŵeaçasàaoà iŶteƌesseàĐoŵuŵàŶoàpƌojetoàdeàespaçoàpúďliĐoàĠàoàpƌoĐessoà
deàpƌiǀaizaçĆoàdoàespaçoàaďeƌtoàpúďliĐo,àƋueàaŵeaçaàaàpolíiĐaàdasàƌuasàeàoàĐaƌĄteƌàloĐalàeŵà
pƌolàdaàesteƌilidadeàĐoƌpoƌaĐioŶal.àEisàoàŵeuàjuízoàƋuaŶtoàaàuŵàpƌoĐessoàƋueàseàgloďalizaàeàseà
iŵplaŶtaàaàĐadaàseguŶdo.àOàĐlieŶteàĠ,àuliŵaŵeŶte,àƋueŵàĐoŶtƌolaàoàdesigŶàdeàuŵàespaço,àeà
osàatelieƌsàageŵ,àtaŶtasàǀezes,àeŵàĐoŶfoƌŵidadeàsoďƌepoŶdoàoàdiŶheiƌoàaàƋuaisƋueƌàoutƌosà
pƌiŶĐípios.à
DesdeàoàlaŶçaŵeŶtoàdoàpƌogƌaŵaàdeàpƌiǀaizaçĆoà)oŶeà‘esoluioŶàeŵàϭϵϲϭ,àƋueàeŶĐoƌajaǀaàaà
ĐoŵpƌaàeàoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàespaçosàpúďliĐosàeŵàtƌoĐaàdeàŵaioƌàĄƌeaàpaƌaàĐoŶstƌuçĆoàouà
deŶsidadeàdeàediiĐaçĆo,àƋueàeŵàNoǀaàIoƌƋueàsĆoàŵaisàdeàϱϬϬàosàespaçosàpƌiǀadosàdeàuiliza-
çĆoàpúďliĐa.àáàiŶiĐiaiǀaàiŶhaàpoƌàoďjeiǀoàĐƌiaƌàespaçosàdeàƋualidade,àĐolŵataŶdoàaàfaltaàdeà
ĐapitalàdoàestadoàpaƌaàiŶǀesiƌ,àoàƋueàseàǀeioààtoƌŶaƌàuŵaàĐaƌaĐteƌísiĐaàĐoŵuŵàŶaàƌegeŶeƌaçĆoà
uƌďaŶaàdeàdiǀeƌsasàĐidadesàŶaàEuƌopa.
CadaàǀezàŵaisàoàespaçoàpúďliĐoàaďeƌtoàĠàdeseŶǀolǀidoàeŵàpaƌĐeƌiasàpúďliĐo-pƌiǀadas.àNĆoà
oďstaŶte,à uŵàestudoà ƌealizadoà ƌelaiǀaŵeŶteà ăà Ƌualidadeàdestesà espaçosà eŵàNoǀaà IoƌƋue,à
deŵoŶstƌouàƋueàapeŶasàϯ%àpossuíaŵàeleǀadaàƋualidade,àĐoŶtƌastaŶdoàĐoŵàosàϰϬ%àĐoŶsid-
eƌadosà͚espaçosàŵaƌgiŶais ,͛àeŵpoďƌeĐidosàeŵàƌelaçĆoàaoàdesigŶàeàăàŵaŶuteŶçĆo,àoàƋueàdes-
eŶĐoƌajaǀaàoàusoàdoàpúďliĐo .͛ϯϭ
NuŵàesfoƌçoàdeàŵelhoƌaƌàoàĐoŶtƌolo,àestesàespaçosàestaďeleĐeŵàgeƌalŵeŶteàuŵàƌegulaŵeŶtoà
ƋueàŶoƌŵalizaàoàusoàaàseƌàfeitoàŶoàespaçoàeàpƌoíďeàaiǀidadesàĐoŵoàdeitaƌàsoďƌeàosàďaŶĐos,àouà
oàusoàdeàŵaŶtasàouàsaĐos-de-Đaŵa.àáàaiƌŵaçĆoàĐoŶtƌaàŵaŶifestaŶtesàdeŵoŶstƌaàosàƌígidosà
liŵitesàdeàtoleƌąŶĐiaàpoƌàpaƌteàdasàeŶidadesàpƌiǀadasàƋueàgoǀeƌŶaŵàestesàespaços.àEŵàLoŶ-
dƌes,àaàpƌſpƌiaàCąŵaƌaàMuŶiĐipalàeàaàĄƌeaàpedestƌeàĐiƌĐuŶdaŶteàjuŶtoàaoàTaŵisaàĠàpƌopƌiedadeà
pƌiǀada,àƌeguladaàpoƌàseguƌaŶçaàpƌiǀada.
PaƌaàalĠŵàdaàpeƌdaàdaà͚liďeƌdadeàdaàĐidade͛àŶoàseuàaŶoŶiŵatoàeàtoleƌąŶĐia,àaàpƌiǀaizaçĆoàdeà
espaçosàaďeƌtosàtƌadiĐioŶalŵeŶteàpúďliĐosàĐoŵoàƌuasàeàpƌaças,àliŵitaàseƌiaŵeŶteàaàĐapaĐid-
adeàdeàdisĐuƌsoàeàeŶĐoŶtƌoàliǀƌe.àPaƌaàoàdisĐuƌsoàliǀƌeàalĐaŶçaƌàoàpúďliĐo,àoàespaçoàdeǀeàestaƌà
dispoŶíǀel.
ϯϭà-àMatheǁàJ.àKiefeƌ,àPƌiǀaiziŶgàCƌeaioŶàofàtheàPuďliĐà‘ealŵà;ϮϬϬϭͿ
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ϯϮà-àHaŶŶahàáƌeŶdtà;ϮϬϬϮͿàĐitadaàeŵàBƌuŶoàFƌeitas,àPolíiĐaàeàEspaçoàPúďliĐo,àp.ϵ
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aàpƌeseŶçaàdeàoutƌosàƋueàǀġŵàeàouǀeŵàoàƋueàouǀiŵosàgaƌaŶte-Ŷosàaàƌealidadeàdoà
ŵuŶdoàeàdeàŶſsàŵesŵos͟
HaŶŶahàáƌeŶdt,àϮϬϬϮϯϮ
aàeǆpeƌiġŶĐiaàdaàpƌiǀaiǀidadeàĐoƌƌespoŶdeàăàĐoŶdiçĆoàdeàà͞seƌàdesituídoàdeàĐoisasà
esseŶĐiaisàăàǀidaàhuŵaŶa:àseƌàpƌiǀadoàdaàƌealidadeàƋueàadǀĠŵàdoàfatoàdeàseƌàǀistoà
eàouǀidoàpoƌàoutƌos,àpƌiǀadoàdeàuŵaàƌelaçĆoà͚oďjeiǀa͛àĐoŵàelesà[...]àpƌiǀadoàdaàpos-
siďilidadeàdeàƌealizaƌàalgoàŵaisàpeƌŵaŶeŶteàƋueàaàpƌſpƌiaàǀida
HaŶŶahàáƌeŶdt,àϮϬϬϮϯϯ
DestƌuiƌàaàideŶidadeàdeàuŵàlugaƌ,àeàasàsuasàĐoŵpleǆidades,àĠàtĆoàƌepƌoǀĄǀelàĐoŵoàdestƌuiƌàaà
suaàďiodiǀeƌsidade.àOsàƌisĐosàsĆoàosàdeàuŵaàeǆĐessiǀaàǀeloĐidadeàdeàŵutaçĆoàŶasàsuasàpaisa-
geŶsàeàusosàdoàsolo,àseŵàuŵaàĐuidadaàǀisĆo,àestƌatĠgiaàeàƌegulaçĆo;àsĆoàaiŶdaàosàdeàuŵaàsiŵ-
plistaàĐoŶjugaçĆoàdeàĐapaĐidadesàiŵoďiliĄƌiasàeàdeàsiŵďologiasàtuƌísiĐas.
Ϯ.ϯ.ϯ.ϰàCONT‘OLO
PaƌteàdasàiŶteŶçƁesàdosàƌepƌeseŶtaŶtesàdaàĐidadeàouàdosàpƌoŵotoƌesàdeàpƌojetosàeŵàespaçoà
aďeƌtoàpúďliĐoàƌeĐaiàŶaàĐoŶduçĆoàdoàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàdosàseusàuteŶtes.àOàdesigŶàteŵàsidoàui-
lizadoàĐoŵoàuŵàiŶstƌuŵeŶtoàdeàĐoŶtƌolo.
ásàiŶsituiçƁesàpúďliĐasàŶĆoàsĆoàapeŶasàloĐaisàoŶdeàtodoàoàipoàdeàpessoasàseàeŶĐoŶtƌa,àŵasà
taŵďĠŵàlugaƌesàƋueàeǆeƌĐitaŵàĐſdigosàdeàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàsoďƌeàosàseusàuteŶtes.àEǆeŵploà
desteàipoàdeàlugaƌesàsĆoàasàestaçƁesàdeàĐoŵďoiosàƋueàseàdiǀideŵàeàsuďdiǀideŵàeŵàĄƌeasàƋueà
supƁeŵàĐoŵpoƌtaŵeŶtosàapƌopƌiadosàtaisàĐoŵoàsalasàdeàestaƌàpaƌaàdifeƌeŶtesàĐlasses,àseg-
ƌegaçĆoàespaĐialàdeàseǆos,àĐoŵpaƌiŵeŶtosàdeàfuŵadoƌesàeàŶĆo-fuŵadoƌesàeàuŵaàestƌutuƌaà
altaŵeŶteàestƌaiiĐadaàdoàpessoal.
ÉàĐeƌtoàƋueàoàespaçoàpúďliĐoàŵoldaàoàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàdosàseusàuteŶtesàeàdosàĐidadĆosàdeàuŵà
ŵodoàgeƌal.àáàƋuestĆoàĠiĐaàƋueàseàpƌeŶdeàĐoŵàestaàteŵĄiĐaàĠàoàusoàdesteàĐoŵoàiŶstƌuŵeŶtoà
deàĐoŶtƌoloàdaàsoĐiedade.àNĆoàĠàuŵaàdiŵeŶsĆoàƌeĐeŶteàdoàdeseŶhoàdeàespaçoàpúďliĐoàaďeƌtoà
eàteŵàestadoàpƌeseŶteàeŵàŵaioƌàouàŵeŶoƌàgƌauàaoàloŶgoàdaàhistſƌia.àVeja-seàoàeǆeŵploàdaà
ƌeƋualiiĐaçĆoàeŵàlaƌgaàesĐalaàdoàespaçoàpúďliĐoàŶoàďloĐoàĐoŵuŶista.àáƋuiàoàespaçoàaďeƌtoà
ϯϯà-àHaŶŶahàáƌeŶdtà;ϮϬϬϮͿàĐitadaàeŵàBƌuŶoàFƌeitas,àPolíiĐaàeàEspaçoàPúďliĐo,àp.ϲ
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púďliĐoàfoiàplaŶeadoàeŵàlaƌgaàesĐalaàĐoŵoàfoƌŵaàdeàiŶiŵidaƌàaàpopulaçĆo,àatƌaǀĠsàdeàaŵplasà
pƌaçasàƋueàpeƌŵiisseŵàoàeŶĐoŶtƌoàdeàŵulidƁesàeàestƌaŶgulasseŵàaàpluƌalidade,àtƌaǀaŶdoàoà
deseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàdifeƌeŶtesàopiŶiƁes.
áà ƌealà ĐoŶteŶdaàapƌeseŶta-seàƋuaŶdoàasà atuaisà ƌeǀitalizaçƁesàdeàespaçosàpúďliĐosàuƌďaŶosà
ŶĆoàseàliŵitaŵàaàatƌaiƌàuteŶtes,àfazeŶdo-oàatƌaǀĠsàdaàalieŶaçĆoàdeàĐeƌtoàipoàdeàgƌuposàsoĐiaisà
ĐoŶsideƌadosà iŶdesejĄǀeis,àouàƋuaŶdo,àeŵàĐasosàeǆtƌeŵos,à siŵplesŵeŶteàdissuadeŵàoàseuà
usoàpoƌàĐoŵpleto.àOsàestudosàdaàƋualidadeàdeàespaçosàaďeƌtosàpúďliĐosàgeƌidosàpoƌàpƌiǀadosà
eŵàNoǀaàIoƌƋueàƌeleteŵàtaŵďĠŵàaàpƌĄiĐaàdosàseusàpƌoŵotoƌesàŶaàƌejeiçĆoàdeàĐeƌtosàgƌu-
posàpaƌaàƋueàasàĄƌeasàpossaŵàseƌàdeseŶǀolǀidasàĐoŵoàeŵpƌeeŶdiŵeŶtosàƌeŶtĄǀeis,àatƌaiŶdoà
uteŶtesàdeàĐlassesàsoĐiaisàŵaisàpƌoǀeitosasàpaƌaàoàŶegſĐio.à
IŶfelizŵeŶte,àeŵàĄƌeasàplaŶeadasàeàgeƌidasàpeloàestadoàeŶĐoŶtƌaŵ-seà taŵďĠŵàpƌĄiĐasàdeà
alieŶaçĆoàdeàuteŶtesàpeloàdesigŶàeŵàpƌolàdaàseguƌaŶça.àVĄƌiosàeleŵeŶtosàsĆoàiŶĐlusiǀaŵeŶteà
adiĐioŶadosàĐoŵàǀistaàăàiŵpossiďilitaçĆoàdeàĐeƌtosàusosàdoàespaço.àEŵàsĆoàFƌaŶĐisĐoàƌeiƌaƌaŵà
osàďaŶĐosàhĄàŵaisàdeàuŵaàdĠĐadaàeàuŵaàjoƌŶalistaàaiƌŵaàsaƌĐasiĐaŵeŶteà͚IàguessàtheàŶeǆtà
stepàǁillàďeàtoàƌeŵoǀeàtheàsideǁalks,àsiŶĐeàhoŵelessàpeopleàhaǀeàďeeŶàkŶoǁŶàtoàuseàthose ,͛ϯϰ 
eǀideŶĐiaŶdoàoàfaĐtoàdestaàŵedidaàŶĆoàapƌeseŶtaƌàsoluçƁesàeàaiŶdaàĐausaƌàƌepeƌĐussƁesàŶeg-
aiǀasàŶosàƌestaŶtesàuteŶtesàƋueàiĐaŵàtaŵďĠŵàiŵpedidosàdeàusufƌuiƌàliǀƌeŵeŶteàdoàespaço.à
PoƌàiƌoŶiaà;ouàŶĆoͿàaàpƌopostaàdeàleiàƋueàpeŶalizaàseŶtaƌàouàdeitaƌàŶosàpasseiosàfoiàapƌoǀadaà
eŵàNoǀeŵďƌoàdeàϮϬϭϬ.ϯϱ
GƌuposàĐoŶsideƌadosàiŶǀasoƌesàĐoŵoàskateƌsàouàseŵ-aďƌigosàsĆoàiŶteŶĐioŶalŵeŶteàƌepelidosà
paƌaàĄƌeasàŵaƌgiŶais.àNĆoàdeǀeŵosàesƋueĐeƌàƋueàestasàĄƌeas,àtaŵďĠŵàespaçoàaďeƌtoàpúďliĐo,à
sĆoàŵaƌgiŶalizadasàeàesƋueĐidas,àĐƌiaŶdoàďolsasàpƌoďleŵĄiĐasàtaŶtoàŶoàteĐidoàeàŶaàsuaàfuŶ-
ĐioŶalidade,àĐoŵoàgƌaǀesàpƌoďleŵasàdeàseguƌaŶça,àpelaàsegƌegaçĆoàdestesàgƌupos.àáà͚soluçĆo͛à
apliĐadaàpaƌaàestaàsituaçĆoàsſàaŵpliiĐaàoàpƌoďleŵa,àĐoŶduzàăàestƌaiiĐaçĆoàdaàĐidadeàeàdaà
soĐiedadeàeàdestƌſiàoàƋueàseàdiziaàpoƌàespaçoàpúďliĐo.
ϯϱà-àǀeƌàǁǁǁ.sŵaƌtǀoteƌ.oƌg/ϮϬϭϬ/ϭϭ/ϬϮ/Đa/sf/pƌop/L/
ϯϰà-àǁǁǁ.ŵƌeƌiĐsiƌ.Đoŵ/ďlog/ϮϬϭϭ/Ϭϰ
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DuƌaŶteàoàpeƌíodoàdoàŵeuàestĄgioàeŵàBoŶŶ,àdepaƌei-ŵeàĐoŵàǀĄƌiosàeǆeŵplosàpƌĄiĐosàdestaà
políiĐaàdeàĐoŶtƌoloàdeàespaço.àNaàŵiŶhaàeǆpeƌiġŶĐiaàdaàĐidade,àespeĐialŵeŶteàŶasàpƌiŵeiƌasà
seŵaŶasàduƌaŶteàasàƋuaisàestaǀaàaàdesĐoďƌi-la,àaàausġŶĐiaàdeàďaŶĐosàfez-seàseŶiƌàfoƌteŵeŶte.à
MesŵoàŶoà ĐeŶtƌoàhistſƌiĐoàoàƋualà Ġà eǆtƌeŵaŵeŶteà tuƌísiĐo,à supeƌíĐiesàƋueàpƌoǀideŶĐias-
seŵàasseŶtosàestaǀaŵàapeŶasàpƌeseŶtesàeŵàpƌaçasàeàjaƌdiŶs,àeàeŵàƌeduzidoàŶúŵeƌo,àƌazĆoà
pelaàƋualàseàeŶĐoŶtƌaǀaŵàgeƌalŵeŶteàoĐupados.à Istoà toƌŶouàasàŵiŶhasàdeaŵďulaçƁesàpelaà
ĐidadeàalgoàdesĐoŶfoƌtĄǀeisàeàĐuƌtas,àǀistoàƋueàpessoalŵeŶteàgostoàdeàŵeàseŶtaƌàeàdeiǆaƌàoà
ŵoǀiŵeŶtoàpassaƌàpoƌàŵiŵ.à“eŶiàaiŶdaàfaltaàdeàdepſsitosàdeàliǆoàeàďeďedouƌos,àapesaƌàdeà
estesàestaƌeŵàŵaisàestƌeitaŵeŶteàligadosàăàdifeƌeŶçaàdeàĐultuƌasàeàtƌadiçƁes.àEstaàdisĐussĆoà
suƌgiuàtaŵďĠŵàeŶtƌeàĐolegas,àaàpƌopſsitoàdoàpƌojetoàWisseŶ,àŶoàƋualàƋueƌiaàĐoloĐaƌàďaŶĐosàeà
ŵesasàŶasàpƌaçasàpaƌaàeŶĐoƌajaƌàaàestadia.àFoiàaƌguŵeŶtadoàpoƌàuŵàĐolegaàƋueàŶĆoàeƌaàďeŵ-
ǀiŶdoàoàpodeƌàatƌaiǀoàƋueàestesàeleŵeŶtosàtaŵďĠŵàeǆeƌĐeƌiaŵàsoďƌeàgƌuposàĐoŶsideƌadosà
iŶdesejĄǀeisàtaisàĐoŵoà͚seŵ-aďƌigo͛àouàjoǀeŶsàeŵàfestejo.àEstaàteseàfoi-ŵeàapƌeseŶtadaàĐoŵoà
uŵaàƋuestĆoàďaseàpaƌaàoàĐlieŶte,àŶĆoàoďstaŶte,àeƌaàoàaƌƋuitetoàƋueŵàaàdefeŶdia.àMaisàtaƌde,à
ŶuŵaàƌeuŶiĆoàĐoŵàoàĐlieŶte,àestaàƋuestĆoàfoiàdeďaidaàe,àpoƌàiŵ,àoàĐlieŶteàƌeĐoŶheĐeuàoàǀaloƌà
destesàeleŵeŶtosàŶoàespaçoàeàdeŵoŶstƌaŶdoàgƌaŶdeàiŶteƌesseàŶaàsuaàiŶtegƌaçĆoàŶoàdeseŶho.à
EstaàsituaçĆoàespelhaàaàgeŶeƌalizaçĆoàdestaàpƌĄiĐaàŶaàáleŵaŶhaàeàaàadoçĆoàdesteà ͚ŵodusà
opeƌaŶdi͛àtaŵďĠŵàpoƌàpaƌteàdeàalguŶsàdesigŶeƌsàassiŵàĐoŵoàaàfaltaàdeàseŶidoàĐƌíiĐo.
áàsepaƌaçĆoàdeàgƌuposàpeƌŵiteàuŵàŵaioƌàĐoŶtƌoloàpoliĐialàsoďƌeàestes,àŶoàeŶtaŶto,àpeƌǀeƌteà
asàdiŶąŵiĐasàsoĐiais.àáàsegƌegaçĆoàiŵpƁeàaosàiŶdiǀíduosàuŵàseŶidoàdistoƌĐidoàdaàƌealidadeà
soĐial,àďloƋueiaàaàiŶteƌaçĆoàeŶtƌeàgƌuposàƋueàfoŵeŶtaŵàsuspeita,àdesĐoŶiaŶçaàeàhosilidade.à
PeƌpetuaàesteƌeſiposàeàaitudesàŶegaiǀasàeŶtƌeàŵeŵďƌosàdeàgƌuposàdifeƌeŶtesàeàleǀaàaoàde-
seŶǀolǀiŵeŶtoàdeàĐliŵasàsoĐiaisàdeàteŶsĆoàeàǀiolġŶĐia.àFiŶalŵeŶte,àaàsegƌegaçĆoàgeƌaàǀiolġŶĐiaà
TheàdesigŶàofàpuďliĐàspaĐesàŶeedsàtoàƌespoŶdàtoàtheàusesàofàitàďǇàtheàpuďliĐ.àIfàǇouŶgà
peopleàaƌeàusiŶgàtheseàspaĐesàfoƌàposiiǀeàaĐiǀiiesàlikeàskateďoaƌdiŶg,àtheŶàtheàde-
sigŶàofàtheseàspaĐesàŶeedsàtoàeǀolǀeàaloŶgsideàtheseàŶeǁàuses,àŶotàdisĐouƌageàaŶdà
ĐƌiŵiŶalize,àalieŶaiŶgàaŶdàsoĐiallǇàeǆĐludiŶgàtheàǇouth.
ToŵàHaǁesϯϲ
ϯϲà-àToŵàHaǁesàĐitadoàeŵà‘egiŶe,à“kateaďleàFuƌŶituƌeà;ϮϬϬϱͿà
ϴϭ
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Figuƌaàϵϴà-àPaǇ&“it:àtheàpƌiǀateàďeŶĐh:àoà
desigŶàdeàFaďiaŶàBƌuŶsiŶgàĐoŵoàfoƌŵaà
deàpƌotestoàăàĐoŵeƌĐializaçĆoàdaàǀidaà
ŵodeƌŶaàfoiàĐopiadoàpoƌàuŵàpaƌƋueàŶaà
ChiŶa
Figuƌaàϵϯà-àEleŵeŶtosà͚aŶi-skateƌs͛
FiguƌaàϭϬϮà-àPlaĐasàƋueàespliĐitaŵàƌegulaŵeŶtosàdeàespaçosàpúďliĐos
Figuƌaàϵϰà-àMoďiliĄƌioàuƌďaŶoà͚skateĄǀel͛
BaŶĐosàeàeleŵeŶtosà͚aŶi-seŵaďƌigo͛:
Figuƌaàϵϱà-àOǆfoƌd Figuƌaàϵϲà-àTokǇo Figuƌaàϵϳà-àTokǇo
Figuƌaàϵϵà-àChiŶa FiguƌaàϭϬϬà-àFƌaŶça FiguƌaàϭϬϭà-à
FƌaŶça
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eàiŶseguƌaŶçaàsoĐial.ϯϳ
NĆoàŶasĐeŵosàiguais;àtoƌŶaŵo-ŶosàiguaisàĐoŵoàŵeŵďƌosàdeàuŵàgƌupoàpoƌàfoƌçaà
deàŶossaàdeĐisĆoàdeàŶosàgaƌaŶiƌŵosàdiƌeitosàƌeĐipƌoĐaŵeŶteàiguaisà
HaŶŶahàáƌeŶdt,àϭϵϴϵϯϴ
áàdiĐotoŵiaàeŶtƌeàliďeƌdadeàeàseguƌaŶçaàĠàĐoŵuŵàaoàespaçoàpúďliĐoàeàăsàĐoŶdiçƁesàdeàhu-
ŵaŶidadeàƋueàBauŵaŶàeǆpƁeàĐoŵàeǆtƌeŵaàĐlaƌeza:à
WeàĐaŶŶotàďeàhuŵaŶàǁithoutàďothàseĐuƌitǇàaŶdàfƌeedoŵ;àďutàǁeàĐaŶŶotàhaǀeà
ďothàatàtheàsaŵeàiŵeàaŶdàďothàiŶàƋuaŶiiesàǁhiĐhàǁeàiŶdàfullǇàsaisfaĐtoƌǇ
)igŵuŶtàBauŵaŶ,àϮϬϬϭϯϵ
JuŶtaŵeŶteàĐoŵàaàideiaà͚ŵakeàǇouƌself͛àƋueàseƌǀeàdeàďaseàăàsoĐiedadeàĐoŶteŵpoƌąŶea,àas-
soĐiou-seàaàpƌeŵissa:àoŶdeàƋuiseƌes.àásàpoteŶĐialidadesàeàopoƌtuŶidadesàdaàĐidadeàatƌaíƌaŵà
ŵoǀiŵeŶtosàdeàŵassasàƋueàtƌaŶsfoƌŵaŵàasàĐidadesàeŵàǀeƌdadeiƌosàpſlosàdeàǀaƌiedade.àáà
ϯϮà-àKeŶàWoƌpoleàeàLizàGƌeeŶhalgh,àTheàfƌeedoŵàofàtheàCitǇà;ϭϵϵϲͿà
ϯϯà-àHaŶŶahàáƌeŶdtà;ϭϵϴϵͿààĐitadaàeŵàBƌuŶoàFƌeitas,àPolíiĐaàeàEspaçoàPúďliĐo:àuŵàdiĄlogoàiŶiĐialàĐoŵàHaŶŶahàáƌeŶdt,àp.ϭϬà
ϯϰà-à)ǇgŵuŶtàBauŵaŶ,àCoŵuŶitǇà;ϮϬϬϭͿ,àp.ϱ
diǀeƌsidadeà Ŷelaà Đƌiadaà Ġà siŵultaŶeaŵeŶteà ǀaloƌizadoƌaà eà pƌoďleŵĄiĐa.à áà diŶąŵiĐaà soĐialà
desdoďƌa-seàŶuŵaàiŶiŶidadeàesiŵulaŶteàdeàŵatƌizesàĐoŶfeƌiŶdoàƌiƋuezaàaoàespaço,àŵasàtoƌ-
ŶaŶdoàaà ideŶiiĐaçĆoà Đoŵàesteàŵaisà Đoŵpleǆa.à ToƌŶaƌàoà espaçoàuŵà lugaƌàdeà ideŶiiĐaçĆoà
apƌeseŶtaàŵaisàdesaiosàƋuaŶdoàesteàĠàsupoƌteàdeàŵúliplasàĐultuƌasàdisiŶtas,àpoisàeleàdeǀeà
seƌàplĄsiĐoàoàsuiĐieŶteàpaƌaàseàadaptaƌ,àdeàfoƌŵaàúŶiĐa,àăàdiǀeƌsidade.
OsàespaçosàpúďliĐosàpodeŵàseƌàosteŶtosaŵeŶteàpaƌilhadosàpoƌàgƌuposàseŵàƋueàestesàƌeal-
ŵeŶteàseàeŶĐoŶtƌeŵ.àáàĐidadeàdeàhojeàfaĐilitaàtaisàdissoĐiaçƁesàĐoŵàoàauŵeŶtoàdeàespaçosà
segŵeŶtadosàĐoŵàďaseàŶaàseleçĆoà iŶdiǀidualàeàpoƌàseƌàpeƋueŶoàoà leƋueàdeàaiǀidadesàdis-
poŶíǀeis.à
OàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàĐíǀiĐoàŶĆoàpodeàseƌàiŵpostoàatƌaǀĠsàdoàdesigŶàouàdaàsupeƌǀisĆo,àŵasàde-
ǀeƌĄàsiŵ,àseƌàƌesultadoàuŵaàƌelaçĆoàdeàĐoŶiaŶçaàƋueàĠàestaďeleĐida.àOàespaçoàpúďliĐoàseƌĄà
seŵpƌeàlugaƌàdeàĐoŶlitoàeŶtƌeàgƌupos.àNoàeŶtaŶto,àĠàpossíǀelàgeƌiƌàespaçosàeàlugaƌesàdeàfoƌŵaà
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àWeàŵustàplaŶàfoƌàfƌeedoŵàaŶdàŶotàoŶlǇàfoƌàseĐuƌitǇ,àifàfoƌàŶoàotheƌàƌeasoŶàthaŶà
thatàoŶlǇàfƌeedoŵàĐaŶàŵakeàseĐuƌitǇàseĐuƌeàdeŵos
àKaƌlàPoppeƌϰϬ
OàespaçoàpúďliĐoàŶĆoàeǆisteàiŶdepeŶdeŶteŵeŶteàdaàdiŵeŶsĆoàsoĐial,àestasàĐoŶstƌoeŵ-Ŷo.àásà
foƌŵasàuƌďaŶasàŶĆoàpodeŵàseƌàaďoƌdadasàŶeŵàĐoŵoàƌeĐetĄĐuloàpassiǀoàouàestƌitaŵeŶteàfuŶ-
ĐioŶalàŶoàƋualàosàdetalhesàŶĆoàtġŵàiŵpliĐaçƁes,àŶeŵàĐoŵoàiŶstƌuŵeŶtoàƋueàpossaàseàuilizadoà
paƌaàŵaŶipulaƌàoàsoĐial.àHĄàƋueàgaƌaŶiƌàƋueàoàpƌojetoàĐoŶdiĐioŶaàoàpƌogƌaŵaàeàoàpƌogƌaŵaà
ĐoŶdiĐioŶaàoàpƌojeto,àƋueàasàsuasàteŵpoƌalidadesàeàdiŵeŶsƁesàseàĐoŵpleŵeŶtaŵàeàŶĆoàĐoli-
deŵ.
Ϯ.ϯ.ϯ.ϱàPá‘TICIPáÇÃOàEàENVOLVIMENTO
DesigŶeƌsàuƌďaŶosàeàaƌƋuitetosàpaisagistasàtoŵaŵàaàposiçĆoàdeàƋueàoàseuàtƌaďalhoàĠàŶoàiŶteƌ-
esseàdoàpúďliĐo.àNoàeŶtaŶto,àpodeŵosàdifeƌeŶĐiaƌàeŶtƌeàiŶteƌesseàpúďliĐo,àoàƋueàĠàďoŵàpaƌaà
asàpessoas,àeàiŶteƌessesàdoàpúďliĐo,àoàƋueàasàpessoasàdizeŵàƋueàĠàďoŵàpaƌaàsiàpƌſpƌias;àƌepƌe-
seŶtaŶdoàduasàaďoƌdageŶsàdisiŶtasàaoàpƌojeto.àNeŶhuŵaàĠàsaisfatſƌiaàpoƌàsiàpƌſpƌia.àÉ,àpoƌ-
taŶto,àdeà͚iŶteƌesseàpúďliĐo͛àtƌazeƌàăàateŶçĆoàdo͛àpúďliĐo͛àfoƌŵasàeàsoluçƁesàpaƌaàosàespaçosà
ƋueàaàelesàeƌaŵàdesĐoŶheĐidas,àpƌoduçƁesàdoàĐoŶheĐiŵeŶtoàeŵpíƌiĐoàdeàĐoŵpoƌtaŵeŶtosàeà
ǀaloƌesàhuŵaŶosàeàeǆpeƌiġŶĐiasàpƌĄiĐasàaĐuŵuladas.àNoàeŶtaŶto,àdeǀeàaĐolheƌàeàiŶtegƌaƌàiŶ-
teƌessesàdosàdiǀeƌsosàsegŵeŶtosàdaàĐoŵuŶidadeàpaƌaàƋualàoàpƌojetoàseàdesiŶa.àUliŵaŵeŶte,à
deĐisƁesàdoàdeseŶhoàuƌďaŶoàsĆoàfeitasàŶaàaƌeŶaàpolíiĐaàeàosàaƌguŵeŶtosàdoàdesigŶeƌàdepeŶ-
deŵàdoàseuàŶíǀelàdeàsusteŶtaçĆo.
OàiŶteƌesseàŶaàpaƌiĐipaçĆoàdaàĐoŶstƌuçĆoàdoàespaçoàoŶdeàseàǀiǀe,àeàdeàƌeaǀeƌàoàespaçoàpú-
ďliĐoàĐoŵoàpƌopƌiedadeàĐoŵuŵàtġŵ-seàƌeǀeladoàatƌaǀĠsàdeàŵoǀiŵeŶtosàeàĐoƌƌeŶtesàĐoŵoàoà
plaĐeŵakiŶgϰϭ.àMuitosàpaƌaàalĠŵàdeàataĐaƌeŵàasàeŶidadesàpolíiĐas,àƌespoŶsaďilizaŵàtaŵďĠŵà
osà pƌoissioŶaisà espeĐialistasà Đoŵoà aƌƋuitetos,à aƌƋuitetosà paisagistasà ouà eŶgeŶheiƌos,à pelaà
ŶegligġŶĐiaàdosàdesejosàdasàpopulaçƁes.à
ϰϬà-àKeŶàWoƌpoleàeàLizàGƌeeŶhalgh,àTheàfƌeedoŵàofàtheàCitǇà;ϭϵϵϲͿ,àp.ϭϵ
aàŵiŶiŵizaƌàoàĐoŶlitoàeàpeƌŵiiƌàƋueàiŶdiǀíduosàeàgƌuposàseàtoƌŶeŵàĐoŶsĐieŶtesàdasàŶeĐes-
sidadesàuŶsàdosàoutƌos.àáàaďoƌdageŵàdeàiŶĐeŶiǀoàeàeŶĐoŶtƌoàseƌĄ,àpoƌtaŶto,àpƌefeƌíǀelàăàƌe-
stƌiçĆoàeàĐoŶtƌoloàatualŵeŶteàeǆeƌĐidaàeŵàŵuitosàlugaƌes.à
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OàeŶǀolǀiŵeŶtoàdasàĐoŵuŶidadesàteŵ-seàŵostƌadoàuŵaàeiĐazàfoƌŵaàdeàĐoŵďateàăàĐƌiŵiŶali-
dadeàeàdeàauŵeŶtoàdaàseguƌaŶça.àPeloàseŶidoàdeàapƌopƌiaçĆoàdeseŶǀolǀido,àasàĐoŵuŶidadesà
aĐaďaŵàpoƌàĐuidaƌàeàpƌotegeƌàoàespaço.àEspaçosàĐƌiadosàpelasàpopulaçƁesàouàĐoŵàelasàtġŵà
taŵďĠŵàdeŵoŶstƌadoàseƌàǀaŶtajososàŶaàĐƌiaçĆoàdeàdiŶąŵiĐasàsoĐiaisàoŶdeàaàpƌoǆiŵidadeàeà
ĐoopeƌaçĆoàpƌeǀaleĐeŵàsoďƌeàasàdiŶąŵiĐasàsoĐiaisàoŶdeàseàgeƌaŵàdesĐoŶfoƌtoàeàiŶseguƌaŶça.
“eŵàdeďatesàsuďstaŶiǀosà;ĐoŶíŶuosàeàĐoŵàďaseàŶaàĐoŵuŶidadeͿàsoďƌeàaàĐidadeàeŶƋuaŶtoà
lugaƌàƌeal,àŶĆoàsoŵosàtĆoàespeƌtosàƋuaŶtoàaoàƌuŵoàdoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàĐidadeàĐoŵoàde-
ǀeƌíaŵosàseƌ.àPoƌàdetƌĄsàdaàuƌďaŶidadeàeŶĐoŶtƌaŵ-seàasàespeĐiiĐidadesàdoàlugaƌàdeàpƌopoƌ-
ĐioŶalidadeàeàĐapaĐidadeàdeàapƌopƌiaçĆo.àEàatƌĄsàdestesàasàpessoasàƋueàǀiǀeŵàeàseàpƌeoĐupaŵà
Đoŵàestesàespaços,àpoƌàǀezesàaŵaŶtesàdeàaƌdoƌàiƌƌaĐioŶal.àOsàpƌojeistasàdeǀiaŵàestaƌàeŶtƌeà
eles.ϰϮ 
áàƋuestĆoàpƌeŶde-seàŶaàiŶtegƌaçĆoàdasàpessoasàeàŶaàƌealàpaƌiĐipaçĆoàŶoàpƌoĐesso.àUŵaàdasà
asàfoƌŵasàpassaàpoƌàiŶĐluí-lasàŶoàpƌoĐessoàdeĐisiǀoàeàŵaŶuteŶçĆoàĐoŶíŶua.àOàaŶigoàpateƌ-
ŶalisŵoàdoàgoǀeƌŶoàloĐalàĐedeàpaƌaàdaƌàlugaƌàaàteŶtaiǀasàŵaisàiŵagiŶaiǀasà.àáàpaƌiĐipaçĆoà
aiǀaàdeàƌesideŶtesàteŵàultƌapassadoàaàŵeƌaàopiŶiĆoàƌelaiǀaŵeŶteàaoàpƌojetoà jĄà ƌealizado.à
EŵàalguŶsàpƌojetos-pilotoàǀeƌiiĐa-seàuŵàŵaioƌàeŶǀolǀiŵeŶto,àƋueàpodeà iƌàdesdeàdoàdeseŶ-
ǀolǀiŵeŶtoàŶaàfaseàdeàdeseŶho,àăàautogestĆoà;autogoǀeƌŶoͿàloĐal.àNoàeŶtaŶto,àestaàadiçĆoàdeà
eleŵeŶtosàŶoàpƌoĐessoàdeàpƌojetoàpodeàtoƌŶaƌ-seàĐoŶfusaàŶaàatƌiďuiçĆoàdeàpapĠisàeàĐoŵpleǆaà
ŶasàdisĐussƁesàdeàoďjeiǀosàaàseguiƌ,àpodeŶdoàpoƌàeŵàĐausaàoàsuĐessoàdoàpƌojeto.
áàĐoŶsultaàăàĐoŵuŶidadeàaŶtesàdoàiŶíĐioàdoàpƌojetoàeàaoàloŶgoàdoàpƌoĐessoàĠ,àseŵàdúǀida,à
esseŶĐialàpaƌaàoàĐoŶheĐiŵeŶtoàdoàlugaƌ,àsuasàdiŶąŵiĐasàeàŶeĐessidades.àNoàeŶtaŶto,àaàǀeƌda-
deiƌaàpaƌiĐipaçĆoàpodeƌĄàsuƌgiƌàdepoisàdesteàpƌoĐesso.
áàsoluçĆoàpodeàestaƌàŶoàeƋuilíďƌioàeŶtƌeàaàĐoŶstƌuçĆoàdeàuŵàlugaƌàƋueàpossaàǀiǀeƌàpoƌàsi,àeà
oàdeiǆaƌàespaçoàpaƌaàƋueàosàseusàuteŶtesàpossaŵàsoďƌeàeleàĐoŶstƌuiƌàoàseuàiŵagiŶĄƌio.àUŵà
diĄlogoàdeàestƌutuƌasàpeƌŵaŶeŶtesàeàiǆasàsoďƌeàasàƋuaisàuŵaàoĐupaçĆoàespoŶtąŶeaàeàuŵaà
apƌopƌiaçĆoàĐƌiaiǀaàeàteŵpoƌĄƌiaàpossaŵàaĐoŶteĐeƌ.àUŵàespaçoàƋueàpeƌŵitaàuŵàdiĄlogoàĐoŵà
aàĐoŵuŶidade,àŵasàƋueàŶĆoàseàesgoteàeàĐƌistalizeàŶasàdiŶąŵiĐasàsoĐiaisàatuais,àpossiďilitaŶdoà
assiŵ,àuŵaàeǀoluçĆoàƋueàaĐoŵpaŶheàaàtƌaŶsfoƌŵaçĆoàsoĐial.
OàĐoŶlitoàdeàǀaloƌesàeàiŶteƌessesàestĄàăàŶossaàfƌeŶteàdiaƌiaŵeŶteàeàĠàeǆpƌessoàŶaàiŶiŶidadeàdeà
ϰϮà-àJohŶàPaƌŵaŶ,àLiǀiŶgàUƌďaŶisŵà;ϮϬϭϬͿ
ϰϭà-àCoŶĐeitoàŶoàƋualàoàplaŶeaŵeŶtoàĠàƌealizadoàpaƌaàeàĐoŵàasàĐoŵuŶidades
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deĐisƁes,àpeƋueŶasàeàgƌaŶdes,àsoďƌeàaàĐoŶstƌuçĆoàdoàespaçoàŶoàŶossoàteŵpo.àEŶteŶdeƌàĐadaà
uŵàdessesàĐoŶlitosàƌeƋueƌ,àpeloàŵeŶos,àuŵaàpƌĄiĐaàƌeleǆiǀa.ààOàpƌojetoàuƌďaŶoàĐhaŵa-Ŷosà
aoàjulgaŵeŶtoàĠiĐoàeàaàdaƌàǀozàăsàŶossasàopiŶiƁesàŶoàespaçoàpúďliĐoàaďeƌto,àeŵàŶoŵeàdosà
ǀaloƌesàdaàiŶteƌaçĆoàeàdaàiŶteƌdisĐipliŶaƌidade.àTƌazeƌàosàǀaloƌesàpaƌaàasàdeĐisƁesàŶaàǀidaàƋuo-
idiaŶaàŶĆoàĠàalgoàƋueàeǆijaàespeĐiaisàƌeĐuƌsos,àapeŶasàƌeleǆĆo.
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Ϯ.ϯ.ϰàCON“IDE‘áÇÕE“àPE““OáI“
OàpƌoĐessoàdeàleǀaŶtaŵeŶtoàfoiàƌeǀeladoƌàdaàiŵpoƌtąŶĐiaàdaàǀeƌiiĐaçĆoàdoàĐadastƌoàeàdaàideŶ-
iiĐaçĆoàdasàĐaƌaĐteƌísiĐasàdosàeleŵeŶtosàpƌeseŶtesàassiŵàĐoŵoàdoàestadoàdeàĐoŶseƌǀaçĆo,à
diŵeŶsƁes,àŵateƌialàeàpƌodutoƌ.àOàĐoŶheĐiŵeŶtoàdosàeleŵeŶtosàƋueàfoƌçosaŵeŶteàiĐaƌiaŵà
ŶoàespaçoàĠàesseŶĐialàpaƌaàuŵàdeseŶhoàĐoŶsĐieŶĐioso,àŵiŶiŵizaŶdoàoàdesfasaŵeŶtoàeŶtƌeàoà
deseŶhoàdaàpƌopostaàeàoàespaçoàƌealàeàpaƌaàƋue,àŶuŵaàfaseàposteƌioƌà;LphϱͿ,àhajaàiŶfoƌŵaçĆoà
paƌaàaàƌealizaçĆoàdeàdeseŶhosàdeàdetalheàeàpƌoĐediŵeŶtos.àMas,àaàĐuƌtoàpƌazo,àpeƌŵiteàfazeƌà
uŵaàesĐolhaàiŶfoƌŵadaàdoàƋueàpodeàouàseàƋueƌàŵaŶteƌàeàapƌoǀeitaƌ,àƌeloĐalizaƌà;taŵpasàdeà
aĐessos,àgƌelhasàdeà ƌespiƌaçĆoàdosàediíĐio,àĐaldeiƌas,àetĐͿ,àouà ƌepƌoduziƌàpaƌaàdaƌàĐoŶiŶui-
dade.
NestaàǀisitaàtoƌŶou-seàtaŵďĠŵàeǀideŶteàaàŶeĐessidadeàdeàĐoŶtƌoloàdoàĐoŵĠƌĐioàŶesteàespaço.à
NuŵaàĐoŵpeiçĆoàdesŵesuƌadaàpaƌaàsoďƌessaiƌàeàĐhaŵaƌàaàateŶçĆo,àosàeleŵeŶtosàpuďliĐi-
tĄƌiosàdosàǀĄƌiosàestaďeleĐiŵeŶtosàtƌaŶsfoƌŵaƌaŵàaàƌuaàŶuŵàĐaſiĐoàlaďiƌiŶtoàesteiĐaŵeŶteà
ateƌƌadoƌ.à“eŵàƋualƋueƌàƌespeitoàpeloàespaçoàeŵàƋueàseàiŶseƌeŵ,àalteƌaƌaŵàfaĐhadas,àĐolo-
ĐaƌaŵàsiŶaisàdesŵedidosàŶelas,àadiĐioŶaƌaŵàplaĐasàĐaŶileǀeƌàpoƌàǀezesàdeàϮ,ϱϬàŵàdeàlaƌguƌaà
eàeƌgueƌaŵàteŶdas,àestaŶdaƌtesàeàsiŶalizaçƁesàŶoàŵeioàdaàƌuaà;Fig.ϭϬϯͿ.àáàfoƌŵaàŵaisàpƌĄiĐaà
deàƌesolǀeƌàaàsituaçĆoàĠàĐƌiaƌàƌegulaŵeŶtaçƁesàƋueàdeiŶaŵàoàipoàeàloĐalizaçĆoàdestasàestƌutu-
ƌasàeàeleŵeŶtosàpuďliĐitĄƌios.àPessoalŵeŶte,àaĐhoàƋueàaàdeiŶiçĆoàdeàĐƌitĠƌiosàestĠiĐosàeŶtƌaà
jĄàŶuŵàdoŵíŶioà͚ditatoƌial ,͛àŶoàƋualàŶĆoàĠàǀaloƌizadaàaàopiŶiĆoàeàseŶsiďilidadeàiŶdiǀidualàdasà
pessoas;à jĄàaàƌestƌiçĆoàdeàdoŵíŶioàpúďliĐoàaàseƌàusadoàpelosàestaďeleĐiŵeŶtosàĠàŶeĐessĄƌiaà
aoàƌeoƌdeŶaŵeŶtoàdoàespaço.àáàĐąŵaƌaàŵuŶiĐipalàelaďoƌouàuŵàdoĐuŵeŶtoàŶaàteŶtaiǀaàdeà
eduĐaƌàesteiĐaŵeŶteaàpopulaçĆoàpaƌaàoàipoàdeàsiŶalĠiĐaàƋueàdeǀeƌĄàseƌàusada.àEspeƌeŵosà
ƋueàĐoŵàaàĐoŶstƌuçĆoàdeàuŵàŶoǀoàespaçoàƌeĐoŵeĐeàuŵàŶoǀoàĐiĐloàŶaàaďoƌdageŵàaoàespaço.
FiguƌaàϭϬϯ-àEǆeŵplosàdaàdesoƌdeŵàŶasàƌuasàdeàGladďeĐk
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OàdeseŶhoàdeàuŵaàƌuaàĠàdiiĐilŵeŶteàuŵàeǆeƌĐíĐioàliǀƌeàeàĐƌiaiǀoàŵas,àĐoŵoàŶoàĐasoàdeàGlad-
ďeĐk,àuŵàjogoàdeàpƌĠ-eǆistġŶĐiasàeàeǆigġŶĐiasàfuŶĐioŶais,àăsàƋuaisàseàadiĐioŶaŵàasàiŶteŶçƁesà
soĐiaisàeàestĠiĐas.àToƌŶa-seàuŵàdesaioàŵuitoàesiŵulaŶte.
ápesaƌàdeàŶĆoàseàeŶĐoŶtƌaƌàeŵàfaseàdeàdeseŶhosàeàdetalhesàtĠĐŶiĐos,àaàpƌoĐuƌaàdeàsoluçƁesà
ƋueàpossiďiliteŵàŵateƌializaƌàaàǀisĆoàdaàpƌopostaàĠàĐoŶstaŶte.àEstaàaçĆoàĠàespeĐialŵeŶteàƌel-
eǀaŶteàpaƌaàadƋuiƌiƌàĐoŶheĐiŵeŶtosàeàŶoçƁesàƌelaiǀaŵeŶteàaoàdeseŶho,àĐƌiaƌàuŵaàiŵageŵà
ƌealizĄǀelàeàaǀeƌiguaƌàŶoçƁesàdeàĐustos.àTodoàesteàpƌoĐessoàdeàsuďstaŶiiĐaƌàaàfoƌŵaàdeàĐoŶ-
stƌuçĆoàdosàeleŵeŶtosàdeseŶhadosàfoiàeǆtƌeŵaŵeŶteàeŶƌiƋueĐedoƌàdoàpoŶtoàdeàǀistaàdeàĐoŶ-
heĐiŵeŶtoàtĠĐŶiĐo.à
Foi-seàtoƌŶaŶdo,àpaƌaàŵiŵ,àĐadaàǀezàŵaisàſďǀiaàaàiŵpoƌtąŶĐiaàdeàĐoŶheĐeƌàosàpƌoĐessosàĐoŶ-
stƌuiǀos,àpaƌaàuŵaàŵaioƌàeiĐiġŶĐiaàeàƌeidĆoàdoàpƌojeto.àáĐƌeditoàƋueàŶadaàĠàiŵpossíǀelà;deà
ĐoŶstƌuiƌͿ,àaàƋuestĆoàseƌĄàaàdispoŶiďilidadeàdeàƌeĐuƌsosàiŶaŶĐeiƌos,à teŵpoƌaisàouàpessoais,à
ŵuitasàǀezesàĐastƌadoƌesàdeàsoŶhos.
DeǀidoàaoàgƌaŶdeàŶúŵeƌoàdeàeleŵeŶtosàpƌeseŶteàfoiàŶeĐessĄƌioàelaďoƌaƌàuŵaàlegeŶdaàpaƌaà
oàplaŶo.àNoàeŶtaŶto,àasàƌefeƌġŶĐiasàeàaàeǆpliĐaçĆoàdosàeleŵeŶtosàsĆoàƌealizadasàeŵàsepaƌado,à
ĐoŵàiŵageŶsàdeàƌefeƌġŶĐiaàeàdeàŵodoàaàpeƌŵiiƌàuŵaàĐoƌƌetaàeàĐoŶduzidaàĐoŶstƌuçĆoàdaàiŵa-
geŵàŵeŶtalàdoàespaço.
EsteàpƌojetoàdeseŶǀolǀeu-seàeŵàƌelaçĆoàestƌeitaàĐoŵàoàĐlieŶte,àŶoàƋualàpeƌsisiŶdoàuŵàĐoŶtatoà
aďeƌtoàeŶtƌeàaàeƋuipaàeàoàĐlieŶte.àáàĐidadeàdeàGladďeĐkàeŶǀolǀeuàŶaàdisĐussĆoàdoàpƌojetoà
diǀeƌsosàdepaƌtaŵeŶtos,à ƌepƌeseŶtaŶtesàeà ĐoŶǀidadosàeǆteƌioƌesàespeĐialistasàŶaà Ąƌea.àUŵà
deďateàtĆoàpƌeeŶĐhidoàpoƌàǀaƌiadosàpoŶtosàdeàǀistaàeàtĆoàeǆausiǀoàŶuŵaàfaseàiŶiĐial,àpeƌŵiiuà
uŵàeǀoluiƌàŵaduƌoàdoàpƌojeto,àiŶtƌoduziŶdoàǀĄƌiasàopçƁes,àopiŶiƁesàeàestudosàpaƌaàdeŵoŶ-
stƌaƌàeàĐƌiiĐaƌ.àEstaàaitudeàeàdisĐussĆoàpodeàpƌeǀeŶiƌàŵuitasàĐoŵpliĐaçƁesàƋueàsuƌgeŵàŶuŵaà
faseàŵaisàaǀaŶçadaàdoàpƌojeto.
OàĐhoƋueàdeàideiasàeŶtƌeàoàĐlieŶteàeàoàautoƌàdoàpƌojetoàƌeleteàdifeƌeŶtesàaitudes.àPeƌaŶteà
aàapƌeseŶtaçĆoàdoàĐoŶĐeito,àŶoàƋualàseàpeŶsouàoàespaçoàĐoŵoàuŵàtodo,àoàĐlieŶteàfoĐou-seà
ŵaioƌitaƌiaŵeŶteàŶaà ƌesoluçĆoàdeàpƌoďleŵasàpaƌiĐulaƌes,àŶaàateŶçĆoàaoàdetalheàeàaosàel-
eŵeŶtosà iŶdiǀidualŵeŶte.àOsà ƌepƌeseŶtaŶtesàdaà ĐidadeàdeàGladďeĐkàdesejaǀaŵàeleŵeŶtosà
úŶiĐosàƋueàpƌojetasseŵàaàiŵageŵàdaàĐidade,àiŶteŶçĆoàƌespoŶdidaàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàĐoŵàosà
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ŵajestososàĐaŶdelaďƌos.àOàdesejoàdeà͚Ƌueƌeƌàtudo͛àtaŵďĠŵàesteǀeàpƌeseŶteàŶaàŵedidaàeŵà
ƋueàpƌeteŶdiaŵàtodasàasàhipſteses,àjuŶtas.àPeŶsoàƋueàŵuitoàdoàsuĐessoàdeàuŵàpƌojetoàestĄà
ŶoàďalaŶçoàeŶtƌeàasàŶeĐessidadesàdaàĐidadeàeàaàǀisĆoàdoàpƌojeto,àĐaďeŶdo-ŶosàaàŶſsàpƌoĐuƌaƌà
esseàeƋuilíďƌioàeàĐoŶduziƌàoàĐlieŶteàŶessaàdiƌeçĆo.
OàteŵaàdesteàpƌojetoàfoiàdeàgƌaŶdeà iŶteƌesseàpaƌaàŵiŵàeàgƌaŶdeàfoiàoàdesluŵďƌaŵeŶtoàdeà
seƌàƌespoŶsĄǀelàpelaàsuaàĐooƌdeŶaçĆo.àTeŶdoàsidoàƋuaseàŶaàtotalidadeàelaďoƌadoàpoƌàŵiŵ,à
todasàasàdeĐisƁesà foƌaŵàpƌoǆiŵaŵeŶteàŵoŶitoƌizadasàpeloàŵeuàsupeƌǀisoƌàƋueàoƌieŶtouàoà
seuàdeseŶǀolǀiŵeŶto.à‘apidaŵeŶteàaàeǆĐitaçĆoàseàdesǀaŶeĐeuàfƌeŶteàăàƌespoŶsaďilidadeàdeà
uŵàpƌojetoàdeàtaŵaŶhaàƌeleǀąŶĐiaàeàăàƋuaŶidadeàdeàiŶfoƌŵaçƁes,àdoĐuŵeŶtosàeàpapĠisàaàteƌà
eŵàateŶçĆo.àFoiàuŵàpeƌĐuƌsoàdeàŵoŵeŶtosàďƌilhaŶtesàeàfƌustƌaŶtesàƋueàŵeàŵostƌou,àĐoŵoà
ŶeŶhuŵàoutƌoàpƌojeto,àoàpƌoĐessoàdaàsuaàƌealizaçĆo.àTeŶdoàpƌeseŶteàoàǀotoàdeàĐoŶiaŶçaàƋueà
foiàdepositadoàeŵàŵiŵ,àaàpƌessĆoàfoiàgƌaŶdeàeàfoiàgƌaŶdeàtaŵďĠŵàoàeŵpuƌƌĆoàpaƌaàŵeàeŵ-
peŶhaƌàŵais.àádƋuiƌiàiŶúŵeƌosàĐoŶheĐiŵeŶtosàaoàŶíǀelàdaàĐoŶĐeçĆoàeàpƌoduçĆoàgƌĄiĐa,àŵasà
ĠàaoàŶíǀelàdeàgestĆoàeàoƌgaŶizaçĆoàƋueàoàŵeuàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàpessoalàeàpƌoissioŶalàeǀoluiuà
ŵais.à Talǀezà sejaà taŵďĠŵàaà taƌefaàƋueàdeseŵpeŶheià ĐoŵàŵaioƌàdiiĐuldade,àaàoƌgaŶizaçĆoà
doĐuŵeŶtalàeàĐoŶĐoƌdaŶteàĐoŵàaàestƌutuƌaàeǆisteŶteàŶoàatelieƌàƋue,àuliŵaŵeŶte,àteǀeàdeàseƌà
asseguƌadaàpaƌaàgaƌaŶiƌàoàŵaŶejaŵeŶtoàdoàpƌojetoàăàŵiŶhaàpaƌida.à
TeŶhoàuŵaàgƌaŶdeàĐuƌiosidadeàeàǀoŶtadeàdeàpaƌiĐipaƌàŶoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdesteàpƌojetoàeà
pƌeseŶĐiaƌàaàsuaàŵateƌializaçĆo.àPƀƌàeŵàpƌĄiĐaàeàŶoàdeseŶhoàtodosàosàdetalhesàdisĐuidosàeà
todosàosàoutƌos,àaiŶdaàpoƌàpeŶsaƌàƋueàgaƌaŶteŵàaàiŵageŵàdesteàpƌojeto.àTeŶhoàǀiŶdoàaàtoŵaƌà
ĐoŶsĐiġŶĐiaàdaàiŵpoƌtąŶĐiaàdosàdetalhesàƋueàpodeŵàaƌƌuiŶaƌàuŵàĐoŶĐeito,àuŵaàiŵageŵ.
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ϯ.ϭà)ONáà‘E“IDENCIáLàNOàCENT‘OàVE‘DEàDEà
E““EN
FiguƌaàϭϬϰà-àDetalheàdaàplaŶtaàdeàeŶƋuadƌaŵeŶtoà à esĐ.ϭ:ϱϬϬ
BáI‘‘Oà‘E“IDENCIáL.àCONCU‘“OàPÚBLICO.ààáB‘àϮϬϭϮ
EsteàespaçoàƌepƌeseŶtaàpaƌteàdeàuŵaàŶoǀaàuƌďaŶizaçĆoàeŵàEsseŶàĐujosàpƌojetosàpaƌaàosàlotesà
foƌaŵàlaŶçadosàaàĐoŶĐuƌsoàpúďliĐoàsepaƌadaŵeŶte.
Oà ĐeŶtƌoà ǀeƌdeà deà EsseŶà Ġà estƌutuƌalŵeŶteà foƌteà eà ĐuŶhadoà poƌà gƌaŶdesà estƌutuƌas,à ŵasà
pƌeseƌǀaàoàĐiŶtuƌĆoàǀeƌdeàsoďƌeàoàƋualàseàteŵàuŵàolhaƌàliǀƌeàeàdesafogado.
áàpƌoposta,àelaďoƌadaàeŵàĐolaďoƌaçĆoàĐoŵàoàatelieƌàdeàaƌƋuiteĐtuƌaàKƌesiŶgs,àpƌeĐoŶizaàuŵà
jogoàdeàǀoluŵesàeàtƌaŶspaƌġŶĐiasàatƌaǀĠsàdeàǀaƌaŶdasàeàgaleƌias,àfoƌteŵeŶteàoƌieŶtadasàpaƌaà
oàjaƌdiŵàadjaĐeŶteàaàsul.àOsàespaçosàaďeƌtosàǀeƌdesàoƌieŶtaŵ-seàeŵàtoƌŶoàdosàediíĐios,àaƌ-
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iĐulaŶdo-seàĐoŵàestasàfoƌŵasàeàĐƌiaŶdoàƌelaçƁesàespaĐiaisàƋuaseàíŶiŵas.àNosàliŵitesà“ulàeà
OesteàdasàĐoŶstƌuçƁes,àĄƌeasàƌelǀadasàdeàlazeƌ;àasàfaĐesàNoƌteàeàEsteàsĆoàpƌeseŶteadasàĐoŵà
uŵàplaŶioàtƌaŶspaƌeŶteàdeàgƌaŵíŶeas,àƋueàǀĆoàeŶǀolǀeƌàasàeŶtƌadas.àEŶtƌeàestasàĄƌeasàsuƌgeà
uŵàƌeĐiŶtoàĐoŵuŶitĄƌio,àdeàjogoàeàeŶĐoŶtƌo.
áàpƌoǆiŵidadeàĐoŵàoàpaƌƋueàadjaĐeŶteàĠàsupoƌtadaàpelosàaĐessosàeàligaçƁesàǀisuais.
Esteà pƌojetoà foià elaďoƌado,à Đoŵoàŵuitasà ĐoŵpeiçƁes,à ăà ǀeloĐidadeà ƌeląŵpago.à Deǀidoà aoà
teŵpoàdeàtƌaďalhoà;ϮàdiasͿ,àaàƌespoŶsĄǀelàdoàpƌojetoàƌeƋueƌeuàaàŵiŶhaàajuda.àáàŵiŶhaàpaƌ-
iĐipaçĆoàŶesteàpƌojetoàliŵitou-seàaoàeŶǀolǀiŵeŶtoàŶoàpƌoĐessoàdeàĐoŶĐeçĆoàeàpƌoduçĆoàdosà
plaŶosàiŶaisà;esĐalasàϭ:ϮϬϬàeàϭ:ϱϬϬͿàseguŶdoàasàŶoƌŵasàgƌĄiĐasàdoàatelieƌà;Fig.ϭϬϰͿ.
FiguƌaàϭϬϱà-àVistaàsul
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ϯ.ϮàLáNDE“Gá‘TEN“CHáU,à)ULPICH
;FE“TIVáLàDEàJá‘DIN“àNáCIONáLͿàPá‘QUE.àLPHϯ.àMáIàϮϬϭϮ
FiguƌaàϭϬϲà-àPlaŶoàgeƌalàdoàFƌeizeitgaƌteŶà ;esĐalaàoƌigiŶalàϭ:ϮϬϬͿ
ápſsàaàĐoŵpeiçĆo,àfoƌaŵàatƌiďuídosàaoàatelieƌàosàseƌǀiçosàpaƌaàpƌojetaƌàoàFesiǀalàdeàJaƌdiŶsà
NaĐioŶalà eŵà)ülpiĐhàƋueàpeƌŵaŶeĐeƌĄàdepoisà doàeǀeŶto.àNosàúliŵosà aŶosàoàpƌojetoà teŵà
ǀiŶdoàaàseƌàdeseŶǀolǀidoàeàĐoŶstƌuídoàpoƌàetapas;àeuàesiǀeàeŶǀolǀidaàŶoàpƌojetoàdoàFƌeizeit-
gaƌteŶà;JaƌdiŵàdoàTeŵpoàLiǀƌeͿàƋueàseàeŶĐoŶtƌaǀaàŶaàLphàϯ.àáƋuiàuŵàŵosaiĐoàdeàǀegetaçĆoà
hoƌíĐolaàeàloƌal,àtaŶƋuesàdeàĄgua,àestufas,àpeƋueŶosàpaǀilhƁesàeàpĠƌgulasàĐƌiaŵàuŵaàĄƌeaàdeà
lazeƌàpoliǀaleŶte,àatƌaiǀaàeàdiŶąŵiĐa.àDoàoutƌoàladoàdeàuŵàjogoàdeàseďesàeàĄƌǀoƌesàeŵàlatadas,à
situa-seàaàĄƌeaàgastƌoŶſŵiĐa.àEstaàseĐçĆoàdoàpƌojetoàeŶĐoŶtƌaǀa-seàŶaàLphàϯàeàoàŵeuàeŶǀolǀi-
ŵeŶtoàliŵitou-seàăàpƌoduçĆoàgƌĄiĐaàdosàplaŶosà;Fig.ϭϬϲͿ.
OàĐlieŶteàjĄàiŶhaàido,àƌelaiǀaŵeŶteàaàesteàjaƌdiŵ,àpƌoďleŵasàdeàleituƌaàeàeƌaàpoƌàissoàiŵpoƌ-
taŶteàƋueàaàƌepƌeseŶtaçĆoàeŵàplaŶoàeàapƌeseŶtaçĆoàfosseàsiŵplesàeàiŶtuiiǀa.
ϵϯ
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FiguƌaàϭϬϳà-àPlaŶoàgeƌalàdoà‘heiŶpalaisàBoŶŶeƌďogeŶ
ϯ.ϯàOUT‘O“àP‘OJETO“
DIVE‘“O“.àLPHϯ,àϱàEàϴ.àáB‘-JULàϮϬϭϮ
DuƌaŶteàoàpeƌíodoàdeàestĄgioàŵuitosàoutƌosàpƌojetosàfoƌaŵàeǆeĐutadosàŶoàatelieƌ.àPoŶtual-
ŵeŶteàaàŵiŶhaàpaƌiĐipaçĆoàeƌaàƌeƋueƌidaàeŵàpƌojetosàĐooƌdeŶadosàpoƌàeleŵeŶtosàdaàeƋuipaà
eàŶosàƋuaisàaàĐolaďoƌaçĆoàseàliŵitouàaàpeƋueŶasàtaƌefasàdeàpƌoduçĆo,àdeàŵĆo-de-oďƌa.àápeƌ-
saƌàdoàĐuƌtoàeŶǀolǀiŵeŶto,àoàseuàĐoŶtƌiďutoàpaƌaàoàŵeuàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàfoiàĐoŶsideƌĄǀelàŶaà
ĐoŶsolidaçĆoàdeàĐoŶheĐiŵeŶtoàdeàáutoĐadàeàapƌeŶdizageŵàdeàtaƌefasàespeĐíiĐasàeàdetalhesà
iŵpoƌtaŶtesàŶoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdoàpƌojeto.
Oàpƌojetoà‘heiŶpalaisàBoŶŶeƌBogeŶàeŶgloďaǀaàoàdeseŶhoàdosàespaçosàaďeƌtosàdeàuŵàhotelà
eà Ąƌeaà ĐoŵeƌĐialà ;Fig.ϭϬϳͿ.àOsà seƌǀiçosà foƌaŵà adƋuiƌidosà atƌaǀĠsà daà ĐoŶƋuistaà doà pƌiŵeiƌoà
lugaƌàŶuŵàĐoŶĐuƌso,àeŶĐoŶtƌaǀa-seààŶoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàLphϯàƋuaŶdoàaàŵiŶhaàajudaàfoià
ƌeƋueƌida.àElaďoƌeiàalguŶsàestudosàƋuaŶtoàăàloĐalizaçĆoàdaàǀegetaçĆo,àĐoŵàespeĐialàfoĐoàŶaà
ǀiaàdeàaĐessoàaoàespaço;àestudosàdeàiŶteƌfaĐeàdoàliŵiteààNoƌteàĐoŵàaàliŶhaàfeƌƌoǀiĄƌiaàeàaàǀiaàdeà
aĐesso;àeàoàestudoàdeàpoŶtosàdeàaĐessoàdeàƌeĐolhaàdoàliǆo.;Fig.ϭϬϴͿ
OàpƌojetoàdaàesĐolaàpƌiŵĄƌiaà ;MeŶsaàOGT“Ϳàeŵà“iegďuƌg,àpoƌàeǆeŵplo,à eƌaàuŵàpƌojetoàdeà
oƌçaŵeŶtoàƌeduzidoàeàespaçoàƌeduzido.àOsàdesaiosàapƌeseŶtaǀaŵ-seàŶoàďalaŶçoàdestasàduasà
ĐoŶdiĐioŶaŶtesàĐoŵàaàaŵďiçĆoàdeàĐƌiaƌàuŵaàĄƌeaàeǆteƌioƌàapƌazíǀelàpaƌaàasàĐƌiaŶçasàeàĐapazà
deàsusteŶtaƌàeàiŶĐeŶiǀaƌàasàaiǀidadesàdestas.àOàŵeuàeŶǀolǀiŵeŶtoàliŵitou-seàăàelaďoƌaçĆoàdeà
doisàĐoƌtesàalçadosàeàalguŶsàdetalhes,àpaƌaàaàapƌeseŶtaçĆoàdaàLphϱ
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áàelaďoƌaçĆoàdeàpeçasàdeseŶhadasàpaƌaàaàfaseàLphϱ,àĐoŵoàeŵàThǇŵiaŶǁeg,àƌepƌeseŶtouàuŵà
eǆeƌĐíĐioàdesaiaŶteàeŶtƌeàaàteƌŵiŶologiaàaleŵĆ,àosàstaŶdaƌtsàtĠĐŶiĐosàdoàpaísàeàosàĐoŶheĐi-
ŵeŶtosàtĠĐŶiĐosàdeàĐoŶstƌuçĆo.à;Fig.ϭϬϵͿ
DuƌaŶteàaàŵiŶhaàestadiaàpaƌiĐipei,àŵuitoàďƌeǀeŵeŶte,àŶaàfaseàLphϴà;ŵoŶitoƌizaçĆoàdeàoďƌeͿà
deàtƌġsàpƌojetosà-àuŵaàesĐolaàpƌiŵĄƌiaàeŵàBoŶŶàeàdoisàespaçosàaďeƌtosàajaƌdiŶadosàdeàeŶ-
idadesàpƌiǀadas,àŶosàƋuaisàaàŵiŶhaàĐolaďoƌaçĆoà foià Đoŵoà ͚fotſgƌafa͛àpaƌaàdoĐuŵeŶtaƌ.àNaà
ƌealidadeàesteàfoiàŵaisàuŵàŵoŵeŶtoàdeàapƌeŶdizageŵ,àpƌeseŶteadoàpoƌàuŵàĐolegaà͚gestoƌàdeà
ĐoŶtƌuçĆo,àƋueàŵeàleǀouàŶasàǀisitasàdeàoďƌaàdoàdiaàeàŵeàŵostƌouàuŵaàoutƌaàfaseàdeàpƌojeto,à
ĐoŵpletaŵeŶteàŶoǀaàpaƌaàŵiŵ.
UŵàoutƌoàŵoŵeŶtoàdeàapƌeŶdizageŵàsuƌgiuàpelaà iŶiĐiaiǀaàdaàĐooƌdeŶadoƌaàdaàeƋuipaàdeà
plaŶeaŵeŶtoàƋue,àŶuŵaàďƌeǀeà͚aulaàdeàplaŶeaŵeŶto͛àpaƌaàestagiĄƌiosàapƌeseŶtou,àeŵàtƌaçosà
geƌais,àoàsisteŵaàaleŵĆoàeàosàiŶstƌuŵeŶtosàdeàplaŶeaŵeŶtoàăsàdifeƌeŶtesàesĐalas.àÉàiŶteƌes-
saŶteàdeàsalieŶtaƌ,àpoƌàĐoŶtƌasteàăàsituaçĆoàpoƌtuguesa,àaàestƌutuƌaàpolíiĐaàdesĐeŶtƌalizadaà
ƋueàseàƌeleteàŶaàelaďoƌaçĆoàiŶdepeŶdeŶteàdeàƌegulaŵeŶtosàeàplaŶosàdeàĐadaàĄƌeaàeàĐidade.
OsàestudosàdeàiŵpaĐtoàaŵďieŶtalàtġŵàgƌaŶdeàpesoàŶoàtƌaďalhoàdeseŶǀolǀidoàpelaàeƋuipaàdeà
plaŶeaŵeŶtoà seŶdo,à ĐoŵoàeŵàPoƌtugal,à oďƌigatſƌioàŶoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàpƌojetos,à paƌaà
osàƋuaisàasàŵedidasàĐoŵpeŶsadoƌasàĐoŶsitueŵàaàaƋuisiçĆoàdeàteƌƌeŶoàpƌſǆiŵoàdaàĄƌeaàdeà
iŶteƌǀeŶçĆoàeàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàuŵàpƌojeĐtoàƋueàdeseŶǀolǀaàasàǀaƌiaŶtesàpƌejudiĐadasàĐoŵà
aàeŵpƌeitadaàoƌigiŶal.
FiguƌaàϭϬϴà-àálguŵasàpeçasàdeseŶhadasàdosàestudosàdoàpƌojetoà‘heiŶpalaisàBoŶŶeƌďogeŶ
FiguƌaàϭϬϵà-àálguŵasàpeçasàdeseŶhadasàdoàpƌojetoàThǇŵiaŶǁeg
ϵϱ
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TeŶhoàaàŵeuàǀeƌàƋueàaàaƌƋuiteĐtuƌaàpaisagistaàĠàuŵaàĄƌeaàŵuitoàǀasta,àƋueàŵesŵoàdeŶtƌoàdaà
ǀeƌteŶteàdeàpƌojetoàĠàiŶĐƌiǀelŵeŶteàaŵpla.àEàassiŵàĐoŵoàaàdisĐipliŶa,àosàiŶdiǀíduosàƋueàaàapƌe-
Ŷdeŵ.àDeŶtƌoàdeàuŵaàpƌoissĆoàtĆoàaďƌaŶgeŶteàteƌeŵosàtodosàespeĐiaisàĄƌeasàdeàiŶteƌesseàeà
deseŶǀolǀiŵeŶto.àUŵàĐoŶheĐiŵeŶtoàŵíŶiŵoàdeàtodasàasàŵatĠƌiasàpeƌŵiteàuŵaàǀisĆoàgloďalàeà
ĐoŵpƌeeŶsĆo,àŵasàsĆoàasàĐapaĐidadesàeǆtƌaoƌdiŶĄƌias,àosàpoŶtosàfoƌtesàiŶdiǀiduaisàƋueàƋuaŶ-
doàjuŶtosàŶuŵaàeƋuipaàpƌoduzeŵàƌesultadosàeǆtƌaoƌdiŶĄƌios.àEstaàeǆpeƌiġŶĐiaàeǆpƀs-ŵeàasà
ǀaŶtageŶsàeàpoteŶĐialidadesàdoàtƌaďalhoàĐoŵàoutƌos,àdeŶtƌoàouàfoƌaàdaàĄƌea.
OàespaçoàaĐadĠŵiĐoàpeƌŵiteàdeàfaĐtoàuŵaàĐeƌtaàausġŶĐiaàdoàŵuŶdoàeǆteƌioƌ,àfoƌŶeĐeŶdoàŵa-
tĠƌiasàaďƌaŶgeŶtesàpaƌaàessaàeǆploƌaçĆo:àpƌojetosàhipotĠiĐosàeàŶoçƁesàpoĠiĐas.àEstaàdesĐoŶ-
eǆĆoàĐoŵàoàƌealà;eàsuasàĐoŵpliĐaçƁesͿàpeƌŵiteàuŵàĐƌesĐiŵeŶtoàĐƌiaiǀoàeàuŵaàliďeƌdadeàfĠƌil,à
aàŵeuàǀeƌ,à esseŶĐialà aoàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàuŵàáƌƋuitetoàPaisagista,à foŵeŶtaŶdoàaàďusĐaà
daàutopia.àáĐhoàaàĐapaĐidadeàdeàsoŶhaƌàesseŶĐialàăàǀida,àeàaiŶdaàŵaisàiŵpoƌtaŶteàƋuaŶdoàseà
peŶsaŵàeàpƌojetaŵàespaçosàpaƌaàoàfutuƌo,àoàŵuŶdoàƋueàhĄ-deàseƌ.à
TodoàoàĐoŶheĐiŵeŶtoàƋueàesteàĐiĐloàdeàestudosàŵeàofeƌeĐeu,àteŵàagoƌaàuŵaàĐoŶiŶuidade.àEà
aàapƌeŶdizageŵàĐoŶiŶua,àŶoutƌoàƌegisto,àpoisàaoàespƌeitaƌàpaƌaàestaàŶoǀaàetapaàdesǀeŶdaŵ-
seàŵuŶdosàdeàapliĐaçƁesàeàĐoŶiŶuaçƁes,àtaŶtoàƋueàŶĆoàsei,àƋueàƋueƌoàsaďeƌ,àeàaàsaisfaçĆoàeà
iŶĐeŶiǀoàdeàsaďeƌàƋueàhĄàŵuitoàŵais.à
“eàaàŵiŶhaàaitudeàteǀeàdeàseƌàŵaisàdoŵadaàeàƌeleiǀaàduƌaŶteàoàpeƌíodoàdeàestĄgio;àseàdeà
alguŵaà foƌŵaà aàŵiŶhaà liďeƌdadeà Đƌiaiǀaà foià ĐoŶiŶadaà eà feitaà ƌefĠŵàdosà ĐoŶdiĐioŶalisŵosà
pƌſpƌiosàdaàƌealidade,àtaŵďĠŵàdesĐoďƌiàuŵàŶoǀoàĐoŵpoŶeŶteàdoàpƌoĐessoàdeàpƌojeĐtaƌ,àuŵà
fasĐiŶaŶteàpƌoĐessoàdeàdiĄlogo,àdisĐussĆoàeàpƌoĐuƌa.àUŵàpƌoĐessoàdeàdeďateàesseŶĐialàaoàpƌo-
jetoàƋueàtaŵďĠŵàƌepƌeseŶtaàoàpeƌĐuƌsoàdaàŵateƌializaçĆoàdaàideia,àoàŵĠtodoàdeàaàtoƌŶaƌàƌeal.
Tƌaziaà ĐoŵigoàpaƌaàesteàestĄgioàuŵàdesejoàƋueà fuià aliŵeŶtaŶdoàaoà loŶgoàdoàpeƌĐuƌsoàaĐa-
dĠŵiĐo.àTĆoàsiŵplesàĐoŵoàaàƌealizaçĆoàdeàuŵàpƌojetoàƋueàpasseàdoàpapel.àEsteàĠàpaƌaàŵiŵàoà
ŵaioƌàaďisŵoàeŶtƌeàoàpƌojetaƌàŶaàesĐolaàeàŶoàatelieƌ.à“eàŶaàesĐolaàĠàapeŶasàuŵàdeseŶho,àŵaisà
uŵ,àƋueàĠàfeitoàeàaĐaďaàali,àŶoàatelieƌàuŵàpƌojetoàĠàfeito,àƌefeito,àalteƌadoàeàtƌaŶsfoƌŵadoàdeà
aĐoƌdoàĐoŵàdesejos,àdisĐussƁes,àƌestƌiçƁes,àdesĐoďeƌtasàeàiŶǀesiŵeŶtosàŵoŶetĄƌios.àUŵàdosà
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aspetosàŵaisàiŶteƌessaŶtesàeàŶoǀoàdestaàeǆpeƌiġŶĐiaàfoiàaàoďseƌǀaçĆoàeàpaƌiĐipaçĆoàŶoàdeseŶ-
ƌolaƌàdeàtodoàoàpƌojeto.àDuƌaŶteàoàŵeuàpeƌíodoàdeàestĄgioàaĐoŵpaŶheiàtodosàosàpƌoĐessosàdeà
doisàpƌojetosà;WisseŶàeàGladďeĐkͿàƋueàapesaƌàdeàapeŶasàaiŶdaàseàeŶĐoŶtƌaƌeŵàŶaàLhpϯàŶoàŵo-
ŵeŶtoàdaàŵiŶhaàpaƌida,à͚ŵuitaàĄguaàpassouàdeďaiǆoàdaàpoŶte .͛àFoiàŵuitoàiŶteƌessaŶteàǀeƌàosà
pƌojetosàĐƌesĐeƌàeàtoƌŶaƌeŵ-seàĐadaàǀezàŵeŶosàaďstƌatosàeàtƌaŶsfoƌŵaƌeŵ-se.àÉàuŵàpƌoĐessoà
ŶoàƋualàaŶseioàĐoŶiŶuaƌ.
HĄàƋueŵàdigaàƋueàoàǀeƌdadeiƌoàĐƌesĐiŵeŶtoàadǀĠŵàdeàsituaçƁesàeǆigeŶtes,àƋueàƌeƋueƌeŵàuŵaà
ĐapaĐidadeàeǆtƌaàdeàƌeaĐçĆo.àEuàĐoŶdigo.àOàŵeuàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàǀeioàeŵàtudoàseƌàesiŵula-
doàpelaàpƌessĆoàeàŶeĐessidade.àOƌgaŶizaçĆo,àƌigoƌàeàƌespoŶsaďilidade;àtodasàasàtƌġsàƋualidadesà
ƋueàƌeĐoŶheçoàŶĆoàseƌeŵàpƌepoŶdeƌaŶtesàeŵàŵiŵ,àŵasàƋueàpelaàeǆigġŶĐiaàdoàatelieƌàeàpelaà
ŶeĐessidadeàtƌaďalhaƌàeŵàĐoŶĐoƌdąŶĐiaàĐoŵàoàgƌupoàiŵpliĐaƌaŵàuŵàdeseŶǀolǀiŵeŶto.
DuƌaŶteàoàpeƌíodoàdeàestĄgioàiǀeàopoƌtuŶidadeàdeà ĐoŶiƌŵaƌàƋueàoàdesigŶà uƌďaŶoàĠà ƌeal-
ŵeŶteàaàĄƌeaàƋueàŵeàfasĐiŶaàdeŶtƌoàdaàáƌƋuiteĐtuƌaàpaisagista.àEstaàeǆpeƌiġŶĐiaàpeƌŵiiu-ŵeà
ĐoŶheĐeƌàosàĐoŵuŶsàŵeĐaŶisŵosàdeàpƌoĐessaŵeŶtoàdeàuŵàpƌojetoàŶaàsoĐiedadeàoĐideŶtal,à
possiďilitou-ŵeàtaŵďĠŵàoàĐoŶtatoààĐoŵàestaàƌealidade.àPessoalŵeŶte,àteŶhoàuŵaàpaiǆĆoàpelaà
ĐidadeàeàopoƌtuŶidadesàƋueàpƌopoƌĐioŶa.àPaƌiĐipaƌàŶaàpƌoĐuƌaàeàdeseŶǀolǀiŵeŶtoàdeàsoluçƁesà
desteàoƌgaŶisŵoàƋueàĠàaàĐasaàdeàĐadaàǀezàŵaisàĠàuŵàoďjeiǀo
áƌĐhiteĐtuƌeà isà aàdaŶgeƌousàpƌofessioŶàďeĐauseà ità isà aàpoisoŶousàŵiǆtuƌeàofà iŵpoteŶĐeàaŶdàoŵ-
ŶipoteŶĐe.àIŶàtheàseŶseàthatàtheàaƌĐhiteĐtàalŵostàiŶǀaƌiaďlǇàhaƌďoƌsàŵegaloŵaŶiaĐalàdƌeaŵsàthatà
depeŶdàupoŶàotheƌs,àaŶdàupoŶàĐiƌĐuŵstaŶĐes,àtoàiŵposeàaŶdàtoàƌealizeàthoseàfaŶtasiesàaŶdàdƌeaŵs.
‘eŵàKoolhaasϰϯ
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